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A C T U A L I D A D E S 
E l haber l lamado a las armas l a m o n a r q u í a a u s t r o - h ú n g a r a a los 
reservistas de 42 a 50 a ñ o s de edad, es l a not ic ia m á s impor tan te de 
ayer domingo. 
Ese esfuerzo supremo prueba que la paz de que se hablaba la se-
mana pasada aun no e s t á t an cerca. 
Los combatientes se preparan para la c a m p a ñ a de la pr imavera 
próxima, que s e g ú n todos los s í n t o m a s ha de ser te r r ib le . 
La batalla de los hidro-planos no nos parece cosa t a n seria. 
Cuando hace dos a ñ o s los vimos hacer maniobras en el lago 
man, entro Lausana y Vevey, nos parecieron juguetes admirables. 
La 'batalla de ayer demuestra que siguen siendo juguetes, algo 
Tjorosos, aunque los manejen niños ingleses. 
pe-
Piñe i ro , ese te r r ib le gallego que ayer tarde hizo varias veces es-
tremecer de espanto, con sus saltos mortales en el aire, a las mul t i tudes 
que lo contemplaban es el s ímbolo del Centro Gallego. 
También és te parece a veces que, ro ta l a m á q u i n a , va a caer con 
la rapidez de u n rayo, h a c i é n d o s e pedazos, en el suelo; y s in embargo, 
¿e repente, ende rézase , suena ot ra vez el motor, y vuelve a subir airoso 
a la región de las águ i l a s . 
Pero no olvide P i ñ e i r o y sobre todo, no olvide el Centro Gallego 
que esos ejercicios son m u y peligrosos. 
Liborio, segiin E l Mundo, pide al Unele Sam qne pro te ja a Méj ico , 
¡omo ha protegido a Cuba._ 
Y lo raro no es que Liborio p ida para M é j i c o u n protectorado, si-
no que lo deseen, t a m b i é n , todos los mejicanos pie m o r a l o mater ia i -
inente tienen algo que perder. 
El Mundo dice que los mejicanos no se a t re /en a confesarlo, pero 
que así es. 
- También nosotros hemos o ído a muchos expresarse, con toda reser-
va, en ese mismo sentido. 
Y esto nos hace recordar lo que o c u r r i ó en Cuba con la Enmienda 
Plat: al p r i nc ip io en pi ib l ico todos l a c o m b a t í a n ; pero en pr ivado casi 
todos la celebraban.. 
Ahora ya n i en p r ivado n i en p ú b l i c o deja nadie de reconocer que 
la mayor g a r a n t í a de la independencia de Cuba es aquella ley. 
Güines , la Colonia E s p a ñ o l a , l a bandera de Culta y de E s p a ñ a , los 
himnos nacionales, l a elocuencia de Gonzá lez Bob-.s. las exquisiteces de 
la familia <\*\ Gómez M e n a . . . 
¿ C u á n t o no d i r í a m o s sobre t a n hermosos temas si no carec iésemos 
de espacio y no se nos hubiese adelantado nuestro c o m p a ñ e r o Coll? 
¡ Hermosa f iesta! ¡ 
Gracias a todos. 
cablegramas de{Va d isminuyendo 
españa t ientes en a m 
LOS RIEGOS DE ARAGON 
Madrid, 28. 
En Huesca reina gran animación 
con motivo de la próxima inaugura-
ción de las obras para los riegos del 
Alto Aragón . 
Dichas obras serán inauguradas el 
día primero del próximo mes de Ene-
ro. 
' As i s t i rá a la inauguración el mi -
nistro de Fomento, señor Ugarte. 
B A N Q U E T E A UGARTE 
Madrid, 28. 
E l Ministro de Fomento, señor 
Ugarte, que se encuentra en Cádiz 
inspeccionando aquellas murallas, ha 
sido obsequiado con un banquete. 
A l acto asistieron las autoridades 
locales y numerosos correligionarios 
del Ministro. 
El señor Ugarte, en su brindis, de-
dicó un sentido recuerdo a la memo-
ria del ilustre' político don Segismun-
do Moret, hijo de Cádiz. 
ícidío en La Es-
peranza 
En la Esperanza se suicidó la se 
ñora Angél ica Lugo de García, dls 
parándose un t i ro de revólver en la 
frente. 
e n m p e NOTICIAS MONI 
CPAKS 
9 
E l D I A R I O ha sido sorprendido en su buena fé por u n r e p ó r -
ter poco escrupuloso. L a i n f o r m a c i ó n referente a l ' ' Col l ingvooard pu -
blicada esta m a ñ a n a es f a n t á s t i c a completamente. Convencidos de ello 
nos hemos am-esurado a despedir a l r e p ó r t e r a pesar de las excusas que 
éste nos ha presentado y de sus promesas, por Dios y por los bantos 
Inocentes, cuya es la fes t iv idad que celebra hoy la Iglesia, de que no 
se repe t i rá el caso. -, i j 
Á pesar de esas protestas, nosotros hemos r a t i ñ e a d o la orden. 
E L P E L I G R O D E L A S M I N A S 
SE i 
Í S 0 
M T I I D I I UN SISTEIft PAilll RTilCllllüS ft Tl-
filFLE.-TlimSÜ PELiSfiflS» DE UN iPDR DE 
1.-D0S m i E S illlS DE CAREÜ í TRES G0-
LÉTftS DE TRIVESll-DN CftPITftN HERIDO. 
E L " Z U I D E R D I J K " 
De Rotterdam directo-, en 18 días de 
Navegación, llegó esta mañana el va-
POr holandés "Zuiderdijk," que t ra» 
cai,ga general de mercancías . 
El capitán de este vapor nos infor-
Rio que a su paso por el mar del Norte 
había tenido que navegar con mucho 
«uidaílo por el peligro de las minas 
Kubmarinas, a dos de las cuales, colo-
cadas por los ingleses, les pasó muy 
cerca. 
• También fué i-egistrado este vapor 
Por un crucero inglés, que io dejó 
Segmr sin novedad. 
Sobre el peligro de las minas dice 
el capitán que se ha implantado el 
eterna de hacerles disparos de rifles 
Cüando se puedan percibir, para ha-
b las ir al fondo. 
«obre las mercancías alemanas di-
ce que vienen a Holanda para su ex- | 
Portación por tren y sobre el Canal ! 
p1 el menor contratiempo, siendo 
jgüal el procedimiento para la im-
Povtación. 
Esto vapor t omará en la Habana 
ioOO tercios de tabaco para Holanda. 
n EL ''SE GU RANGA" 
. Nueva York via Santiago de Cu-
d '^gó hoy el vapor americano "Se-
^'anca" con carga y 8 pasajeros de 
x EL "3EGURANCA" 
¿ ^ N u e v u York vía Santiago de Cuba 
ieeo hoy el vapor americano "Segu-
gf̂ a" con caj,g.a y 8 pasajeros en 
. ínsito y un solo pasajero para la 
lba«a que es la señora M . Harns. 
vi,'-1 "Seguranca" seguirá mañana naje Para Narsan y Nueva "iork. 
E L - 'FREDUES" 
, JJe Mobila, con cargamento de ma. 
. . . ^ y un polizón, llegó esta mañana 
C ^VOclad cl vaPor noruego Fr3" 
•iv , Polizón es el americano Felipe 
aüfK que fué 
R ^ I S T R 0 0 E N E L "BARCELONA" 
^ el vapor "Barcelona" ha sido 
Tiscornia para ser 
practicado un registro, sin resultado, 
en busca de un contrabando, por ins-
pectores especiales de la Secretaria 
de Hacienda. 
L A "OTIS" 
Procedente de Pascagonla con un 
cargamento de madera, llegó hov sm 
novedad la goleta americana ü t i s , 
aue demoró 6 días en la t ravesía . 
L A "C D. PICKLES" 
La goleta inglesa de este nombre 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Mobila, en 6 días de viaje, 
con cargamento de madera. 
U N C A P I T A N HERIDO 
A l escapársele casualmente esta 
madrugada un t i ro a un tripulante 
del vapor cubano "Polar," sufrió una 
herida en un brazo el capi tán de di-
cho vapor. , 
Del caso se dio cuenta al Juzgado 
de Guardia. 
L A " H I E R O N Y M U S" 
La goleta inglesa de este nombre 
l lesó también esta m a ñ a n a de Pen-
sacola, en 8 días de viaje, con carga-
mento de madera. 
Ü N C T D E LOS VIVEROS APRESA-
DOS , j rr 
Esta mañana ha llegado de Tampa 
el vivero "Antonio Suárez, de la ca-
sa "Vi lar Senra" que es uno de los 
que fué apresado por las autorida-
des de aquel puerto americano, por 
violación de la ley de pesca, según 
dimos cuenta oportunamente. 
Lo más interesante de este suceso 
es que el pa t rón del vivero, nombra-
do Vicente Casteleiro, no ha llegado 
en el mismo, sabiéndose que ha que-
dado detenido en Tampa hasta que 
pague la crecida multa de $o00 que 
le corresponde pagar por la infrac-
ción cometida. , , • 
Los restantes tripulantes del vive-
ro "Antonio Suárez" comparecieron 
esta tarde en la Capitanía del Puer-
to donde se levantará acto de la ocu-
rrencia. 
CJPasa a la ultima plana.) 
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HABLANDO CON EL 
ENDIETA 
¿Han sido conde-
s a muerte 
ediciosos? 
I N V A S I O N RUSA DE HUNGRIA 
Viena, 28. 
E l grueso del ejército austr íaco se 
halla concentrado en la Hungr ía Sep-
tentrional, donde se está haciendo un 
supremo esfuerzo para impedir la in -
vasión rus3, que ya se.ha intentado 
con buen éxito. 
Día y noche se están enviando a to-
da prisa refuerzos a las for t i f icado. 
neŝ  y, en medio de la agitación más 
febril , se es tán construyendo varias j 
l íneas de trincheras y otras defensas, l 
haciéndose toda clase de preparativos 
para resistir la invasión. 
E l estado mayor general se halla 
en extremo preocupado, y abr íganse 
dudas muy serias acerca de la capaci-
dad de Hungr ía para resistir los com-
bates del ejército moscovita. 
Hay también temores de que estalle 
una revolución en Hungr ía , siendo así 
que es muy probable que los rusos pro 




L a C r u z R o j a p i d e c l e -
m e n c i a 
Por la amplia información que he-
mos ofrecido, ya saben nuestros lec-
tores cómo se ins t ruyó la causa se-
guida a los militares que fueron acu-
sados de sediciosos por los sucesos 
ocurridos en la fortaleza de la Caba-
ña. 
LOS RESPONSABLES 
Fueron considerados responsables 
de los hechos cinco de los militares 
que aparec ían comprometidos en la 
insubordinación. 
Terminado el juicio público el T r i -
bunal mi l i t a r se reunió para delibe-
rar y pronunciar su fallo. 
E L F A L L O 
Este se ha mantenido en secreto. 
La reserva de cuantos han actua-
do en la decisión puede calificarse de 
absoluta. 
¿ C O N D E N A D O S A M U E R T E ? 
Sin embargo. . . hay quienes se 
atreven a asegurar que los juzgado-
res de la ruidosa causa han fallado 
"condenando a los artilleros sedicio-
sos a ser pasados por las armas." 
L A SENTENCIA 
Oficialmente no ha llegado aun la 
sentencia a la Jefatura del Cuerpo. 
E L GENERAL M E N D I E T A 
Hoy, por la m a ñ a n a celebramos una 
entrevista con el general Mendieta, 
Jefe del Ejérci to . 
Nos recibió atentamente y nos de-
claró que todavía no tenía la senten-
cia en su poder. 
El fallo—nos dijo—será estudiado 
en la Audi tor ía del Ejérci to , para 
ver si se ajusta al Código Mil i tar . 
" Y se h a r á justicia estricta." 
No nos separaremos de la Ley. 
P IDIENDO CLEMENCIA 
Una comisión de damas pertene-
cientes a la Cruz Roja visitó a las 
nueve de la m a ñ a n a de hoy al gene-
ral Mendieta para demandar clemen-
cia en favor de los soldados que han 
sido declarados culpables. — 
Díjoles el Jefe del Ejérci to que 
aún no conocía el fallo; que en rea-
lidad, no había más que la petición 
del Fiscal, el cual solicitaba la pena 
de muerte; que él no sabía en qué 
sentido había resuelto el Tribunal; 
pero que tendr ía en cuenta la soli-
r-it-rl cuando fuese oportuno. 
Entre las damas que visitaron^sl 
GenWal figuraban las señoras V i u -
da do Domínguez Prrldán, de Sánchez 
Faentrs y de Rabcll. 
OBSERVATORIO DE CIENFUEGOS 
27, Diciembre, 1914. 
E l día de Navidad por la mañana , 
al hacer como de costumbre las obser 
vaciónos ordinarias, quedamos so;--
prendidos ante la brusca sacudida que 
el barógrafo grande de Richard, ma. 
nifestaba en la curva que por otra 
parte nada tenía de particular. Pero 
examinando atentamente aquel movi-
miento irregular de la pluma, pronto 
vimos que se trataba de un terremoto., 
A eso de las nueve y cuarenta y cin-
co minutos de la hora de Cienfuegos 
había tenido lugar un temblor de tie-
r ra en la región oriental de la Isla. 
No nos cabía duda alguna de que en 
la noche del día 24 habr ían sentida 
ese fenómeno' seísmico en el Oriente. 
Aquí el movimiento no fué preceptible 
a los sentidos, por lo menos ninguna 
de las personas a quienes pregunta-
mos, lo sintieron; mas el aparato no 
«e equivocaba, lo mismo que sucedió 
en el terremoto del 28 de Febrero de 
este año. , , T 
E l día 15 de Mayo de 1911 M Lee 
Cadet presentó una nota a la Aca-
demia de Ciencias de Pa r í s , en la que 
daba cuenta de una sacudida seísmica 
registrada por el barógrafo de K i -
chard en el Observatorio Central de 
la Indo-China. . 
Tra tábase de algo musitado, pues 
estos aparatos de suyo sirven para 
registrar las variaciones de la presión 
atmosférica y no son aparatos seís-
micos. , . 
Nuestro registrador pertenece a loe 
que su constructor llama barómetros 
de peso, porque realmente lleva un 
peso que sustituye al resorte de los 
barógrafos ordinarios, lo cual les da 
mucha mayor estabilidad. Es muy 
sensible y sigue con mucha exactitud 
las m á s pequeñas variaciones de la 
PrLo0extraño es que las sacudidas de 
la t ierra a una distancia tan notable 
influyan en él de ta l modo que, re-
gistrada en un momento la sacudida, 
vuelve otra ve% al punto de partida y 
siga trazando la curva ordinaria, co-
mo si nada hubiese ocurrido. 
Si se compara su trazo con el de 
un seismógrafo pronto se notan a l . 
gunas diferencias. En este suelen 
preceder las ondas preliminares de 
poca amplitud antes de que venga ei 
choque violento; en el nuestro no hay 
semejantes ondas preliminares: solo 
se registra el movimiento brusco y su 
intensidad puede calcularse por 1 
amplitud de la onda trazada 
aparatos seísmicos son muchas las 
dulaciones trazadas aun después de 
los temblores m á s fuertes, en el ba-
rógrafo registrador no existen esa se-
rie de ondas; pero, si ocurre otro cho. 
que menos violento, también lo reg í s , 
tra. Así en el temblor del 28 de Fe-
brero durante la primera sacudida la 
pluma recorrió unos siete mil ímetros , 
en la segunda que fué mucho mas dé-
bil sólo en mil ímetro . 
Los dos temblores de alguna mten. 
sidad, cuyos efectos se han sentido en 
la región Oriental de la Isla, han que 
dado registrados con mucha claridad 
y precisión en este aparato, que de su-
yo tiene otro objeto. 
\ q u í podíamos entrar en ciertas 
discusiones teóricas acerca de la 
t ransmis ión de las ondas atmosféri-
cas y seísmicas, pero por hoy nos l i . 
mitamos a hacer constar los hechos. 
S. Sarasola, S. J. 
FABRICA DE TEJAS 
Los señores Planiol y Ca., han pre-
sentado nuevos planos en el Ayunta, 
miento para la construcción Je una 
fábrica de tejas y planchas de fibro. 




Un buque de guerra se encontró 
con una gran flota turco durante la 
noche. E l buque turco atacó al ocora-
zado ruso "Rostislaw" y 1c echó a p i -
que, cauturando dos barcos mineros y 
haciendo prisioneros a dos oficiales 
y 30 marineros rusos que fueron sal-
vados. 
DESTROYER EMBARRANCADO 
St. Andrews, Escocia, 28 
Un des t róyer inglés ha encallado en 
la costa de Kingbarn, salvándose la 
tr ipulación. 
E L AÑO NUEVO E N ROMA 
Roma, 28 
Debido a las circunstancias especia-
les creadas por la guerra el rey Víc-
tor Manuel empezará hoy, separada-
mente, a dar audiencias a los miem-
bros del cuerpo diplomático para los 
acostumbrados saludos de Año Nuevo. 
El tradicional banquete que acos-
tumbraba a dar el Estado se ha abo-
lido. 
L A L IGA I T A L O - R U M A N A 
Bucharet, 28 
El Senado ha telegrafiado su entu-
siasta y unánime adhesión a la liga 
italo-rumana. 
LOS GUEREROS D E L A I R E 
Nueva York, 28 
La iniciativa en las operaciones mi-
litares parece por ahora estar en ma-
nos de los guerreros del aire. 
Las incursiones aéreas en el Táme-
sis inferior, al t ravés del Canal de la 
Mancha, sobre Freiburg, Nancy Meíz 
re el sorteo 
del día 30 
J U N T A D E L SORTEO NUMERO 
CIENTO OCHENTA Y OCHO 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo número 188 que 
¡ t end rá efecto el miércoles 30 del ac-
I tual, los señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal, 
Director General. 
Vocales: Por la Secretar ía de Ha-
cienda, el Administrador de la Adua-
na; por la Fiscal ía de la Audiencia, 
Oscar García Montes, vecino de Ba-
ños 113, en el Vedado; por la Cámara 
de Comercio, Antonio Sastre, vecino 
de Aguiar 74, y como suplente A n -
drés Sauter, de Obispo 16; por la So-
ciedad Económica de Amigos del Pa í s , 
Francisco Rodríguez Ecay; por el 
Ayuntamiento de la Habana, Francis-
co Alvarez Goto, vecino de Muralla 
49, (no se ha designado suplente;) 
por los Obreros, Isaac Vi la , vecino 
de Arsenal 40 y como suplente José 
P a r t a g á s , de Misión 54, ambos en re-
presentación del Gremio "Fileteado-
res de la Habana" y como Notario el 
doctor Enrique Roig. 
La Directiva General, espera que, 
los señores vocales asistan puntual-
mente, a f i n de que el acto comience 
a las 7 en punto a. m. según lo dis-
pone el art ículo primero del Regla-
mento de la Renta. 
Habana, Diciembre 28 de 1914. 
José Berenguer, 




y Sochaczew han causado, en conjun-
to, daños considerables. 
Todavía no han llegado los detalles 
de la expedición frente a Cuxhaven. 
Por más que en Berlín se asegura que 
los aviadores ingleses no hicieron na-
da, en Hamburgci se dice que causa-
ron algún daño. 
Es evidente, sin embargo, que la es-
pesa niebla impidió que los ingleses 
llegaran a consumar su atrevido pro-
yecto. 
RESUMEN GENERAL DE L A SI-
T U ACION. 
Londres, 28. 
En ambos campos de batalla, en el 
Este y en el Oeste, parece haber dis-
minuido hoy el ímpetu guerrero de los 
combatientes. En • el Oeste la ofen-
siva de los ejércitos aliados, por el 
momento, ha perdido gran parte de 
su vigor, mientras que el Feld Ma-
riscal von Hinderburg parece que ha 
paralizado sus operaciones en el Víc-
tula. 
A l mismo tiempo en Viena se re-
conoce el revés sufrido por las fuer-
zas aus t r íacas a lo largo de la Galit-
zia y en los Cárpa tos . 
Durante los últ imos tres días las 
tropas francesas han efectuado algu-
nos avances de menor importancia a 
juzgar por las comunicaciones oficia-
les que se han publicado en Par í s , pe-
ro, al parecer, estos avances no han 
sido tan rápidos como se decía hace 
quince días . 
: Con la excepción de la captura de 
ciertas trincheras anglo-indias cerca 
de Lys, la semana pasada, la mayo-
ría de las cuales los aliados preten-
den haber reconquistado, los esfuer-
zos de los alemanes para rechazar al 
enemigo parecen a juicio de los obser-
vadores ingleses, haber fracasado. 
A l norte del r ío Vístula, en la Po-
lonia rusa, los alemanes, nuevamen-
te reforzados han vuelto a tomar la 
ciudad de Malawa, pero al sur del r ío 
todavía se mantienen en su antiguo te-
rreno. 
En la Polonia meridional, donde la 
derecha alemana se junta con la iz-
quierda aust r íaca , ha habido algunos 
combates muy reñidos, con ligeras 
ventajas para los aliados austro-ger-
manos, a juzgar por las noticias que 
llegan de Berlín y de Viena. 
(Pasa a la úl t ima plana.) 
L A V A L L A DE L U Y A N O 
E l señor Santos Lago, dueño de la 
valla de gallos situada cerca del ca-
serío de Luyanó, ha presentad^ una 
instancia en el Ayuntamiento, soli-
citando que se rebaje a menor canti-
dad la de cincuenta pesos que se le 
cobra de arbitrio por cada función, 
ción. 
R E C L A M A C I O N 
El señor Máximo Gómez Toro, hijo 
del general ís imo del ejército l iberta, 
dor, ha presentado una instancia en 
el Ayuntamiento, solicitando que en 
el presupuesto ordinario del próximo 
ejercicio se incluya la cantidad de 
$2,800 pesos, que se le adeuda por 
subvención para educar a sus treg 
hijos Cándida, Máximo y Rafael. 
A L I N E A C I O N 
El Jefe del Alcantarillado ha pe-
dido al Alcalde que ordene se haga 
la alineación de la calle de Figuras y 
Diarla, para colocar el conten de la 
acera. 
DEMOLICION DE U N KIOSGO 
El Jefe Local de Sanidad ha solici. 
tado del Alcalde la demolición del 
kiosko situado en Concordia y Belas. 
coain. 
LICENCIAS DE OBRAS 
E l señor Felicito Vázquez, ha so-
licitado licencia para fabricar en Ve, 
lázquez 21. 
También ha pedido licencia para i?.. 
bricar en el reparto "Acosta" el se-
ñor Angel G. Marroquín. 
PIDE L A DEMOLICION DE U N A 
CASA. 
E l señor Juan Oliver, dueño de la 
casa Fraulo 5, ha pedido a la Alcal-
día que ordene la demolición de la 
misma, por encontrarse en ruina. 
SOBRE ACERAS 
El Ingeniero Jefe do la Ciudad ha 
participado al Alcalde que el señor 
Indalecio Rodríguez, dueño de la ca. 
sa Santa Felicia 8, se niega a pagar 
el importe de la acera, alegando que 
él ejecutó las obras por orden d á 
Ayuntamiento. 
I N V I T A C I O N 
Los concejales señores Eduardo 
González Véiez y Lorenzo Fernández , 
visitaron esta mañana al Alcalde para 
invitarlo en nombre del Presidente 
del Ayuntamiento al banquete conque 
eate obsequia hoy, a las doce, en el 




E L MINISTRO DE F R A N C I A 
E l Ministro de Francia, Mr . de 
Clerg visitó esta m a ñ a n a al Subsecre. 
tario de Estado, señor Patterson, ha-
ciéndole entrega del discurso que co-
mo Decano del Cuerpo diplomático, 
por ausencia del Ministro de la A r . 
gentina, leerá el día l .o en Palacio, 





Con esta fecha, (8 de la mañana ) 
empezó su molienda este ingenio, ha-
ciendo un promedie diario de 2,500 
sacos de trece arrobas. 
Dadas las condiciones tan buenas 
que tienen sus í ampos de caña se 
calcula su zafra de 300 a 350,000, 
rendimiento 12 por 100. 
El Corresponsal 
GLORIOSO F I N D E U N SUBMA-
RINO A L E M A N 
De La Correspondencia Mil i tar , de 
Madrid: 
"Entre la mul t i tud de hechos t r iv ia-
les que se bombean escandalosamen-
te a diario con los m á s inadecuados 
y retumbantes adjetivos, unas veces 
en obsequio al dios Exito, otras ve-
ces en obsequio al dios Vulgo, que 
al leer los ditirambos se queda tan 
satisfecho, ha pasado inadvertida la 
acción verdaderamente notable del 
submarino a lemán "U-18." 
"Descubierto por una de las escua-
drillas inglesas que patrullan por el 
mar del Norte, y a la cual no se sabe 
si pretendió atacar, uno de los barcos 
que la componían se l&nzó sobre él 
y le embistió. E l submarino desapa-
reció debajo del agua, como en otros 
tantos casos, en los que el agresor 
asegura que echó a pique al enemigo; 
los compañeros de éste afirman que 
se sumergió por su gusto, y los neu-
trales quedamos en completa libertad 
de opinar. A l cabo de una hora jus-
ta de haberse sumergido, reapareció 
el "U-18" en la superficie, izó una 
bandera blanca y se fué al fondo en 
los minutos estrictamente precisos 
para que pudiera abandonarle su do-
tación la cual fué salvada por el des-
tróyer inglés "Garry." 
"Esos sesenta minutos que el sub-
marino permaneció debajo del agua 
después de la colisión, con las ave(rías 
en el casco interior, que determinaron 
su pérdida, representan un derroche 
de pericia, de serenidad, de heroísmo, 
que solo son capaces de apreciar los 
que tengan una idea completa y per-
fecta de lo que es un submarino. La 
maniobra natural y "humana" des-
pués de sufrir un choque de esa i m -
portancia cuyos efectos se aprecia-
r ían en el acto, en toda su gravedad, 
era volver a la superficie ráp idamen-
te, para luchar con la vía de agua, 
si es que había medio de dominarla. 
" E l afrontar la lucha sumergido, 
sin saber ni poder averiguar la mag-
nitud de las aver ías del casco exte-
rior, n i por lo tanto, la parte de flo-
tabilidad utilizable al vaciar los tan-
ques intactos, nos parece una opera-
ción tan notable, que acaso pueda ca-
)/ñcarse como la más meritoria y 
arriesgada de cuantas hasta ahora 
han realizado los submarinos. 
" E l "U-18" se fué a pique, y na-
die le ha dedicado adjetivos. No sa-
,bemos si su comandante tendrá ya la 
Cruz de Hierro, pero pocos la hab rán 
ganado tan bien ganada como él." 
CRUELDADES Y B A R B A R I E 
De una carta de Pa r í s escrita por 
Bonafoux: 
"¡Qué horror de guerra! En vez de 
disminuir, aumenta de día en día- La 
región comprendida entre Nieuport y 
Dixmude es tá arrasada, según refe-
rencias del con-esponsal del Morning 
Post. E l país parece sacudido por un 
cataclismo geológico. "Dir íase que el 
hombre se ha complacido en borrar 
allí toda traza de civilización." N i 
casas ni rutas.. Hasta los esqueletos 
han tenido que salir de sus tumbas,] 
bombardeadas. En el asalto de Dix- ; 
mude los cadáveres de alemanes • 
amontonados en el agua formaron un 
puente de carne, sobre el cual mar-
charon los camaradas de los muertos. 
Los bosques de Ipres son bosques de 
cadáveres, con t rág icas contorsiones, 
que recuerdan las descriptas por Zo-
la en el campo de Sedán, en la guerra, 
del 70, "la úl t ima guerra," como la 
llamó el híbrido de genio y percebe, 
Víctor Hugo. "De un grupo de espec-
tros— cuenta un visitante,— en me-
dio de un silencio sepulcral, una voz 
surgió débilmente pidiendo agua. i 
Y Fierre Quiroule advierte: 
"Es inconcebible que trescientos ¡ 
millares de seres humanos sufran, en \ 
sus bienes y en sus personas, con re- 1 
signación musulmana, los efectos ca- 1 
lamitosos del capricho feroz de los 
apaches coronados que ponen a Euro- ! 
pa a fuego y sangre; increíble que 
media docena de hombres puedan j u -
gar con la vida de quince o veinte m i -
llones de individuos inteligentes y 
laboriosos: inventores, literatos, filó-
sofos, ingenieros, sabios, periodistas, 
artistas, etc., obreros del campo y de 
la ciudad, vigor del músculo y robus-
tez intelectual —fuerzas vivas de 
las naciones— armarlos y, sugestio-
• nándolos, hacer que se maten entre 
ellos, que devasten los campos, des-
truyan las ciudades, hagan saltar los 
puentes, envenenen las aguas de los 
ríos, siembren el hambre, la desola-
ción, el espanto y la muerte; que sa-
queen los países conquistados, violen-
ten e insulten a las mujeres, maltra-
ten a los ancianos, los enfermos y 
los niños; aniquilen, en meses, la obra 
colosal de siglos de trabajo, de ciencia 
y de arte. ¡Y callan las mujeres, ca-
llan los hombres ante este cúmulo do 
flajelos, cuando es tá en su mano el 
poner aún término inmediato a tan-
tos males"! v- • y \ 
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E D I T O R I A L 
ÜNA PLAGA DE LA AGRICUL-
TURA CUBANA 
"Un Agricultor Práctico" nos escribe para aplaudir que hayamos 
ledicado atención días pasados, con preferencia a temas de política 
naso menos "palpitante,*' a un asunto dé interés tan vital para Cuba 
Ómo lo es la extinción gradual de los cocales. A la vez nos excita a que 
libamos algo acerca de otra plaga que asuela nuestra agricultura: las 
iibijaguas; y nos envía al efecto una nota que, según él, "quizás" po-
lamos utilizar para hacer algunas observaciones tobre la materia, y la 
•ual nota es tan completa que vamos a reproducirla con ligeras varian-
es y algunas supresiones; éstas relativas a asuntos interesantes, sin 
'uda, pero no del todo oportunos. Si el "Agricultor rráct ico" abomina, 
;gún nos dice, do la política, ¿para qué ha de "meterse" a propósito 
¡o las bibijaguas con el actual gobierno y con todos los gobiernos que 
;a "tenido" Cuba? 
Si dijésemos que las bibijaguas lo han costado más dinero efectivo 
•; Cuba que el total de lo que va a producir la zafra de caña que ahora 
mpioza, acaso no faltaría quien lo calificase de exageración evidente. 
No hay cálculo posible para avaluar los daño^ que los insectos eau-
•m a la. agricultura. Desde luego los que ha causado el picudo a las co-w-
has de algodón, cu el Sur de los Estados Unidos, sen superiores a los 
nue ha sufrido Bélgica—en el orden material por do contado—en la re-
lente irrupción de los alemanes. Sería instrueth-j que algún curioso 
lado a estas especulaciones, hiciese un cálculo de comparación, y el más 
recalcitrante desconfiado quedaría entonces plenamontte convencido. 
Por los estragos que causan esas foragidas ^n los jardines del Ve-
ilado y de la Víbora puedo calcularse el tamaño de los que experimen-
S:ad los plantíos do frutales en los campos; en términos de que el "Agri-
ultor Práctico," comentando nuestro artículo sobre la conveniencia do 
xportar nuestras frutas, lo que pudiera sucqder si se hiciese con Espa-
fía un razonable concierto, asegura que todo eso sería muy hermoso y 
Staría muy b̂ on "si no fuese por las bibijaguas." 
E l tema de las bibijaguas es en Cuba antiquísimo y desde don Fe-
i i pe Poey hasta el doctor Carlos de la Torre se ha tratado en todos sus 
i i pectos. Naturalmente quo esos trabajos, como todos o casi todos los do 
f jdolé análoga que aquí se publican, han sido pura literatura; 
iii que el Gobierno se haya cuidado nunca de tomar en serio la extirpa-
ión de la plaga. Las mií recetas empleadas, el bisulfuro do carbono, el 
erde París, el cloruro de cal con el ácido sulfúrico, el sulfuroso, etc., 
ItC, no son más quo paliativos. 
E l único remedio consisto en el quo ha propuesto o mejor dicho, el 
IO nos recordó el horticultor de Santiago de las Vegas Mr, Austin. Oi-
«• ¡mósle: 
" A mi juicio es asunto en que .deben intervenir las leyes, obligan-
; a cada agricultor a destruir, en su propia finca, todos los bibijagiie-
s que hubiera, en tanto que nn inspector, nombrado al efecto, vele 
:)or el cumplimiento de estas leyes, destruyendo al mismo tiempo los 
; ue se hallen en tierras yermas." 
Esa cooperación de todos es el remedio eficaz, sin que haya otro. 
' on la cooperación han erradicado en el Uruguay ios ganaderos, por lo 
•'•nos en determinadas zonas, las garrapatas; en Francia existo "el día 
«1 insecto" en que se reúnen los labradores para perseguir los insectos 
ljcívos, trabajando todos para todos y cada uno para sí, y aquí en Cu-
1 rhemos concluido con una plaga por chiripa: 'oa nigiias. ¿Quién oye 
iblar de las famosas nigiias de antaño? L a guerra, y especialmente el 
'oqueo de los americanos, acabó con ellas. Suprimidos, por semanas al 
renos, todos los cerdos de las provincias más pobladas, desaparecieron 
nías las nigiias. Tal vez volvamos a tenerlas; mas. por lo pronto, han 
('^aparecido. 
¿Cooperarán los campesinos cubanas a la extirpación de las bibi-
•\ iguas? ¿Se pondrán de acuerdo para dedicar un par de días al año a 
' persecución de los bichos? Nq, seguramente. Por eso lo que se debe 
• -cor es que "por quien corresponda" se destine dos o tres cuadrillas 
cié trabajadores, matadores de bibijaguas, no de culebras, para que de 
' ;1 a Sol no hagan otra cosa que ambular por provincias en persecusión 
los animalitos tan caros al doctor L a Torre; y es indudable que la 
.ricultura cubana sería la favorecida a poco costo; y éste después de 
ícdo podra sacarse de la supresión de dos o tres negociados, inútiles. 
Aunque de poco estruendo, la agricultura cubana de lo que más 
recesitada está es de muchas pequeñas medidas, efectivas y reales. 
r 
Actividad policíaca 
COMO FUNCIONA LA J l ' i m i v i -
l N SERVICIO RELAMPAGO.— 
RECORD DE DICIEMBRE. 
Ayor conocimos un record de la po-
licía judicial, cuyo funcionamiento es-
tá llamando poderosamente la aten-
ción del público. 
E l señor Rafael Muñoz muestra ce-
lo en que el cuerpo que diripro res-
ponda a los fines de su creación, y 
siente complacencia cuando sus su-
balternos realizan un servicio acaba-
do, ya sea de lo m á s sencillo, ora de 
lo más extraordinario. 
Y esto que decimos tuvimos opor-
tunidad de observarlo no ha mucho 
cuando aquel servicio re lámpago que 
tuvo feliz término con la captura de 
un individuo de pésimos anteceden-
tes que había hecho un robo en el 
hotel "Florida," y más recientemen-
te al saber el modo riguroso con que 
Valentín Otero y los agentes a sus 
órdenes cumplieron las disposiciones 
dictadas para limpiar el Mercado de 
Tacón de los hurtadores de aves, car-
teristas y monederos falsos que todos 
los años lo visitan en vísperas de 
Nochebuena. 
E l caso del "Flor ida" es de los que 
explican el regocijo de un Jefe. El 
dueño de ese hotel pasó aviso a la 
Policía Judicial de que en su casa se 
había cometido un importante robo. 
La denuncia se recibió a las 9.M0 a. 
m. y ya a las 11 a. m., es decir, hora 
y media después, el hechor se en-
contraba en poder de las autoridades. 
Había robado a los huéspedes Gaspar 
Franselle, H . D. Boise y A . Herden-
shesnier, dinero y prendas que i m -
portaban cerca de dos mi l pesos, sien-
do lo más curioso del caso que el la-
drón dejara nueve mi l pesos, segura-
mente por no haberlos encontrado. 
Hallábase de guardia ese día en la 
¡ J e f a tu r a de la Judicial el grupo quo 
| dirige Manuel Gómez, compuesto de 
| ocho agentes, cuyo número creyó Gó-
mez insuficiente para llevar a feliz 
éxito la empresa que al instante con-
cibió: detener al autor "antes que el 
sol so ocultase." Y con tal motivo p i -
dió y obtuvo la cooperación de dos 
agentes que creyó activos: Avelino 
Vilches y Francisco Suárez. 
Gómez practicó un registro en el 
lugar del robo y una vez que hubo 
regresado a la Jefatura le oímos di-
rigirse a un compañero en los siguien-
tes t é rminos : 
— E l autor lo es Elíseo Sarria, la-
drón de altos vuelos, que ha cum-
Preserva 
la Hermosura de l a P ie l 
Ud. puedo tener una toz hermosa, 
rosada y blanca, usando el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
ConUenn 30% naufre puro 
TJSfllo (HarlaiTiPnte en el bafto y en el 
tocador. Impide las enfermeda-
des de la piel y laa hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
( E n todas las farmacias) 
Tinte de HUI para el cabello y I . 
barita, nesro y ubaouro, 60 c. or 
plido distintas condenas en el Pre-
sidio y en las Cárceles. Es de una 
familia gallega bien honrada que él 
y su primo Isabelino Sarria han man-
chado. Este Isabelino salió ha poco 
del Presidio, después de cumplir coy-
dena por robo a vir tud de sentencia 
de la Audiencia de Matanzas. En 
aquel hecho yo identifiqué a Isabelino, 
a Ignacio Vidal Abella y a Manuel 
Ariosa, a los que el Jefe de la Poli-
cía de Matanzas suponía honrados 
trabajadores y a ios que encontré en-
cima' linternas, otros instrumentos de 
robo y parte de lo robado en una bo-
deba de las afueras de la p o b l a c i ó n . . . 
Se in ter rumpió y después t e rminé 
as í : 
"Vamos a detener a El í seo ." 
Y mientras Alfonso Fors salía con 
los agentes H . Poey, M . Iglesias, H . 
Cueto, F. Illá, M . Méndez, N . Blan-
co, A . Vilches y T. Suárez , todos dis-
puestos, Gómez recibía confidencias 
que le permitieron conocer el itine-
rario completo de Eliseo Sarria y de-
tenerlo en "La Columnata," Obispo y 
Remaza, ocupándole todo lo rnbado, 
hora y media después de cometido el 
robo. 
Servicio relánnpago. repito, que de-
be \ enorgullecer a cualquier cuerpo 
policiaco. 
La Judicial hasta las 5 p. m. de 
ayer 27 había reali ado .noventa de-
tenciones, m á s numerosas diligencias 
de otra índole como ir/ormes, cij^icio-
PAT1NANDO 
E l menor José Salvat Sánchez, ve-
cino de Bernaza 67, sufrió la fractura 
del radio izquierdo al darse una caí-
da en la calle Zulueta en circunstan-
cias de estar patinando. 
Fué asistido en el primer Centro 
de Socorro. 
S U C E S O S 
- - A t e n c i ó n , SASTRES 1 1 
| jAtención, ZAPATEROS . ! 
Participamos a los señores Sastres que hemos recibido otra 
nueva remesa de sedas carreteles chicos de 120 yardas garantiza-
das Verdad y las seguimos vendiendo un 25 por 100 m á s baratas 
que su similar. Para los señores Zapateros hemos recibido las sedas 
en color y negra y también las vendemos un 25 por 100 m á s ba-
ratas. 
o s c i t e al DIARIO DE WMA-
ííW.-Efl ia Habana: $V25; en 
Provincias: $ 1 '35 al mes. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
J J ñ IJ 
n 
J j l i l i 
C a u s a s d e t e r m i n a n t e s d e l a g u e r r a . - P r o b l e -
m e c o n ó m i c o y p r o b l e m a p o l í t i c o - m i l i t a r . -
E s t a d o s U n i d o s e n c a r t e r a . 
Cuanto se ha dicho sobre la guerra 
; • sobre las causas determinantes de 
J " 'a, ha girado al rededor de lo cierto 
| ln llegar a la verdad, descubierta 
| !''•ñámente por los germanófilos y 
cculfcada por los contrarios. 
De esta habilidad surgieron el m i , 
• arismo prusiano, la ambición de 
Alemania y la violación de la neutra-
Jidad belga. Pero es innegable que 
'dos estos hechos quedan subordina-
<lob al principal, que no es otro quo 
, l problema que tenía que resolver I n . 
laterra, cuya^ primera parte hace 
nos que logró solucionarla satisfac. 
•."riamente. 
La Gran Bretaña tenía que resolver 
un problema polít ico-militar con Ru-
i , que descansaba en los avances 
roscovitas sobre el Extremo Orien. 
('! y en sus intromisiones en la Per. 
^ a, en el Turkes tán y hasta en el 
Hílfo Pérsico. E l otro problema, de 
•iiácter económico, afectaba al i m -
1 rio germano y a la Gran República 
•V- Nor teamér ica , naciones cuyo co-
rQrcío y rápido engrandecimiento hi.. 
ñrop palidecer el pabellón comercial 
* " Inglaterra en los mercados dej, 
i "indo. 
Sabido es cómo i'esolvió la ciiea. 
'. m polít ico-mili tar con Rusia. Su 
ri anza con el Japón no tuvo otro ob-
| +o quo abatir el poderío mil i tar de 
laa vasto imperio y de aquella con. 
f ' vida salieron las bases para un re. 
parto anglo-moscovita en las esferas 
influencias en Persia y en el Tur-
1 ' 'stán, quedando Inglaterra con las 
anos libres para penetrar, ';omo lo 
zo, por las misteriosas regiones del 
Viibet. 
Tan sólido y tan afianzado quedó 
este osmnto, que poco después ingresa, 
ba la Gran Bre taña en la duple alian, 
za franco ?rusa, aunque con cierto ca-
rácte]. de independencia que le permi-
tía gozar de las ventazas de aliado sin 
estar ligada a compromisos. 
Quedaba por resolver la segunda 
parte del problema: el aspecto econó-
mico frente a Alemania y Estados 
Unidos. 
Nunca mejor ocasión que la que le 
brindaba el conflicto planteado entre 
los slavos y los teutones. Aprove. 
chado hábi lmente—se dijo—Alemania 
no podrá resistir el empuje de Rusia, 
de Francia y de Bélgica, unido al po. 
der que nosotros representamos; y 
menos, contando con pequeños auxi-
liares, no despreciables, como Servia 
y Montenegro y probablemente el Ja-
pón. 
Y de aquí la guerra que presencia-
mos, por muchas historias que se nos 
cuenten sobre el militarismo alemán 
y, sus ambiciones, y por mucho que 
se nos repita si fué o no fué la culpa 
del Kaiser de Alemania. 
En la hipótesis—un poco lejana—* 
de que Inglaterra ganase la contienda, 
volvería sus ojos a los Estados U n i . 
dos, ú l t ima incógnita por despejar. 
El Japón en los mares occidentales 
e Inglaterra en las costas del At lán-
tico, pronto dar ían buena cuenta do 
ese poderío comercial que asombra al 
mundo bajo la bandera americana. Y 
llegado este caso; Inglaterra, la na-
ción libei'al y democrát ica que se sa. 
crif ica por los demás pueblos, sería 
dueña del mundo y árbi t ro de sus des-
tinos, realizando para sí lo que dice 
que teme do Alemania; y enton-
c e s . . . , , entonces s a b r í a m o s por dolo-
Importadores de S E D E R I A y N O V E D A D E S . 
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rosa experiencia hasta donde llega-
ría la soberbia de Albión de la que 
no conocemos hoy sino la muestia. 
Cuanto se diga para desvirtuar es. 
to que dejo consignado, es ganas de 
perder tiempo o de hacer alardes re-
tóricos que sei-án muy bonitos pero 
quo a nadie convencen. Si alguna 
duda pudiera cabemos, ba s t a r í a to . 
mar nota del proceso seguido por el 
gobierno japonés con motivo de la 
guerra, proceso bien explíci tamente 
definido en la sección Vida Mundial 
de nuestro número de ayer. 
Japón no quiere nada—dicen de To-
kio, Y el Japón se lanza sobre Tsing-
Tao para devolver a China lo que Chi-
na contra tó voluntariamente. 
La plaza queda por los japoneses. 
Y las Cámai'as niponas confiesan du. 
das sobre lo que ha rán , aunque dan 
satisfacciones a Estados Unidos so. 
bi'e este hecho y sobre la ocupación 
del grupo de las Carolinas y otras is-
las del Pacífico. 
La Dieta japonesa se opone, por 
úl t imo, a quo se hagan aprestos gue-
rreros y a que se voten créditos con 
destino a material de campaña . Y 
el Mikado disuelve la Dieta para 
crear otra a su hechura, descubriendo 
los propósitos pacíficos que alienta. 
¿ Cabe retórica en todo esto ? Lo 
único que cabe es decir a Estados Uní-
dos que se vaya preparando si no 
quiere recibir sorpresas, pues los ele. 
mentos de combato no se improvisan 
y la guerra próxima no será con ene-
migo tan débil como el que tuvo en 
1898. 
Los alemanes alientan pronósi tos 
de ambición, se dice. Perfectamen-
te; pero el problema ambicioso de Ale . 
mania es de carác te r nacional; es 
buscando mercados para sus produc. 
tos y colonias para descongest íonar al 
medio millón de Kilómetros cuadra-
dos que tiene la metrópoli , de los f»7 
En la época del año que vamos a 
pasar, en la estación fría, ya sea dei 
frío suave y agradable, para los sanos 
que el trópico tiene, los asmáticos , los 
que sufren esa angustiosa enferme-
dad, que se llama asma, son víct imas 
del recx'udecimiento de su afección 
que los enerva y mantiene siempre en 
constante tortura. 
El asma, con ser tan terrible, con 
ser tan tremenda, se cura pronto si 
se toma Sanahogo, medicamento de 
un médico alemán, que se vende en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas y que ali-
via el asma en seguida, a las primeras 
cucharadas y lo cura muy pronto. 
millones de habitantes que soporta. 
Pero el triunfo de Alemania no en-
t rañar ía n ingún peligro de carác ter 
general, digan lo que digan sus i m . 
pugnadores. 
Inglaterra, en cambio, lucha por e] 
predominio del mundo, ya que le so. 
bran colonias en todos los continen-
tes; y fal tándole tan solo dos escollos 
que vencer, cae hoy sobre el uno (Ale-
mania) y caerá mañana sobre el otro 
(Estados Unidos) para erigirse due-
ña de los destinos de los pueblos y 
dictar leyes al mundo desde sus pa. 
lacios de Londres. 
Este es el eje de la guerra actual, 
expuesto lisa y llanamente y creo que 
pierden el timpo cuantos se afanen 
por usar de subterfugios que oculten 
la verdadera finalidad que se persi-
gue. E l tiempo de los bobos hace 
tiempo que pasó y es muy difícil que 
en el siglo X X se siga comulgando con 
ruedas de molino. 
ÍLÍMJL^ 
E T E R N H R I M S y E I I Í 
. E l hombre puede durante la ma-
yor parte de su vida estar en la p r i -
mavera. 
Porque hasta los 70 años la v i r i l i -
dad debe subsistir en el hombre 
y si no es así , es porque prematura-
mente se le agotó el vigor. 
Pero puede recobrarlo, para ello no 
tiene m á s que tomar las infalibles 
grageas flamel que son maravillosas 
en la cura del agotamiento. 
Témanse metódicamente y en los 
casos especiales. 
Las venden: Sar rá , Johnson, Ta-
quechel, doctor González, Majó y Co-
lomer y todas las boticas acredita-
da 
E L SOBRINO D E JACINTO SE L E -
SIONO L E V E M E N T E 
E l menor Tomas Vento Ochoa, de 
Virtudes 4tí, fué asistido on el segun-
do Centro üe Socorro de lesiones le-
ves. 
Jacinto Ochoa, t ío de Tomás , ma-
nifestó en la quinta Estación que d i -
chas lesiones las sufrió su sobrino al 
caerse en Neptuno y Perseverancia. 
LO ARRESTARON POR JUGAR A 
i.OS DADOS 
Rafael XM ícelas, de Virtudes 36, fué 
arrestado por el vigilante '¿rii, por 
estar jugando a los uados en San l á -
zaro y .dclascoaln. 
Quedó cu Uüerlad por ser menor de 
edad. 
SIETE FRACCIONES D E L B I L L E -
T E NUMERO 44b 
Eu la quinta Estación manifestó 
Rafael Caudas y Candas, ducho y ve-
cino de la vidriera sita en Escobar 
lü2 , que el día 25 le hurtaron siete 
fracciones de billetes del número 445, 
ignorando quien haya sido el autor. 
L E CAYO E N C I M A UNA T A B L A 
DE PLANCHAR 
La planchadora Epifanía González 
Artaduy, de Lagunas 5tí, sufrió una 
contusión en la mano derecha, de pro-
nóstico leve al caerle encima uua 
tabla de planchar. 
POR SER HUMANITARIA SUFRE 
MORDEDURAS 
Dolores García Maynoldi, de Zanja 
22, sufrió desgarraduras en la mano 
derecha, al ser mordida por un perro 
que trataba de curar por haber sido 
anteriormente arrollado por uu tran-
vía. 
QUISO I M I T A R A LOS CICLISTAS 
DE PUBILLONES 
Eliseo Ojes Hernández , de Some-
ruelos 26, sufrió lesiones leves al i r 
paseando en bicicleta por el muro del 
Malecón y caerse sobre los arrecifes. 
ASENTANDO L A N A V A J A SE 
H I E R E U N A MANO 
A l asentar una navaja en la palma 
de la mano derecha se causó una he-
rida incisa Fernando Iglesias Prie-
to, vecino de Belascoaín 103. 
DULCE M A R I A A M E N A Z O A L A 
ENCARGADA 
E l vigilante 371 detuvo a Dulce Ma-
ría Herrera Domenech, de San Láza-
ro 197, (cindadela) por acusarla la 
encargada y vecina de la misma. Ra-
mona Alonso López, de haberla ame-
nazado por un requerimiento que ella 
j como encargada le hizo. 
\ J U G A B A N A L A PELOTA CON 
U N A PIEDRA 
El menor Víctor Rodríguez y Báez, 
de Esperanza 13, sufrió una herida 
contusa en la cabeza al ser alcanzado 
por una piedra con la cual jugaba a 
la pelota. 
SE LESIONO E N E L PATIO D E SU 
CASA 
A l caerse sobre un tubo de hierro 
en el patio de su domicilio, sufrió le- I 
sienes menos graves Pedro Gut iérrez i 
Travieso, de Cerro 512. 
FUTURO A V I A D O R QUE SUFRE I 
U N ACCIDENTE 
E l menor Eugenio García Olíes, de 
Fábr ica y Velázquez, se causó una 
herida leve en la región malar dere-
cha al caerle encima un aeroplano de 
lá ta con el cual jugaba. 
SE APROPIO E L IMPORTE D E L 
RELOJ 
Manifestó el vigilante 934 Alfredo j 
Gálvez, que su amigo Abelardo Gui-
nea, de Enemaroda 1, se apropió vein- | 
te pesos, importe de un reloj que él le 
dió a vender. 
L E T I R A B A CIGARROS A LOS 
MONOS D E L PARQUE 
El guarda parque número 12 Gre-
gorio Rubio, detuvo a Marcelino Blan-
co Alonso, de Carlos I I I 8, por ha-
berlo sorprendido t i rándole cigarros 
encendidos a los monos del Parque de 
Colón. 
FREGANDO CRISTALES SE L E -
SIONO CHON 
E l asiático Juan Chon, de Monte 
99, se causó una herida leve en la ma-
no izquierda, al quebrársele un vaso 
que fregaba y herirse con los frag-
mentos. 
TODOS LOS JUGADORES SE F U -
GARON 
En la 13a. Estación hizo entrega el 
Guardia Rural Manuel de J. Suárez, 
de dos sombreros, tres juegos de ba-
rajas y $2.60 que dice ocupó en la 
ñnca "La Moderna," donde jugaban 
al "monte" varios individuos que lo-
graron fugarse. 
A R T I L L E R O ACUSADO POR SU 
ESPOSA 
El artillero Angel Mar t ín Saez, fué 
arrestado por el vigilante 693, por 
acusarlo su legí t ima esposa Rosa Sa-
les Vidal , de Aguiar 33, de haberla 
maltratado de obras sin motivo para 
ello. 
C A Y E T A N A ACUSO A SU H U O DE 
HURTO 
Denunció Cayetana Genes y Ave-
roff, de Pulido 28, que su hijo Juan 
Lafe r t t é y Genes, de 9 años le hur tó 
un peso plata, no siendo la primera 
vez que hace lo mismo. 
A N U Ñ E Z L E M O L E S T A N LOS 
PERROS 
Denunció Alfredo Núñez V i l l h v i -
cencio, de Refugio 1, que se le hace 
imposible dormir, a consecuencia de 
los ladridos que dan por la noche 
los perros de una clínica veterinaria 
que e s t á situada cerca de su casa. 
EL ASIATICO SE TRAGO L A L I S -
T A 
Los asiáticos José Bon y Francisco 
Gin, de Genios 17, fueron arrestados 
por el vigilante 229, por dedicarse a 
hacer apuntaciones de la rifa "Chi-
ffá." 
A l ser detenidos, Bon se t r a g ó una 
lista, siendo remitidos ambos al v i -
vac. 
— — ^ ^ . . . < 
CORBATAS. 
C o n la nueva remesa que acaba de re-
cibir la C a m i s e r í a " E L M O D E L O " 
completa el mejor de todos los surtí 
dos de C O R B A T A S que puede haber 
" E L M O D E L O " 
OBISPO, 93, esquina a Aguacate. 
C 5405 
B a t u r r i l l o 
He tenido ocasión de leer el infor-
me—exposición dirigido por el señor 
Cipriano Reyes a la Cámara de Co-
mercio de la Habana, y no tengo re-
paro en decir que es un documento, 
sobriamente escrito, con datos del ma-
yor in terés , en demostración de que 
la concesión hecha al puerto de Cá-
diz por el gobierno español, no sa-
tisface ni mucho menos las necesi-
dades del mercado cubano n i abre ho-
rizontes bastante amplios a nuestra 
producción. 
El señor Reyes debe dar a la pren-
sa su trabajo para que la opinión co-
nozca causas y motivos de su aserto, 
y comprenda la conveniencia de su 
propósito, que no es otro que estable-
cer una cordial inteligencia entre 
nuestro país y Portugal, hasta lograr 
de aquel Gobierno que declare franco 
también el hermoso puerto de Lisboa, 
indudablemente m á s en camino ¿le 
las corrientes comerciales de América 
con las naciones del norte de Europa 
que Cádiz, aceptable también como 
punto intermedio para los puertos de 
Mediterráneo. 
Si Sevilla y Málaga habr ían sido, 
cualquiera de las dos, más propias 
que Cádiz; si tales o cuales intencio-
nes y planes de orden político, prefi-
rieron Cádiz a Vigo y Barcelona y 
Santander, no es cosa sobre la cual 
debamos insistir. Por lo mismo que 
Sevilta hace decaer a Cádiz, contri-
buyendo mucho a su caída la pérdida 
del imperio colonial de España , el go-
bierno de S. M . ha hecho relativa-
mente bien con su declaratoria bene-
ficiosa, 
Pero, ya teniendo nosotros ese de-
pósito en el Medi terráneo, se comple-
t a r í a la hermosa perspectiva, para 
nuestro tabaco principalmente y des-
pués para otros frutos^ con un se-
gundo depósito en t ierra portuguesa. 
Y Lisboa es t á en constante comunica-
ción comercial con Inglaterra y íVan-
cia. E l gobierno por tugués h a r í a 
concesiones como el gobierno espa-
ñol, a cambio de mejoras para sus 
corchos, aceites, vinos, etc. 
Y esto sin olvidar que Portugal tie-
ne lo que E s p a ñ a ha perdido: colonias. 
Portugal conserva posesiones ^ ^ 
ca; lslas on dos raa ^ Sp.̂  
fluencia en determinadas Z i 0 * M 
Oriente. Y Portugal sigue 
dose fraternalmente con el S ^ " ' 
traficando con él y c o n s i d e r á n d ^ * 
como colonia emancipada ^ T ^ , 
hermano m á s rico y r e s p e t b l ^ 
donde se deduce que nara l ' ^ 
nuestros frutos habríaP ^ 
dos tan luego como los b u q ^ S " 
gueses e ingleses los d i e r a n T i ^ 
en esas apartadas regiones 
El asunto es de inmenso interés^ 
ra Cuba. Debiera la C á m a r a T f í * ' 
mercio estudiarlo con amor Y 
rece nuestros aplausos e] señ0F í ^ ' 
yes que de tan lejos viene en ^ 
de algo quer ai a el puede c e m ^ : 
en lo futuro, mucho mayores bieS; 
podra reputar a Cuba. 
J. N. ARAMBÜRTJ. 
B O N T O N 
E L M E J O R 
L a C a s a d e l a s 
Fué , es y se rá la casa Salís, vea. 
hoy mismo el surtido que acabi de 
recibir, son corbatas de verdadera 
gusto. 
OTReilly y S. Ignacio. 
C 4760 alt. 15-T no. 
Comerciaotes de Cola: 
LE T R E R O S PARA VIDRIEBAS E L E C T R I C O S . VARIABLES. A DOS COLORES. —Atrac-
tivos. — Rlcgrantísimos. — Baratísimo?. 
Para informes: A los agentes 
L A V I L L A , Apartado 1776 y 
EMILIO CABAL, Obrapía, 60—BafiUl. 
B e r n a r d o A l v a r e z e H i j o s 
T i e n e n e l g u s t o d e f e l i c i t a r a 
s u s a m i g o s y c l i e n t e s , d e s e á n d o -
l e s f e l i c e s P a s c u a s y u n a ñ o 1 9 1 5 
p r ó s p e r o y f e l i z . 
C 19669 28 m y * 
O o 
o EL POTRO ANOALUZ 
a l a c i o y < B a r c í a 
o 
I 
p @ r o s u 5 ® 1 9 1 S o 
C 5362 
5A8M0T0REN-FABRIK DEUTZ, ^ J ^ S S ^ ^ CBLONIA-DEllTZ, (AlEMANIA) 
Motores ' ' O T T O " , de gas pobre, para el uso como combustible de ca 
vegetal y antracita. Motores " O T T C T , de alcohol, gasolina y p e t r ó l e o . 
T O R E S portát i l e s y para embarcaciones. 
L a fábrica G A S M O T O R E N F A B R I K D E U T Z tiene sucursal en l p ^ > , 
dos Unidos, y, por esta r a z ó n , pueden seguir entregando los motores ^ i .-
Plantas e l éc t r i cas grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas c l a s e s - ^ jaVa-
iaria para p a n a d e r í a s , tostaderos de café , talleres de maderas, trenes a e ¿ V . 
do, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u s f í a s para hacer n -
R e p r e s e n t a n t e s : S E E L E R , P i Y C O M P . - M e r c a d e r e s , 1 6 ' 4 e s q u i n a a O b r a p í a . - H a b a n a . 
Q í G í B M B U E 28 DE 1914 
DESDE ESPAÑA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
he-
P i c h a r d o 
Vn día encontró a Galdos en el Banco Hispano-America no. Galdón 
^saludó; le pregunto: 
• _ y dígame usted, Ptchardo.. . ¿ya es usted académico? 
—No, s e ñ o r . . . 
—Se me ocurrió esta pregunta leyendo un ¿rahajo suyo. ¿Y l» 
nadaría a usted ser académico. . . f 
t9 ^.¡Hombre ,a m í . . . ! Es natural. A nadie le amarga un dulce 
—Fncs yo me encargo de eso... Yo hablaré . 
Pasó un año. Y ciuvndo Pichardo menos se acordaba de esta con-
¡p-sación y esta promesa, recibió el nombramiento prometido. La Acá-
mnia Española da la lengua lúzale correspondiente: y selló con este tí-
¡ido la belleza oc sus obras. 
En la Legación de Cuha. E l señor García Khcly escribe., escri-
; E l señor Pichardo cuenta: 
—Ka mi primer viaje a España vine de Santander a Madrid Los 
•me acompañaban en el tren, me decían a cada paso: 
^.pichardo, esto... 
Pichardo, lo o t r o . . . 
Era en los principios de " E l F í g a r o . " Era cuando " E l F í g a r o " 
rovienzaoaa abrirse paso en Cuba. De pronto, un viajero se levantó, se 
acercó a m i . . . 
•¿-Ustedes el señor Pichardo.. . Manuel Serafín Pichardo.. . V i -
recio'' de " E l F í g a r o , " de la Habana.. . autor de . . . 
—Si, señor. 
—Yo soy Marcelino Menéndez Pelayo.. . He leído de usted esto y 
esto.--
Y el asombro que a Pichardo le produjo la memoria extraordinarit 
de aquel hombre, qne de todo se acordaba, que podía hablar de todo, se 
fc.produdcc ahora, elogia ahora, mientras García Eholy escribe... escri-
Y sí: Menéndez Pelayo conocía al poeta; sabía de su labor, rica- de 
origimilidad y de hermosura... Y la alabó varias veces. Esta labor era 
intensa, larga y ági l ; el poeta arrojó versos a puñados, como si lanzara 
arenillas. Cantó sus alegrías y tristezas; cantó las amarguras y las Me-
jfj a la vez que los amores y las mieles. Frecuentemente, elevó su verso 
al iono de la elegía; frecuentemente prestóle la Ugeteza y la gracia ma-
drigalcsca y galante. Y cantó Ut hermosura de la mujer, y la belleza del 
,0o, y el encanto del hogar, y la grandeza de l-a p a t r i a . . . 
El refiere una humorada de D. Ramón Campcomor: fué en la I r 
Irería de Fe. Le acompaña D. Francisco Icaza, literato mejicano, que 
representaba a Méjico en Aíadrid. Estaban ojeando libros. E n t r ó el i w 
signe poeta de las " Dolor as." 
Dijo Icaza: 
—¡Hombre, D. R a m ó n . . . ! Le voy a presenta? a usted un poeta. - : 
El señor Pichardo. . . cubano... 
I). Ramón, ya viejecito, aproximóse a Pichardo. Le colocó una ma-
no sobre un hombro. Miróle con detención y dijo as í : 
—¡Calle . . . ! ¡y es b lanco. . . ! 
Pichardo r í e . . . García Kholy r í e . . . A l ingenio soberano de D. Ra-
inón Campoamor se le podía perdonar una humorada más. . . 
Pichardo quiere a E s p a ñ a ; adora a Cuba. Es un representante di-
plomático del Gobierno de Cuba en esta corte; y es un representante 
diplomático de la poesía cubana en esta corte de la poesía española. Es-
hiritual y literariamente, vive todavía en " E l F í g a r o ; " no ha salido 
'•.(¡(¡avia ele aquella imprenta de la calle del Obispo en que hablaba con 
Varona de cuestiones filosóficas, con Sanguily de cuestiones políticas, 
m Márquez Sterling ele cuestiones literarias. Y aún está en la hábifar 
:wn oí que Lozano Casado le contaha las hazañas de los caballeros mo-
ros; en que le hablaba Calleja de las exquisiteces ded soneto; en que los 
Carbonell le leían versos repletos de vigor y donosura; en que heicía Ca-
fjncárte la crítica sincera de una obra . . . 
Su labor está llena de pasión y cargada de recuerdo. Y su concep-
to de la poesía SQ resume en una frase: 
—La poesía es vida e impresión . . . 
Y en su poesía, que es vida, volcó pródigamente, a chorros, a rau-
dales, la viela de su espíritu. Siente el verso: lo corteja; lo llena de amor; 
lo vive. Y nunca escribió un renglón que no respondiera en el fondo de 
su alma a un sentimiento exasperado y recio. Leyó una vez " L a barra-
ca;" leyó la escena magnífica en que en medio de u >i incendio álzase el 
vuelo de un ga l lo . . . Cogió la pluma; escribió un soleto: cantó al ga-
llo de su tierra, que es gállardo, y valiente, y arrogante; que es ejuerre-
m y sultán, vasallo y r e y . . . 
E l soneto se hizo célebre: se imitó, se copió, se parodió; y hubo es-
critor a quien se le formó un proceso literario por haberse apropiado 
una " impres ión . " un trozo de " v i d a " ajena, hecho,copo de luz y f i l i -
grana. 
E l poeta acaba así : 
—Admiro el clasicismo y lo comprendo... Pero adoro la impre-
m n . . . y la vida se nutre de impresiones recogilas en todos los instan-
C. C A B A L 
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D e A r t e m i s a 
Havre, 20 de Diciembre. 
curiosa la historia que se relata Es 
un soldado francés herido que es-
tuvo ar ras t rándose por los campos in-
termedios de las líneas francesas y 
alemanas y sin más alimentos que las 
«scasas frutas silvestres. 
El pobre herido tropezó al fin, de 
noche, con una avanzada de sus com-
pañeros de arma y fué auxiliado por 
cartero animoso, según refiere a 
familiares en esta ciudad un sol-
ado de infantería, testigo del hecho. 
—Yo era uno de los del puñado de 
llombres que vigilaba el canal donde 
ê nos había destacado con orden de 
"ater fuego sobre cualquiera que aso-
lara por el lado opuesto. Una noche, 
^ de madrugada, oí la voz de alto 
Por un centinela que la dió al adver-
Jr la figura de un hombre que se 
trastraba al t r avés del canal. En-
tices oímos que de la sombra sospe-
chosa se nos dirigían estas palabras: 
r~'Francia: no hagá is fuego: soy un 
herido," 
., Esa clase de advertencia nos ha-
"'a costado muy cara diferentes ve-
ces y por ello le dimos parte a nues-
'ro capitán. Mientras nosotros no 
Jjf díamos de vista la sombra del in-
«'viduo, apuntándole con nuestros fu-
SlIes, el capitán le dirigía varias pre-
guntas, a las que el desconocido con-
testaba que hacía quince días que 
estaba herido y que en todo ese tiem-
po había estado errante por los cam-
pos, al imentándose con raíces y fru-
tas silvestres y expuesto a caer en 
las líneas enemigas o a ser fusilado 
equivocadamente por sus mismos com-
patriotas; que el carácter de las heri-
das le impedía valerse y atravesar la 
zanja, por lo cual rogaba que fuera 
uno de nosotros a auxiliarlo. 
" ¿ S e r á esto una t r ampa?—pensá -
bamos. Pero nuestro capitán le dió 
crédito al herido y llamó a uno que 
.voluntariamente quisiera Ir a ampa-
rar al desconocido. 
" E l cruce del canal es peligroso por 
el fuego de las avanzadas alemanas 
y mucho más en noche de cielo des-
pejado, como era la en que recupera-
mos al compañero oxtraviado. En 
nuestra compañía se hallaba un car-
tero, de Normandía y de apellido Gu-
yot, quien tras un instante de vaci-
lación so decidió a atravesar el canal 
y echándose en la espalda al herido 
regresó al destacamento, recibiendo 
las felicitaciones de todos los compa-
ñeros. . , 
E l pobre soldado extraviado tenia 
cinco balazos, uno de lo» cuales, en 
una pierna, estaba infecto. 
N O T I C I A S 
Se advierte mucho calor y las l lu -
vias indican que será funesto el a ñ o 
tabacalero. ¡Ojalá, nos e q u i v o q u e m o y ¡ 
Pero autorizados en la materia me 
lo dicen, desgraciadamente. Y a las ve-
gas criollas que tanto oro proporcio-
naron a sus sembradores, p a s a r á n s 
la Historia con su fama y su grande-
za. Pensar, lo contrario, es i lus ión. 
- — L a crisis actual ofrece la pers-
pectiva de unas pascuas m o n ó t o n a s 
sin embullo alguno. E l aliciente pr in -
cipal, el dinero, no abunda; y el pobre 
guajiro, a pesar de los pesares, no 
pierde las esperanzas de mejores tiem 
pos. . . 
— - E s probable que el primero de 
a ñ o la sociedad Colonia E s p a ñ o l a dé j 
un suntuoso baile, con una orquesta 
habanera. 
T a m b i é n L a L u z tiene proyectada 
una f u n c i ó n a n á l o g a , 
— E l cine de Bautista y R e n ó n , en 
el teatro L a L u z , siempre ofreciendo 
buenas producciones de las mejores 
firmas europeas. 
Recomendamos a los consecuentes 
empresarios procedan en el futuro 
con mayor rigor con algunos n i ñ o s 
malcriados que a l teatro concurren 
para escandal izar: 'he oido el desa-
grado de algunos concurrentes. Con 
tiempo se evita y se puede agradecer. 
I N G E N I O " P I I J A R " 
Mi buen amigo Luc i lo Palacio lle-
gó de E s p a ñ a hace algunos días y no 
h a b í a podido darle la bienvenida, 
porque el t e l é f o n o de su escritorio 
siempre t r a s m i t í a la negativa de ha -
llarse en su casa. Y se explica, por-
que este " m o n t a ñ é s " no abandona 
un momento sus m ú l t i p l e s negocios, 
que son muchos; y ora e s t á en las co-
lonias de c a ñ a sembradas en sus pro-
piedades, como en su afamado tejar 
E l Jard ín , si es que en el b o d e g ó n de) 
ingenio P i lar , del que es copropieta-
rio con su hermano Avelino Palacio, 
no le distraen algunos negocios. 
Así que la casualidad era la en-
cargada de toparnos para estrechar 
nuestras diestras, d e s p u é s de su lle-
gada de Santander. Y esta y no otra 
pod ía estimarse la causa, como me 
a c a e c i ó . . . 
Y frente a frente nos encontramos 
anteayer en una de las anchas calles 
a r t e m i s e ñ a s . Xos saludamos c a r i ñ o -
samente, como buenos camaradas 
y "casi" paisanos, hablamos de a l lá 
y de a c á y terminamos aceptando el 
cronista un paseo a l ingenio P i l a r de 
don F e r m í n Goicoechea, el grave se-
nador de la R e p ú b l i c a . 
P a r a ayer, domingo era la prece-
dente i n v i t a c i ó n : hora, la una de la 
tarde, tiempo hispano-cubano, no in -
glés . Ser ían ¡ las tres! cuando Luc i lo 
a p a r e c i ó con su coche de pareja, fus-
ta en ristre y con cuatnos requisitos 
fueren necesarios para evitar una 
"mojadura", pues el agua la anun-
ciaba el cielo oscuro, y se compro-
b ó a poco de haber dejado la pobla-
ción. 
Llegamos al "Pi lar" mansamente, 
acariciados por d o ñ a " L l u v i a n a , ' 
a pesar de lo precabido que Luc i lo 
fué, y desde el querido Luciano, Goi-
coechea, hijo de propietario del in-
genio, hasta el s i m p á t i c o auxi l iar del 
maquinista, Oscar Troncoso, todos 
nos recibieron amablemente, como si 
f u é r a m o s de la casa. Preguntamos 
por el Administrador, y a ú n no h a b í a -
mos obtenido la c o n t e s t a c i ó n cuando 
a p a r e c i ó él, Antonio Zubillaga, dis-
puesto a a c o m p a ñ a r n o s en el consu-
mo del imprescindible ca fé criollo. 
Pido datos para el D I A R I O a l in-
geniero Luciano, al Administrador 
Zubillaga y a l maquinista J u a n Caba-
llero. Y todos gustosamente l lenan 
unas cuartil las escritas con los pa-
réntes i s de rigor, en casos como estos 
donde siempre hay a l g ú n chiste o a l -
g ú n comentario de la vida que pa-
s a . . . 
Hablemos del ingenio Pi lar . 
Es t e cenjtral situado a una distan-
cia de cinco k i l ó m e t r o s de Artemisa, 
r o m p i ó la molienda el 18 de los co-
rrientes, hace hoy tres d ías , la que 
normalmente c o n t i n ú a con los in-
convenientes de las lluvias reinantes, 
con un promedio diario de 70,000 
arrobas de caña . 
Hasta la actual zafra el "Pi lar" 
p r o d u c i r á 80,000 sacos de a z ú c a r ; pe-
ro en la del venidero a ñ o a u m e n t a r á 
estimablemente su p r o d u c c i ó n debi-
do a las grandes reformas que en él 
es tán v e r i f i c á n d o s e bajo la D i r e c c i ó n 
de los s e ñ o r e s Luciano Goicoechea y 
J ua n Caballero. Innovaciones que 
consisten en la c o l o c a c i ó n de un do-
ble molino, m a r c a Cié. de F ives L i -
lle, 1913. France , que a c r e c e r á a 120 
mil o 140 mil a n o b a s el referido pro-
medio diario que h a r á ascender la 
p r o d u c c i ó n a m á s de 120,000 sacos. 
Esos molinos a que nos hemos re-
ferido e s tán colocados, pero su fun- | 
cionamiento depende de las indispen-i 
sables modificaciones de la casa c a l -
dera, para que corresponda perfec-
tamente a lo y a instalado. 
Debo advertir que sufr irá alteracio-
nes y variaciones el cuerpo de edificios 
ocupado por la casa ingenio dadas las 
grandes mejoras citadas y otras me-
nos importantes, las que m o n t a r á n un 
valor aproximado de $100,000. 
E l P i lar J a o c u p a c i ó n a más . de 
quinientas personas, desde el cargo de 
Administrador hasta el de jornalero, 
así que para este T é r m i n o es fuente 
de riqueza atendible, considerable. 
L a c a ñ a que muele ese ingenio 
abarca una zona que se extiende de 
San Cris tóbal a Güira de Melena, re-
corrida y^rias ocasiones a l día por 
los trenes~ destinados a l acarreo del 
fruto. 
E s a s m á q u i n a s que en el "Pi lar" se 
e s tán instalando vinieron destinadas 
para el central M a c a r e ñ o , en Manza-
nillo, pero el M a c a r e ñ o q u e d ó en pro-
yecto como otros tantos ingenios cu-
y a f o m e n t a c i ó n no p a s ó de la consti-
t u c i ó n de una sociedad con la a n g í o 
t e r m i n a c i ó n "Sugar Company" a ú n 
cuando sus componentes fueren , cu-
banos y e s p a ñ o l e s . 
D e s p u é s visitamos la residencia del 
s e ñ o r Avelino Palacio, donde recibi-
mos m ú l t i p l e s atenciones de su se-
ñ o r a esposa. 
Y el consecuente Luc i lo Palacio y 
el que suscribe, volvimos, para Arte-
misa satisfechos de la buena acogida 
dispensada por los s e ñ o r e s Luc iano 
Goicoechea, Antonio Zubillaga, J u a n 
Caballero, Avelino Palacio, Oscar 
Troncoso y d e m á s empleados del cen-
tral Pi lar , propiedad del s e ñ o r F e r -
m í n Goicoechea. 
M A G U B A L . 
L a Z a r z u e l a 
Fusco, acabadas de recibir muchos 
sedas. Romana, Jardinera y escoce-
ses, todo cuanto exija la moda. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
D e B e j u c a l 
Diciembre 25. 
I n e r c i a social. 
N u e v o y e f i c a z e n l a G O N O R R E A . 
Rompiendo inveterada t r a d i c i ó n de 
largos años , puede decirse que en el 
actual, no se celebraron a derechas las 
t í p i c a s fiestas de Navidad, conocidas 
por "Charangas de Bejuca l ," que co-
menzando 9 d ías antes, terminaban el 
2 4 con una asistencia de tres o cua-
tro mi l personas. E n algunos a ñ o s 
h a n revestido caracteres de esplendi-
dez, y como fiestas eminentemente 
populares, resultaron siempre s i m p á -
ticas y atrayentes p a r a todas las c la -
ses sociales. 
¿ P o r qué la d e s a n i m a c i ó n este a ñ o ? 
Por el estado anormal de l a situa-
c ión, se responde. Cierto; pero cree-
mos que ello sólo no f u é la causa. De-
pende ella en nuestro concepto de 
la idiosincrasia part icular de deter-
minados elementos que se olvidan de 
sus intereses particulares ante la idea 
de adelantar una p e q u e ñ a cantidad 
con creces siempre e invariablemente 
recuperada. 
E s sabido de sobra, que Bejuca l se 
hal la mal e c o n ó m i c a m e n t e ; pero co-
mo no es con B e j u c a l con quien hay 
que contar para estas fiestas sino con 
los turistas que de cualquier mane-
ra asisten, y bien lo saben los d u e ñ o s 
de ca fés , bodegas ,fondas, teatros, au -
t o m ó v i l e s , etc., que en sus cajas se 
cuentan por cientos los pesos que en 
Nochebuena y días anteriores se h a -
cen, nos sorprende que aunque mo-
destamente no organizaran estas es-
peciales fiestas, ú n i c a s que en el a ñ o 
tienen lugar. Establecimiento ha h a -
bido, que en a ñ o s anteriores h a con-
sumido cuanto en municiones de bo-
ca t e n í a disponible, haciendo ventas 
de trescientos y cuatrocientos pesos, 
estos mismos s e ñ o r e s responden cuan-
do de ellas se les habla "que pagan 
porque no las haya." Y a sabemos que 
no es verdad, que es c u e s t i ó n de idio-
sincrasia. No piensa igual el comer-
cio del R i n c ó n que h a importado es-
tas festividades tomadas de Bejuca l . 
Grac ias este a ñ o a l s e ñ o r J o s é G a r -
cía, modesto comerciante de esta p la -
za, que auxiliado de los entusiastas 
j ó v e n e s Eufras io Toledo, Miguel Díaz , 
I'lpiano Gut iérrez , Miguel C a r m e n a y 
el amigo "Matica,' 'organizaron a su 
costo, ellos solos, las fiestas e n el pre-
sente a ñ o .entreteniendo en noches 
anteriores y en la c l á s i c a de "Noche-
buena" a l inmenso p ú b l i c o que, como 
otros a ñ o s a c u d i ó , y que estos j ó v e -
nes sin el auxilio de nadie llevaron a 
t é r m i n o . 
D e S a n A n t o n i o d e l o s 
SITUACION ANGUSTIOSA 
DE ESTA V I L L A 
Se puede asegurar que ni durante' 
el período de la guerra de indepen-' 
ciencia se ha pasado por una tan ca-
lamitosa situación como la que esta--
mos experimentando desde que co-
menzó ía guerra europea. 
La situación hubiera sido mala de 
• todos modos, porque la cosecha del 
año anterior fué en general bastante 
defectuosa; pero de esto a la que es-
tamos pasando actualmente, hubiera 
gran diferencia, puesto que hoy .se 
advierte miseria, lo que nos hubiese 
parecido imposible en otros tiempos 
a los que conocemos esta población 
hace algunos años. Aquí siempre hu-
bo plétora de trabajo y, por ende, 
abundancia en todos los órdenes. Un 
pueblo generoso, que siempre tuvo 
para remediar desgracias ajenas, hoy 
tiene que recibir auxilios de pueblos 
hermanos para no perecer de ham--
bre. Este es el problema que pesa-
sobre San Antonio. 
Las dos fábricas de tabacos con-
que contamos, cerradas. Los obreros: 
que es tán trabajando en la repava--
ción de las carreteras de Alquízar y 
Güira, con cargo a los dos mi l pe-
sos votados para cada municipio ú l -
timamente, no han cobrado un . cen -
tavo de sus jornales de un mes._ Estos 
trabajos se iniciaron para auxiliar a 
los obreros sin trabajo, y ahora no 
se les paga sus jornales. I ronías del 
Destino! 
Desde esta madrugada es tá ^ l l o -
viendo torrencialmente, como si es-
tuviéramos en Octubre. Estas lluvias 
vienen a empeorar la perspectiva de 
los desalentados cosecheros de taba-
co de esta jurisdicción, porque ma-
tan sus ilusiones en la cosecha t e m -
prana. H a b r á que contentarse con 
hacer cosecha ta rd ía y sembrar mu-
chos frutos menores. 
Una felicitación. Es para la intel i-
gente niña Virginia G. Rebull, que 
ha sufrido examen de primero y se-
gundo año en el Conservatorio Na-
cional, habiendo realizado sus estu-
dios de un modo magistral. 
Hacemos extensiva nuestra felici-
tación a sus queridos padres, y para 
Virgin i ta un beso. 
NOTAS MUSICALES 
Con mucho gusto hacemos pública 
la noticia del brillante examen efec-
tuado en el Conservatorio Peyrellade 
el día 21 de este mes, en el cual ob-
tuvo la señori ta Ofelia Torres la no-
ta de sobresaliente, por unanimidad, 
en el úl t imo año de piano. Une esta 
ariguanabense este novel tr iunfo a 
los muchos, ya conquistados durante 
ocho años dé estudios, en los cuales ' 
ha obtenido siempre ruidosos aplau-
sos del público que ha tenido el pla-
cer de oírla; y todos sus exámenes 
han sido premiados con esta inmejo-
rable nota. 
Nuestra felicitación al ilustre se-
ñor Eduardo Peyrellade, Director del 
citado plantel de enseñanza musical, 
por tener entre las profesoi'as gra^-
duadas .a l l í . ésta, que muy bien me--
rece el t í tulo que ostenta hoy; a los 
padres de esta estudiosa e intel igen-
te señori ta y a ella muy efusivamen-
te por haber tenido tanta constancia 
y amor hacia el estudio, sobre todo 
musical, lo cual le ha valido poder-
la nombrar entre nuestras intel igen-
tes profesoras-artistas. 
E L CORRESPONSAL.. 
Turrones, Mazapanes, Crocantes, 
y variedad de Dulces exquisitos. para-
Noche Buena y Pascuas. 
"La Dulce Alianza," Dulcería de 




Asociación de Depefidieoíes del 
Comercio de la Habana 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Previo acuerdo de la Sección san-
cionado por la Presidencia, se sacan 
a pública SUBASTA los suministros 
y servicios a la Quinta de Salud "La. 
Pur í s ima Concepción," que seguida-
mente se expresan, todos por el t é r -
mino de un año : Pan, Carnes, Leche, 
Aves, Huevos frescos, Verdura y Hor-
taliza, Hielo, Carbón vegetal, Carbón 
mineral. Pescado fresco, Venta de C i -
garros, etc. Venta de periódicos,. 
Arrendamiento de la Barber ía y Ser-
vicio de conducción de cadáveres . 
La SUBASTA tendrá lugar en el 
Salón de Sesiones del Centro, a las 
ocho p. m. del día 28 del mes actual,, 
ante la Sección en pleno o su delega-
ción, la que recibirá las proposicio-
nes en' pliegos cerrados y dirigidos 
al señor Presidente de la Sección de 
Beneficencia, significando en el sobre 
el suministro o servicio a que se- r e -
fiere. 
Los pliegos de condiciones se ha-
llan de manifiesto en la Secretar ía . 
Genoral, en días y horas hábiles. 
Después se const i tuirá la Sección^ 
en Junta de Directiva para llevar a 
efecto la SUBASTA de impresos y 
efectos de escritorio, para la Asocia-
ción, cuyo pliego de condiciones se 
halla asimismo de manifiesto en d i -
cha Secretaría . 
Lo que con la autorizajción de la 
Presidencia se publica por este, medio 
para general conocimiento. 
Habana, 22 de Diciembre de 1914. 
El Secretario p . s. r . 
G 5359 7-22. 
D I C H O S A 
LOS PREMIOS. OOISPO Y GOMPOSTELA 
,246 
en 100,000 pesos, 
en 50,000 pesos. 
monedas al lipo señalado por la bolsa en ese mismo día. Como prueba haga un pedido y se convencerá de lo que ofrecemos. 
D i r í j a s e a F E R N A N D O R O D R I G U E Z . — A P A R T A D O 7 4 8 . — T E L E F O N O 6 7 7 0 
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H A B A N A . 
P A G I M A C U A T R O 
PROFESIONES 
MEDSCOS 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano do l a Quinta do Salud 
<']ja Balear", 
lut í fermedadea de s e ñ o r a s y c i -
rug ía en general. Consul ta» , da 1 
a 3. San Nico láa . 62. T e l é f o n o 
A-8627. 
-1 Q A A O O t . 
D o c t o r G . C a s a r i e g o 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 8 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. „ . . 
V í a s nrloarias . Cirugía-
Especial is ta de l a E s c u e l a do 
Paría en v í a s ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C 5657 Í L I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
^ A T K D R A T I C O D E ItA U í í l -
V E R S m A D 
ÜABÜANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado n ú m e r o 38, de 13 S, to-
dos loa días , excepto los domingo» . 
ConT. l tas y operaciones en el Hoa-
pltal Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las v de l a m a ñ a n a . 
5048 r>-i 
D r - B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y s í f l -
fjs de la Casa de Salud "La Benefl-
ea," del Centro Gallego. 
Ult imo procedimianto en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
B042 D - l 
E N JX) M A S A I T O D i : l ih V í -
bora: Pocito, 7, alquila espaciosos 
altos: sala, 3|4, comedor y servi-
cios modernos, con una espaciosa 
terraza. L,a llave en los bajos. I n -
forman: T e l é f o n o 1-2722. 
19600 4 p- fc, 
E X C O M P O S I E L A , 17», St; A l -
quilan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sa la 
y comedor y dobles servicios, aca -
bados de fabricar. In forman: P a u -
la y Compostela, café . 
19716 5 d. t. 
SE V E N D E O ALQUILA E L so-
lar de 580 metros, esquina de las 
calzadas do L u y a n ó y Concha, pro-
pio para un establecimiento o in -
dustria, por ser el lugar parada de 
los t ranv ías , r.ochos y guagiu.s. Está, 
libre de gravilmenes; se vende a 
$10 el metro; e s t á yermo, e Infor-
mará. Arturo Rosa, Cerro, ndm. 613, 
altos. Quinta Ea.s Culebras, de 12 a 
2 de la tardo y do 7 a 9 de la noche. 
1 9616 6 e t. 
PRECIOSA ( A S A : S A N . l o s i , , 
4 9, sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, doble servicio, patio y traspa-
tio. 11 centenes. 
19555 30 d. t. 
M O N T E 7 211 
Se alquilan los altos de esta ca -
sa con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 10 centenes. 
L a llave en la s e d e r í a " E l E d é n " , e 
informa el Sr. Lópc/ . o ñ a , o'Heilly, 
102. altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 p .m. Te lé foj io A-8980. 
N E P T U M O ^ 34 
Se alquilan los altos de esta ca -
sa, con sala, comedor y cinco habi-
taciones, en 13 centenes. E a llave 
en la bodega de la esquina, o in -
forma el s r . López o ñ a , O'Reilly, 
102, altos, de S a 10 a. m. y de 2 a 
4 p. m. T e l é f o n o A-8980. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Narii . \ garganta y o ídos . Eapeciali»» 
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Núm/ero 1. Consultas de 2 a 3 en Saa 
Rafael n ú m . 1. entresuelos. Domic i l i a 
1L entr* B y & Te lé fono P-3119. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrát i co por p o s i c i ó n de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m - 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especial i s ta en las enfermedades 
genitales, ur inar ias y sífilis. L o s trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. Sepa-
rac ión de la orina de cada'r i f ión . C o n -
•rdtas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1346. 
5046 I>-1 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
17«04 8 d. t. 
A B O G A D O S 
L e d o . A i v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De l a 5. T e l é f o n o 
A-7847. 
5045 D - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
17995 25-d 
IL R E N L L E \ 
A30GADO 1 NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
5043 U - l 
L J . D E ARAZ4ZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
0 J l Í J . { LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Euíete: Cuba, 48. Teléfono A-56B1 
5044 D - l 
MüiLERES 
C A S A 3 / P Í S ^ S 
X EDADO: SE ALQUILA LA Es-
p l é n d i d a casa calle 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades para 
u n a numerosa famil ia. L a llave e i n -
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A- Precio: $180 moneda america-
na. 
18824 26 d. t. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
I N F A N T A Y SAN LAZARO 
INFORMES: SAN IGNACIO, 60 
ÍS-IM 28 d.-t. 
S E ALQUILA UN ESPACIOSO 
local, para dos a u t o m ó v i l e s ; gran-
des habitaciones altas; una sala 
Errando con frente a Virtudes e I n -
dustria; dos departamentos en l a 
azotea, independientes, con todo el 
servicio sanitario. E n Virtudes n ú -
mero 13 i n f o r m a r á n . 
39391 29 d. t 
APODAOA, 71, (ALTOS Y BA" 
Jos), entre Revillaglgedo y Aguila, 
cerca de parques y t ranv ías , se a l -
quilan pisos independientes, r e c i é n 
construidos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, b a ñ o 
de b a ñ a d e r a con agua caliente y 
ducha, servicios sanitarios moder-
nos, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y de gas 
y preciosos cielos rasos. Informan 
en la misma. 
19473 30 d< * 
N E P T U N O , 187. S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. E n t r a d a Independiente, 
sala, saleta, comedor, diez habita-
ciones, g a l e r í a de persianas a l pa-
tio y traspatio. In forman en los ba-
jos y en San J o s é , 112, bajos 
19364 g e. ti 
S E - A L Q U I L A L A E S P L E N D I -
da casa calle 4, esquina a 15, con 
todas las comodidades para una fa-
mil ia numerosa. Precio: 180 pe-
sos moneda americana- L a llave e 
Informes: 17. n ú m e r o 342. entre P a -
•eo y A. T e l é f o n o F-2121. 
19638 7 e. t. 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A 
1- casa núm- 15 de la calle K , entre 
17 y 19. In forman en la calle L , 
gi(úm. 3 64, entre 17 y 19. 
19608 J5 e t , 
V I L L E G A S ^ 5 6 
Se alquilan los altos de esta, ca -
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 centenes. 
L a llave en los bajos ,e Informa el 
Sr. López Oña , O'Kei l ly , 102, altos, 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p- m. T e -
l é fono A-8980. 
19504 5 e. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos ae Merced, n ú m . 105, es-
suina a Egido: sala, comedor y dos 
cuartos y d e m á s servicios. L a l la -
ve e informes en la m i s m a 
19453 28 d. t 
P A R A C O M E R C I O : S E A L Q U I -
lan los espaciosos bajos de Galiano, 
47. E n los altos i n f o r m a r á n . 
19435 8 e. t. 
E N C O M P O S T E L A , 179, S E A L -
quilan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sa-
la y comedor y doble servicio^, 
acabados de fabricar. In forman: 
P a u l a y Compostela, ca fé . 
19311 28 d. t. 
V I B O R A : O C A S I O N . V E A L A en 
seguida, en la misma Calzada, n ú -
mero 72 3, pasado el paradero, a m -
plia y moderna casa, de esquina, 
cielo raso ,luz e l éc tr i ca , etc. 53 pe-
sos americanos. L l a v e en el 719. 
19335 28 d. t. 
C A S A a c a b a d a d e f a -
b r i c a r c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y e s -
p l é n d i d o s e r v i c i o . 
Calle V e l á z q u e z , n i imere 28 
P u e d e v e r s e d e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n O ' R e i -
l l y , 6 1 , A l m a c é n d e m ú -
s i c a . 
19472 1-e T 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E es-
quina, de 16 x 13 metros, con siete 
puertas; en San L á z a r o y A r a m -
buro, con un cuarto grande con-
tiguo; propio para taller de ma-
quinaria o a u t o m ó v i l e s ; o cualquier 
otra industria a n á l o g a o comercio. 
L a l lave en la bodega de A r a m b u -
ro y Animas. In forman en G a l l a -
no y Neptuno, f erre ter ía . 
19153 i e. t. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A -
mllia, xina h a b i t a c i ó n y u n a saleta; 
se toman y se dan referencias. P r e -
cio; 18 pesos. In forman: Bernaza , 
42 .altos. 
19665 5 e. t-
N U E V A P O S A D A " L A S D E L I -
clas" de Manuel Gonzá lez . Morro, 
n ú m . 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d. t. 
SOLICITUDES 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, peninsular, de dos meses 
de parida; tiene buena y abundante 
leche; no tiene inconveniente en ir 
a cualquier punto de la is la; se pue-
de ver su n i ñ o . Suspiro, 16, habi ta- , 
c lón 52. 
19717 5 d. t. 
¡ A T E N C I O N ! U N J O V E N V i o -
l inista desea encontrar un cine pa-
r a tocar, l leva 12 a ñ o s de estudio 
tocando por m ú s i c a y por o ído . 
P a r a m á s Informes d ir í janse a J o -
sé M a r í a Sirés , f á b r i c a " L a E s t r e -
lla," Infanta, 62. 
19348 27 d. t. 
T E N E D O R DE L I B R O S 
p r á c t i c o y con buenas referencias, 
se ofrece a l comercio por horas y 
se hace cargo de pract icar balances. 
A n t ó n Recio, n ú m . 8. 
19063 28 d. t 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A : Dolo-
res Bueno y R ó s e t e , O'Reilly, 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, a l 
plumetls, punto, mallas, ing l é s , pa-
pel Richel leu y r o c o c ó . E n c a j e s ca-
talanes, ing l é s , rej i l las , retozos, 
randas y toda claso de deshilados. 
Mallas de todas clases y flores ar -
tificiales. F r i v o í i t ó y gancho o cro-
chet y macrame. etc., etc. H o r a 
terciada: 2 centenes a l mes. 
18222 30 d. t. 
VENTAS 
F I N C A S 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E N 
800 metros, en lo mejor de la " L o -
ma del Mazo," hace esquina y es-
tá frente a l parque; t a m b i é n sa 
venden seis solares y una casa en 
la "Loma de San Juan ," Reparto 
los Mameyes. In forman en G a l l a -
uo, 47, altos. 
1 9 ^ 5 8 e. t. 
hi-
pad r l -
La v ida en 
D e A m a r i l l a s 
Diciembre 23. 
Carnet s a l ó n 
Iva ú l t i m a fiesta que h a anotado 
el cronista es el bautizo do la ange-
lical n iña de los c o m p l a c i d í s i m o s es-
posos Leonor E r a n j u l y Saturnino 
S á n c h e z , que tuvo c e l e b r a c i ó n el 
nes 21, en la morada de los 
nos. 
Acto si l infático que r e u n i ó a una 
concurrencia numerosM. de sus amis-
tades de nuestra. sm-lodHd. 
Hubo un rico "buffet." 
R e i n ó la a l e g r í a del baile. 
E l vals y ol one step .el Indispen-
sable one step, se sucedieron con 
nuestro c lás ico d a n z ó n . 
L a nueva cristiana, a quien se le 
Impuso el nombre de Gloria Este l la , 
tuvo por madrina a la gentil P a u l a 
M. de Sotolongo. 
Y fué el padrino el rico hacendado 
s e ñ o r T o m á s Sotolongo. 
Debido a las delicadezas de l a s im-
pát i ca s eñor i ta "Caric ia ," como se le 
l lama familiarmente, a n o t ó estos nom-
bres, por ser tan numerosa la con-
currencia que me ora imposible re-
s e ñ a r a todas. 
S e ñ o r a s María V . de Maza. Carlota 
Maza vda- de H e r n á n d e z , Reg la Ma-
ría S. de Angulo, M a r í a Soto de R o -
dr íguez y otras m á s . 
Y entre las damltas las distingui-
das s e ñ o r i t a s Teresa, Campil lo. E l l a 
es flor y es perfume; flor por la be-
lleza y la a r m o n í a que en todo su 
ser admiramos sus amigos; es per-
fume porque así de su esp ír i tu fluye 
por las brillantes prendas morales 
riue la adornan, a, la s i m p á t i c a Marlg. 
.Taúriga, Clodomira ('amplllo. T o m a -
sita Rodr íguez . Tomas i ta Sotolongo, 
María Regla, Sotolongo, Dolores So-
tolongo y E l a d i a Santa. María y un 
aparte para la gentil y culta damlta 
que poseo todos los encantos necesa-
rios para cautivar corazones, ella, es 
Caridad Sotolongo, nue a. una distin-
guida belleza de princesa de ensue-
ño, se \men loa inefables encantos 
de su exquisito y amable trato, que 
hacen aun m á s valiosos la e s m e r a d í -
s ima e d u c a c i ó n que posee. 
Caballeros: R a m ó n Garc ía , Manuel 
Alonso, Marcelino Prendes. Manuel 
Borges, Esteban Angulo, Fernando 
Pintorer, Pedro Maza, Gavino R o d r í -
guez, A g u s t í n G u z m á n . Antonio San-
ta Mar ía , J e s ú s Enr ique , Leonardo 
Mart ínez y Miguel P i ñ o , y t a m b i é n 
los amigos, "confréres ," Francisco 
Nocedo, de " L a D i s c u s i ó n " , y el s eñor 
Antonio Campillo, de " E l D í a . " 
Se recitaron var ias p o e s í a s , para 
complacer la concurrencia, siendo la 
m o n í s i m a n i ñ a Dolores Sotolongo, l a 
pr imera en hacerlo recitando la poe-
s í a " E l Vlvelot:" l a s eñor i ta Teresa 
Campil lo " E l ú l t i m o pensamiento" y 
la c o m p o s i c i ó n , "Poesía, dialogada." 
" E n el Cielo y en la Cal le ." s e ñ o r i t a 
Car idad Sotolongo, el m o n ó l o g o "So-
la." Tomasita Sotolongo, l a p o e s í a 
"Pobre Mar ía ," la s e ñ o r a Reg la Ma,-
ría Sotolongo de Ansrulo. el m o n ó -
logo "; ,Cuál?", haciendo el final 
la s e ñ o r a P a u l a M. de Sotolongo, con 
l a n o e s í a " E l n iño Desvalido." 
Todos fueron ovacionados y aplau-
didos por la concurrencia. 
Toda la concurrencia fu5 e s p l í n -
la 
E N $ 3 . 0 0 0 G Y . 
Vendo hermosa casa, nueva, de 
m a m p o s t e r í a , azotea, con portal, 
sala, saleta corrida, % grandes, a 
la brisa, y todos los servicios, en lo 
alto de la Víbora , a l lado de la C a l -
zada y cerca del paradero. Puede 
rentar: $37-10. Admito: $1.000 con-
tado. Directo: A . del Busto, calle 
Habana , 89. T e l é f o n o A-2850, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
19540 30 d. t . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se vende uno, de muy 
poco uso, marca ^Cadi-
llac,,, modelo 1914. Pue-
de verse de 11 a 1 y de 5 
4 7 de la tarde en la calle 
a , entre 21 y 23. 
19,580 l-« 
R u i d o s a l i q u i d a c i ó n 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , s i tuada en la c a - . 
lie de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina, a Campanario. E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s u n a visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que, es en 
la calle de Maloja, n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. t 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA DE MUSICA 
para s e ñ o r i t a s y n iñas . San N i c o l á s , 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las famil ias 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
a l mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Caro l ina de la 
Torre de Ayarza . 
18776 8 e. 
DINERO E HIPO TECAS 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de S a 5. 
31 d. 
MISCELANEA 
" R A P I O O " 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de arte. L l a m e n a l A-b462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s pára paseo. 
18314 31 d. t. 
¿ P O R QUE T I E N E USTED LA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dpj?.;iez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Ancreles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 81 d. t . 
dldamenle obtequlada con dulces y 
licores linos. 
Hubo por parte del s e ñ o r Sotolon-. 
go y de su distinguida esposa e h i -
jas, amabilidades y finezas slu cuen-
to para l a concurrencia-
Todos, a l retirarse d© aquella ca-
sa, s e n t í a n s e c o m p l a c i d í s i m o s . 
V a y a para Glor ia E s t e l l a un beso. 
A la vez que les doy las gracias a 
los padres y padrinos por la delicade-
za y atenciones que usaron para con-
migo. 
V . G O N Z A L E Z , 
Corroüüonsal . 
D e C a m a g ü c y 
Camagiiey 20-
Arl í i totTátlcos esponsales 
Gabrie la Sajú-he/. 
J ulio Cadenas. 
Cuando ntñus se q u e r í a n como fa-
miliares y h a poco c o m e n z ó un idilio 
amoroso, que se l ló Cupido y un P r í n -
cipe de la Iglesia C a t ó l i c a o t o r g ó su 
a p o s t ó l i c a bend ic ión . 
Gabriela S á n c h e z y Julio Cadenas 
constituyen desdo ol s á b a d o un nue-
vo hogar. 
E l l a , bella, s i m p á t i c a y "fashiona-
ble" poseedora de refinada cul tura y 
e d u c a c i ó n exaulslta adciuirida en los 
centros educativos de m á s relieve de 
F r a n c i a y Estados Unidos. 
E l , joven e s t i m a d í s i m o , teniente del 
Cuerpo de la Guardia R u r a l , quien 
a pesar de su relativamente qorta ca -
rrera militar, puede vanagloriarse de 
poder y a ostentar r n su H o j a de 
Servicios ,bri l lante» notas por s e ñ a -
lados actos. 
L a desposada es h i ja de don B e r -
n a b é S á n c h e z A d á n , caballero estima-
d í s i m o poseedor de cuantiosos bienes 
de fortuna. E n este p a í s figura como 
uno de los primeros terratenientes. 
E s Presidente de la poderosa com-
p a ñ í a azucarera "Senado Sugar C o m -
pany." 
E l desposado es hijo del ilustre in-
geniero don J o s é Cadenas, C a t e d r á t i c o 
de la E s c u e l a de Ingenieros. 
Nunca se han efectuado en esta c iu-
dad y d i f í c i l m e n t e se e f e c t u a r á unos 
esponsales tan suntuosos, y descando 
que el D I A R I O D E L A M A R I N A , por 
cuya p u b l i c a c i ó n siento don B e r n a -
bé verdadero afecto y s i m p a t í a , dé 
cuenta con todos sus pormenores del 
magno acontecimiento social, hacien-
do un esfuerzo muy superior a nues-
tro intelecto, daremos la r e s e ñ a del 
acto. 
E l gran templo de las Mercedes, el 
mejor de esta ciudad y uno de los 
m á s suntuosos de Cuba, f u é el esco-
gido para que en él tuviera lugar el 
ceremonial. 
A l templo le fué instalada u n a ex-
traordinaria i lura ihac lón e l é c t r i c a a 
los dos lados de su extensa nave cen-
tral . 
A las nueve menos diez minutos h i -
zo su entrada el I l u s t r í s l m o y Reve-
r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo de esta D i ó -
cesis , a c o m p a ñ a d o de su Secretario. 
A l aparecer S. í. en el atrio la or-
questa s i tuada en el coro, e n t o n ó una 
Marcha . 
E l Diocesano o c u p ó el dosel situado 
en el Presbiterio del lado del E v a n -
gelio. 
Desde mucho antes comenzaron a 
llegar a la Iglesia los invitados. 
Todo lo que vale y bri l la en C a -
m a g ü e y t e n í a d i g n í s i m a representa-
c ión . 
E l Honorable Gobernador Prov in -
cial don B e r n a b é S á n c h e z Batista. 
E l Honorable s e ñ o r Alcalde Muni -
cipal, don F é l i x de Quesada. 
E l Poder Judic ia l representado por 
el prestigioso funcionario don R e n é 
F e r r á n , Teniente F i s c a l de la Audien-
cia, hijo po l í t i co del E x c m o . s e ñ o r 
don N i c o l á s Rivero. 
E l Foro representado por los doc-
torea Aurelio F r e i r é , representante a 
la C á m a r a ; Enr ique F o m é n , Julio 
Hortsmen, J o s é Alvarez Gonzá lez , D a -
rlo Castillo, M. Romeu, Sixto V a s -
concellos A lcázar . 
L a Medicina representada por el 
doctor Alberto Santos. 
E l alto comercio representado por 
el opulento banquero don I s a a c R o -
dríguez . 
E l claustro del Instituto Provincia l 
por su d i g n í s i m o Director. 
Por el Senado de la R e p ú b l i c a su 
Presidente, doctor S á n c h e z A g r á m e n -
te, que hizo el viaje expresamente 
para asistir a l acto. 
E l senador don Alcldes Betancourt. 
Y un grupo selecto de la juventud 
c a m a g ü e y a n a . 
D a m a s y damltas u n a encantadora 
l eg ión . 
C i t a r nombres ser ía tarea imposi-
ble. 
No se s a b í a qué admirar , si l a be-
lleza de aquel conjunto seductor o la 
riqueza, de los tocados. 
Puede decirse sin que sea exagera-
ción, que j a m á s en C a m a g ü e y se ha 
visto tanto lujo en el vestir; 
A las nueve hizo su entrada el cor-
tejo nupcial precedido de su corte de 
honor formada por E m i l i a Montou-
lieu y Arturo F o r m é n . Josefina Betan-
court y Jorge S á n c h e z , E l v i r a S á n -
D I G I E M B B E 2® pE % 
VEINTE ANOS DE SOBIPRENDENTrjg^ 
E l p r o b l e m a d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o q u e t i e n e n 
l a s r e b e l d e s 
D I S P E P S I A S 
y q u e l u e g o h a c e n i n s u f r i b l e l a v i d a c o n 
A G R U R A 
q u e t a n t o m o l e s t a n y q u e b r a n t a n e l o r g a n i s m o r e t a r d a n d o lia n r ^ 
e s t á r e s u e l t o . a ^ ^ s s ^ , 
L o s a l i m e n t o s s a n o s c u a n d o e n c u e n t r a n e l e s t ó m a g o a l t e r a d a 
d i f i c u l t a s u f u n c i o n a m i e n t o e n l a s v í a s d i s r e s t r v a s . sp H p ^ ^ L ^ 
f á c i l m e n t e y p r o d u c e n 
i g e s t i v a s , s e d e a c o m p ^ 
A C I D E Z 
de la Habana 
Se suplica a todos los asocia-
dos asistan a las elecciones gene-
rales que se celebrarán en los sa-
lones del Cculró Asturiano el 
día 27 del corriente, de 1 a 3 
p. ni. 
19629 28m. y t. y 29. 
CASINO ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios piara adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal. 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; ae hace público por este me 
dio que el aludido canje cont inuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me 
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Loa interesado.} que concurran a 
cfectuai' el Canje, t endrán que acredi-
tar documentalmente el ca rác te r y 
representación que obstenten. 
El Cupón número S, cortrespondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe ea 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüel les . 
Habana, Noviembre % de 1914. 
RamOn Armada Teijeiro, 
es» 
y e s t o a u m e n t a l a s m a l a s d i g e s t i o n e s , h a c i e n d o q u e i o s e n f e r r r r x i s H i 
t ó m a g o , p o r n o h a b e r a t a j a d o e l m a l e n s u i n i c i o , s u f r a h ^ 
P U J O S Y S A N G R E Y D I A R R E A S 
y t o d o e s t o p u e d e e v i t a r s e t o m a n d o l a s o b l e a s M O J A R R I E T A s e s ú r r 
f o d o , e n c a d a c o m i d a , s e g u r o s q u e & ^ nue-
S E C U R A N 
q u e s e c o n o c e n . 
p o r q u e e s e l m á s p o d e r o s o c ü e l o s e s p e c í í i c o B 
DIGESTIVO MOJARRIETA 
Unico gastro intestinal completo que cura radicalmente y que ha realizad 
desesperadas curaciones. 
chez Miranda y Manolo Cadenas, Ne-
na L o r e t de Mola y Seraplo Recio 
A d á n . M a r í a S á n c h e z L a u r e n t y F r a n -
cisco Chomat-
S e g u í a la novia ataviada con irre-
parable gusto. 
Tocado iyque a r t í s t i c a s manos suple* 
ron confeccionar y la elegancia y ma-
neras exquisitas de Gabrie la p a r a sa-
berlo llevar. 
E a madr ina del acto, la distinguida 
dama s e ñ o r a El lzabeth L a u r e n t de 
S á n c h e z , madre de la contrayente, da-
ba el brazo a l padrino, el s e ñ o r don 
J o s é Cadenas, padre del contrayente. 
Dos preciosas n iñas , las p r i m o g é -
nitas del s e ñ o r Gobernador P r o v i n -
cial y del distinguido hombre de ne-
gocios y comerciante estimado don 
Alvaro S á n c h e z , regaban fiores a l pa-
so de l a comitiva. 
E l el A l t a r Mayor profusamente 
i luminado y cuya u r n a encierra la 
venerable Virgen de Nuestra S e ñ o r a 
de las Mercedes, aguardaba el Dio-
cesano rodeado de toda la Comuni -
dad de P P . Carmel i tas establecida en 
el Convento. 
E l cortejo f u é recibido en el pór t i -
co por F r a y Patric io de S. A g u s t í n , 
revestido de capa y a c o m p a ñ a d o de 
a c ó l i t o s con ciriales. 
Y d ió comienzo el acto. 
E l contrayente que v e s t í a de un i -
forme de gran gala o c u p ó un recl ina-
torio situado del lado del Evangelio. 
L a contrayente o c u p ó el situado del 
lado de la ep í s to la . 
E l s e ñ o r Obispo revestido de C a -
pa Magna y Mitra dló lectura a la 
e p í s t o l a de San Pablo y oraciones de 
ritual, otorgando su a p o s t ó l i c a bendi-
c ión a los ya desposados. 
E l I l u s t r í s l m o s e ñ o r Obispo de C a -
m a g ü e y , M o n s e ñ o r Zublzarreta, de 
preclaro talento y oratoria grandilo-
cuente, dejó oir su autorizada pa la-
bra pronunciando una o r a c i ó n mag-
níficat 
D i s e r t ó el sapiente s e ñ o r Obispo 
respecto del matrimonio, establecien-
do una c o m p a r a c i ó n entre el pagano 
y el Instituido por la Iglesia Cató l i -
ca, cerrando con diamantino broche 
al Invocar ante el Supremo sus bendi-
ciones para los desposados. 
Y los y a casados abandonaron el 
templo unidos ante Dios por mer i t í -
simo Prelado, quien por vez pr imera 
desde su e x a l t a c i ó n a l Obispado que 
hoy d e s e m p e ñ a , celebra esponsales. 
Cuando el cortejo hizo su entrada 
fué saludado desde el coro con la 
M a r c h a de Esponsales de Gounbd y 
al retirarse con la M a r c h a de Mor-
land. 
L a comitiva se dir igió con los íut 
vitados a la regia m a n s i ó n de los dis-
tinguidos consortes S á n c h e z - L a u r e n t . 
L a s atenciones y obsequios de que 
fueron objeto los asistentes huelga el 
decirlo. ¿ Q u i é n que conozca a los 
distinguidos esposos S á n c h e z - L a u r e n t 
y sus hijos ignora su proverbial ma-
nera de atender y cumpl imentar? 
" L a Norma," el acreditado estable-
cimiento de repos ter ía , el mejor de es-
ta ciudad, fué el encargado de pres-
tar el servido dejando, como siempre, 
colocado muy en alto l a justa fama 
de que igoza. 
L a p o b l a c i ó n toda de C a m a g ü e y 
t o m ó gran parte en este acjto. 
E n la ampl ia P l a z a de l a Merced 
se c o n g r e g ó para ver el paso de la 
comitiva nupcial una tan grande raul-
i titud que f u é preciso suspender la c l r -
j c u l a c i ó n de toda clase de v e h í c u l o s , 
j incluso los t r a n v í a s . 
) E n un lujoso "apartament" del H o -
tel C a m a g ü e y , h a n formado eu p r i -
mer nido de amor los nuevos despo-
sados. 
Quiera el á n g e l portador de la di-
cha ser siempre el a c o m p a ñ a n t e de 
Gabriela y Julio. 
Gabriela, de n o b i l í s i m a estirpe es 
poseedora de magní f i co c o r a z ó n y Dios 
siempre premia a los buenos. 
Gabriela, aunque siempre v iv ió en-
tre riquezas nunca o l v i d ó al que h a 
menester un consuelo. 
L o s regalos a pobladores del inge-
nio propiedad de su respetable s e ñ o r 
padre, pueden d e c i r l o . . . 
P O S T - C K O X I C A 
L o que m á s l l a m ó la a t e n c i ó n y 
f u é muy justamente celebrada, f u é la 
corte do honor. 
Obdulia Porro, E m i l i a Montoulieu, 
Josefina Betancourt, Glor ia S á n c h e z , 
Nena Lore t de Mola y M a r í a S á n -
chez Laurent , precioso bouquet cu-
yos encantadores rostros constituyen 
el m á s l e g í t i m o orgullo de la repre-
s e n t a c i ó n de la y a tradicional belleza 
de la mujer c a m a g ü e y a n a . 
L u c í a n estas damltas unos tocados 
de tanto gusto que f u é la a d m i r a c i ó n 
de todos. 
Si las encantadoras damltas ves-
clan con lujo la elegancia de sus cuer-
pos y maneras exquisitas de ostentar 
el tocado, h a c í a n digno pendant. 
L a novia h a recibido cuantiosos y 




Impotencia, Pérdida» seminé 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí* 
filis y Hermas o qaebradurai. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a $ 
49, HABANA, 49. 
Bcpecial pan los pólices do a¿ 
Asociación deProoirtarios, 
INDUSTRIALES Y VECI-
NOS DEL DISTRITO EST£ 
DE LA HABANA. LI-
MITADA. 
De orden del Sr. Presidente y ea 
cumplimiento de lo preceptuado ea 
el Reglamento, se convoca por 1% 
presente a los Sres. asociados, para 
la J u n t a General, que se celebrará, 
a las %y¿ de la noche, del martes. 
2 9 del actual, en la casa calle da 
L u z 11. 
Orden del Día 
L e c t u r a del acta. 
L e c t u r a de la Memoria. 
Asuntos Generales. 
Elecciones . 
Habana, 23 de Diciembre de 1914-
G a s t ó n A. de la Vega . 
Secretarlo. 
C 5421 . l-d- 27-l-t-28 
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R A B A N E R A S 
p o m i n g o s d e M í r a m a r 
he espléndida la de ayer. 
í0p,nléndida así también la velada semanal en el afortunado Jar-
1 % sitio favorito de reunión de la gran sociedad. 
11"6 ,¿ ruando estaba en plena animación, 
f & o r d a b a de público. 
^hlico tan selecto, tan elegante y tan distinguido como es siempre, 
• ar, el de sus noches de moda, 
eí ^ saludada por la simpatía general, resaltaba airosamente en uno 
, c nalquitos de la galena alta la dama tan bella, tan elegante, Mina 
le '0 Chaumont de Iruffin, en cuya toilette admiraban todos el gusto 
el concurso. 
P̂ 'f exquisito. P S c í a Presidir 
Anuel concurso donde era ella, la señora de Truffin, la representa-
c nrcma de todos los encantos, todas las gracias y todas las distin-
ción 5l̂ ol. ei privilegio indiscutible do su hermosura. 
^ acompañaban, on diner simpática, dos damas igualmente bellas e 
lrJente distinguidas, que eran Marie Dufau de Le Mat y Merceditas 
' P s de Lawton. 
oiguen. entresacados de aquella gran concurrencia, nombres y más 
"̂ T d̂os familiares en las crónicas. 
iosita Echarte de Cárdenas, Eloísa Saladrigas de Montalvo, Dolores 
... „ de Larrea, Consuelo Robato de Manach, Angeles Mesa de Hernández, 
rfL Febles de Pasalodos, Amparo Junco de Bolívar, Flora Ruiz de Koh-
^ María Luisa Soto Navarro de Soler, Cristina Montero de Bustaman-
i Afirearita Lastra de Quevedo, María Broch de Fernández, Mana Lui-
de Sánchez Fuentes. . . 
^ Esperanza de la Torre de Rodríguez Alegre entre un grupo de seño-
todas jóvenes y todas distinguidas, sobresaliendo las tres bellas her-
manas 
García 
Teté Larrea de Prieto, Loló Larrea de Sarrá y Sarita Larrea de 
Tuñon. 
Mercedes Ulloa Conchita Galbis de Ortiz, María García de Menéndez, 
, oei-enguer, Nena Crabb de Ortiz y Esperanza Fernández Blanco. 
ee Jlrs. Steinhart, Mrs Stewart y Mrs Morales de los Ríos. 
Mine. Laguna. 
Haría Luisa Peralta de Moenk, Margarita Leyte Vidal de Herrei-a, 
ririra Troncoso de Avignone, Esperanza Cantero de Ovies, Soledad Gon-
ález cíe Parrondo, Amelia Maza de Mart ínez . . . 
Y Angelina de Embil, siempre tan interesante, tan distinguida, con 
dos encantadoras hijas. Nina y Margot. 
Una pléyade de señoritas.^ 
Del Cerro estaba el grupito simpático de las Seiglie y las dos enluta-
Jitas hermanas Galbis con la decidora y muy graciosa Micaela Martínez. 
Otra figtirita del aristocrático faubourg tan espiritual y tan delicada 
JO Ofelia Zuaznavar. 
Elena de Cárdenas, Florence Steinhart, María Francisca Cámara, Ber-
Gutiérrez, Blanquita Baralt, Me-Trcedes Ajuria, Beatriz Alfonso, Adria-
0 Párraga, Nena Kohly, Alicia Onettí, Gracia Cámara, Matilde Truffin, 
ftichita Iglesia, Rosa Hernández Mesa, Adelita Baralt, Margot Barrete, 
Paquita Morales Pasalodos, Ernestina Rodríguez Cayro, Hortensia Cuéllar, 
Asunción O'Reilly, Caridad Herrera, Olga y María Luisa Moenk, Paulina 
z Muro y las dos graciosas hermanas Elisita y Lplita de la Torre. 
Belén Sell, muy airosa y muy bonita, descollando graciosamente en un 
palco de la galería alta. 
En el parterre, tres hermanitas a cual más linda, que eran las señori-
tas de La Moneda, Emma, Fabiola y Esther. 
Mignon Montalvo, en trinidad encantadora con Cuquita Soto Navarro 
Alice Steinhart. 
Regina Truffin, María Teresa Pcdroso y Mirila de la Barra. 
¡Qué lindas las tres! 
La señorita de la Bai-ra era admirada anoche en Miramar por su fina 
dulce belleza. 
Una mejicanita adorable. -
Y ya, completando bellamente la relación, la encantadora Estrella Ló-
pez Clausó y su hermana Herminia, tan bonita, con la lindísima María 
Josefa Arguelles, la hija del opulento banquero de esta plaza y caballe-
ro muy estimado, señor Juan F . Argüelles . 
Una figurita que empieza a asomar en sociedad. 
Es preciosa. 
La mesa del espléndido gentleman Ernesto Longa, donde estaba F i -
gueredo, el más feliz de los Fiscales, era da reunión de un grupo del Club 
donde se hacían todos los comentarios y de donde salieron para la señora 
üpton de Camacho, después de cantar un número de Bohemia, muchos 
aplausos y muchas flores. 
Y ya, hasta el jueves en Miramar, donde la despedida del año culmina-
rá en una fiesta brillante, animadi-ísima. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Confections 
b e r n a b e u 
Corsets. 
AGUACATE, 35.-^Teléfono A-1597 
C 5230 9-D 
" L a Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
B o m b o n e s r e l l e n o s d e l i c o r e s y d e f r u t a s . 
E S T U C H E S FINOS DE B O M B O N E S 
B O M B O N E S S U I Z O S 
Var iado y extenso surtido de exquisitos bombones suizos, acabados de 
recibir y puestos a la venta. E s el mejor obsequio que puede Vd. hacer 
«alas presentes Pascuas y A ñ o Nuevo. — 
" U FLOR CUBANA," Galiano y San J o s é 
AD Y N I Ñ O S 
vP» *̂P* « J w 
No olviden las 
mamas que pa-
ra que su niño 
vista elegante, 
debe traerlo a 
esta su casa. 
SAf*CM£Z - * t A i w ~ 
JaWieos trajes, forma cazadora, desde $5-30 
G á d i d o s trajes de saqoito cruzado, desde ? 6-50 
« ¿ a f e ^ para EDADES DE 10 A 14 AÑOS 
" L a s : G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
T E L E F O N O A = e > r e 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA CINCO 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — Cine Santos y Arti-
gas. Variedades. Función por tanda. 
P O L I T E A M A . — Gran Compañía 
Ecuestre de Variedades y Colección 
de Fieras. Hoy gran función a las 
ocho y media. 
M A R T I . — E l Orgullo de Albacete; 
Las Musas Latinas. Variedades. 
H E R E D I A . — Cine y Comedia. 
A C T U A L I D A D E S . — Dos tandas. 
A L H A M B R A . — E l Bombardeo de 
Amberes; E l Kaiser del Solar; Una 
Rumba en Boloña. 
G A L A T H E A . — Cine. Prado y San 
José. Primera tanda: E l Veneno Mor-
tal. Segunda tanda: Estreno. Mr. Le-
cog, drama policiaco. Tercera tanda: 
E l Veneno Mortal. 
L A T O S 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pastillas 
del Dr. Rouz o el Pectoral de Larra-
zábal en las distintas formas que se 
presenta y con éxito seguro e infa-
lible. E n Droguerías y en Riela nú-
mero 99, ss venden. 
UNO de los artículos de vestir en que debe ponerse gran atención, es la media. 
PARA el calzado de moda, hace falta una media elegante.—En ellas, nuestro surtido 
es exquisito, tanto por su buena clase, como por la variedad de estilos de fantasía, 
colores, dibujos, etc.—Podemos asegurar que tenemos L A S MAS E L E G A N T E S ME-
DIAS Q U E P U E D E N E N C O N T R A R S E . — L O MISMO EN C A L C E T I N E S Y CAMISE-
TAS.—DEPARTAMENTO DE T E J I D O S DE PUNTO DE 
" E L O L I M N O . Y C » 
GALIANO, núm. 85.—S. RAFAEL, 36^ 
SAN MIGUEL, NUMERO 43. 
v 36 3 / fDeptos. da Corsés, Confecciones Tiras y Cintas: 
y 74 TELEFONOŜ  Deptos. de Sedería y Oücinas A-7221 
= [Deptos. de Tejidos, Puntos y Modas . . ..4-7222 
ACTlJTKft 
0 5 
M U E R L E R I A A R T I S T I C A 
¿ A U A f i Q 3 4 T E L . A 
Tu 
Santa Clara, 28, Diciembre. 
(Por telégrafo.) 
Esta mañana ha fallecido la patrio, 
ta y educadora villaclareña señorita 
Carmita Gutiérrez Murillo. Su muer-
te ha sido sentidísima. Las autorida-
des, los veteranos y otras personas, 
hacen guardia de honor. 
E l sepelio tendrá lugar mañana por 
la mañana. Descanse en paz la fi . 
nada y reciban los familiares mi pé 
same. 
G A R O F A L O . 
niFsÉríi™r~ 
E l agotamiento se vence, las fuer-
zas vuelven íntegras al hombre o la 
mujer, que estando desgastados, 
usan las grageas flamel, que dan 
siempre resultados positivos. 
Hay que tomarlas con método y en 
los casos especiales. 
Jamás fallan en la curación de la 
neurastenia sexual. 
Las venden Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colo-
mer y todas las farmacias bien sur-
tidas de la República. 
E 
c. 5412 
UNION D E SAN SIMON Y SAMA-
RUGO 
El'señor Presidente cita a todos los 
señores socios de la misma para que 
concurran a la junta generul regla-
mentaria que tendrá lugar el dia 27 
del coriente a la una p. m. en el Pala-
cio del Centro Gallego y se advierte 
que para tomar parte en las delibera-
ciones será requisito indispensable 




•—Aprobar el proyecta presentado 
por The Júcaro a Moi'ón R'd. Compa-
ny para efectuar un enlace con el ra-
mal particular de la Compañía The 
Development of Cuba en el kilómetro 
de su línea 38,216 y de un partadero 
para el servicio de la misma Compa-
ñía en el kilómetro 38,681. 
—Aprobar a The Guantanamo and 
Western Railroad Company como ex-
cepción temporal por motivos de com-
petencia la tarifa especial por ella 
presentada par sal entro Boquerón y 
Entronque San Luís con una rebaja 
de 37.89 por 100 y 42.63 por 100 sobre 
la tai-ifa local por lotes menores y 
¡mayores de 10 toneladas y siempre 
nes del artículo 9, capítulo primero de 
la Primera Parte de la Orden 117. 
•—Quedar enterada y conforme con 
un escrito del F . C. de Camagiiey a 
Nuevitas por el que maniesta que ha-
biendo cesado las causas que motiva-
ron las bonificación concedida al 
agua común consistente en el 74 por 
ciento de rebaja en la clasificación de 
cuarta clase acompaña una nueva ta-
rifa reducida consitente en la rebaja 
del 60 por ciento en la clasificación de 
Las Maravillas del Mun-
y 
Obra propia para ingenieros, arqui-
tectos y estudiantes de Artes y Ofi-
cios. Ninguna biblioteca debe carecer 
de esta joya que encierra, como su tí-
tulo lo indica, los prodigios de la na-
turaleza y las creaciones del ham-
bre. 
Esta obra constará de 50 cuadernos 
por series de S®. 
Y a está publicada la primer, serie 
perteneciente a Asia. 
Acaba de llegar el cuaderno J , co-
rrespondiente a la segunda eerie. 
( Af rica-Oceanfa.) 
Precio de suscripción por adelan-
tado de cada aerie $2-50 plata. 
Agencia exclusiva para Cubo: 
Librería de Jcsé Albela, Belascoaín, 
82-B. Teléfono A-5893. Apartado 511. 
Precios para el interior en moneda 
americana, libro de franqueo. 
Gran saldo de postales para felici-
tación, a precios sin competencia: de 
flores, paisajes, de talco, de peluche, 
etcétera. 
C 5287 27-15-D. 
Robes 8. Ghapeaux 
• • • • • 
*X* "X- -sp* •Np* 
O'Reilly, 33, Tel. A-2913 
C 5354 21-d 
Pidan Chocolate Metrcs 
yMartinicay Postales de 
s e d a y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
l Ó l A T O W R O r " 
para Señoras y Señoritas exclusiva-
mente. Semanalmente nuevos y últi-
mos modelos. 
" L a s Dos Estaciones" 
Neptuno, n ú m e r o 99 
Te lé fono 8640 
cuarta clase cuya tarifa se pondrá en 
vigor de conformidad con lo ordena-
do en la Orden 117. 
—Desestimar el recurso establecido 
por el representante de la señora E s -
tela Céspedes de Sánchez contra el 
acuerdo de la Comisión de 10 de Mar-
zo último que aprobó los planos al 
F . C. de Manacas a Media Luna y or-
denó la inscripción del mismo en el 
Registro de la Comisión de Compa-
ñías de Servicio Público en vista de 
que el poder impugnado es bastante 
para el acto realizado. 
—Ratificar la aprobación klada por 
ia Presidencia al proyecto presentado 
por The Cuba R'd. Co., de un desvia-
dero para servicio del ingenio Joba-
bo, en el kilómetro 44.960 de la línea 
Martí, Bayamo, San Luís, bajo las 
condiciones acordadas por la Comi-
sión para estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al proyecto presentado 
por The Cuba R'd. Co., para un des-
diadero para el servicio del central 
"Borjita," en el kilómetro 6 del ra-
mal de Sabanilla, bajo las condiciones 
acordadas para estos casos. 
Lamentar no poder acceder a lo so-
licitado por el Ayuntamiento de Cien-
fuegos para que se prohiban las'de-
fensas para impedir el cruce del ga-
nado por las intervías como las co-
locadas por The Cuban Central R'ys. 
en el kilómetro 29 del ramal que va 
a Cumanayagua, así como también a 
los lados del cruce del camino que 
se dirige de este poblado al de Ar i -
mao por ser mayor el peligro a que 
se exponen los trenes y la vida de 
las personas que en ellos viajan pol-
la presencia del ganado dentro de la 
zona de los ferrocarriles. 
Contestar el escrito del Alcalde 
Municipal de Ranchuelo en que se 
da por recibido del acuerdo de la Co-
misión de 3 del corriente con motivo 
del escrito de The Cuban Central 
R'ys, quejándose de que no obstante 
el acuerdo de la Comisión de 29 de 
Septiembre último que declaró que 
los repartimientos especiales eran 
unas formas del impuesto de la que 
estaban exentas las Empresas j que 
esa Alcaldía haciendo caso omiso de 
tal acuerdo había requerido de pago 
a la Compañía con apercibimiento de 
embargo de bienes, etc., en el que 
manifiesta que la Comisión es incom-
petente para tomar el indicando 
acuerdo, llamándole la atención, que 
sobre este asunto y otros esa Alcal-
día Municipal se dirigió a la Comi-
sión de Ferrocarriles primeramente 
en solicitud, remitiéndose a la deci-
sión de este Organismo el cual lo 
resolvió favorablemente aunque fi-
jando plazo a la Compañía y pro-
rrogando el mismo atendiendo a las 
manifestaciones de ésta y pareciendo 
del agrado del Ayuntamiento esta 
prórroga es de suponer recurre a 
otros procedimientos contra el cual 
ha venido la Compañía en solicitud 
de amparo ante la Comisión y dar 
por terminado el asunto en espera de 
lo que resuelva la Secretaría de Go-
bernación. 
E l C a p d'Any c á t a l a 
O lo que es lo mismo una brillante 
fiesta con que los catalanes despiden 
el año actual. Se celebrará el d'a 
lo. de Enero del año próximo, el vier-
nes, en los hermosos jardines de " L a 
Polar." Los catalanes dedican esta 
hermosa fiesta a su colonia y a sus 
hermanas: 
Hé aquí el sugestivo programa: 
A las 9 a. m. Una comisión recibi-
rá a los invitados en los terrenos de 
la Internacional. A las 10 a. m. Pasa-
calle por els noys del Orfeó. 
A las 10 y media a. m. Concierto 
por el Orfeó bajo la dirección del 
maestro Agustín Martin. 
A las 11 a. m. Se celebrarán les 
Juegos de Sortija, Polla, la Paella 
y carreras de sacos, con premios. 
E n estos juegos sólo tomarán par-
te los coristas que se hayan inscripto 
dos días antes en la Secretaría. 
A las 12 a. m. Aperitivo Torino. 
M E N U 
Entremés: Jamón, Mortadella, Que-
so de Puerco, Rábanos y Aceitunas. 
Entradas: Arroz con Pollo, Pargo 
Parisién, Lechón Criollo. Ensalada. 
Postres: Manzanas y Tortells. 
Pan, Café, Petronio, Cerveza "Po-
lar," la más acreditada. 
Terminado el almuerzo dará princi-
pio el baile con una magnífica oi'-
questa. 
También habrá el baile de Ramos y 
la típica Sardana. 
Para informes en el domicilio del 
"Odfeó Catalá," Prado y Di-agones, 
altos, (antiguo Centro Gallego," y 
Oficios 56. 
L a Comisión se reserva el derecho 
de retirar del ten-erno de la fiesta 
a toda persona que dé motivos para 
ello, sin reclamación de ninguna da-
f SEÑORA: 
LAS REINAS DE LA BELLEZA, 
HAN PROCLAMADO EL ¿ TRIUN- I 
fo de l a m m z z z z & z z t \ m ai 
De venia en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
SUSCRÍBASE AL "DIARIO DE LA MARINA 
A B A N I C O E S C O C E S 
Para armonizar con los trajes de última moda estilo romano, acaba-
mos de recibir este elegante abanico, pintado a mano en diversidad de 
tonos y colores, con varillas exteriores de nácar. 
E s un elegantísimo regalo de Pascuas. 
P R E C I O : $1.25. 
LOPEZ RIO Y Ca.—Sedería "BAZAR INGLES"—GALIANO, 72. • 
Perfumería " L A C O N S T A N C I A " 
A V I S O 
Hacemos público, por este medio, que debido a la guerra 
europea, no hemos recibido los A L M A N A Q U E S con que to-
dos los años obsequiamos a nuestros clientes y amigos. 
— S é p a s e a s í . . 
C 5403 6-24 
O B S E Q U I O S P A R A P A S C U A S 
Preciosos cuadritos en diversidad de estilos y asuntos interesantes, jo-
cosos, serios y todos decorativos. Especialidad en temas amorosos a pro-
pósito para regalos de novios, desde 10 centavos en adelante. Véanse en 
nuestras vidrieras. a 
Cuadros al óleo, magistralmente pintados, para comedores, salas, hall, 
habitaciones, etc., con paisajes, frutas, etc. 
E L A R T E 9 A . M . G o n z á l e z y H n o . 
Galiano 118.—Teléfono A-1681. 
Obsequiaíeraos a todo comprador, con un elegante almánaque moder-
nista. 
P A G I N A S E I S w í A R I O D E L A M A R I N A 
3tK—>»cr=3to 
31JC D1KZ 
D I C I E M B R E 2 8 0 E i 9 l 4 
DtíCZ 
c M o d a ; en en cu j l j T E E A T U l R Á ca nrj ica C3 en ca 
L a guerra ejercerá gran influencia 
en la vida de los salones. Dtes pasa-
dos, una ilustre dama anunciaba a 
un grupo de gentiles muchachas la 
poco grata noticia de que no se bai-
lará este año. Y os su casa una de 
las más hospitalarias de Madrid, y 
donde más lindas fiestas se suelen 
celebrar. 
Poco se habla de vida mundana. 
Algunas reuniones en pequeño, tal 
vez algunos "bridges" en casa de la 
marquesa de Squilache, loa "te-tan-
gos" en el Palace y los "té-vals" en 
el Ritz. 
E l "golf" comienza a estar anima-
do; el sitio encantador donde se ha-
lla situado se ve concurridísimo. Dá-
base allí la noticia de los partidos 
que se han celebrado recientemente 
en Bilbao, y a los que concurrieron 
jugadores como los condes de la Ci-
mera y Cuevas de Vera, D. Pedro Ca-
ro y D. Luis Uhagón. 
Como la vida de sociedad, insisto, 
no ofrece aún su habitual aspecto, y 
es difícil que por ahora lo recobre, 
muchas familias aristocráticas acu-
den por las tardes al Palace o al Pitz, 
donde entre charlas y músicas se pa-
san horas muy agradables. 
E l senador conde de Montclirios 
reunió hace unos días alrededor de 
unas mesitas, en el Palace, a algunas 
de sus amistades, entre las que figu-
raban la duquesa viuda de Sotoma-
yor, la duquesa y el duque de Ahu-
mada, la marquesa de Squilache, la 
Condesa y el Conde de San Luis y la 
marquesa y el marqués de la Fron-
tera. E n otras mesas del "hall" veían-
se a algunas otras personas conoci-
das. L a música distrae y el tanjro 
divierte, y como tras de la diversión 
y la distracción va el público, el tan-
s:o se extrema en sus movimientos y 
la gente en acudir a verlo bailar. 
L a señorita de Martel, hermana 
del Conde de Villaverdc la Alta, ha 
recibido la noticia de que una opu-
lenta señora americana, recientemen-
te fallecida, y a quien la unía antierua 
amistad, la ha dejado una cuantiosa 
manda en su testamento. 
Los dos hijos del embajador de 
Francia en Madrid y de Mme. Geo-
ffray, prestan servicio en el Ejército 
en calidad de intérpretes. 
L a princesa Kotschubey ("née" Pe-
nita Serrano), que suele residir en 
Biarritz, vendrá dentro de poco a pa-
sar una temporada en la corte. 
De Washington han llegado los 
Condes de San Esteban de Cañoneo. 
Ha sido nombrado primer caballe-
rizo del rey el duque de la Unión de 
Cuba, marqués de Bayamo. Está ca-
sado con doña María del Rosario Ro-
drípruez de Rivas y de la Gándara, 
^ama de la reina y de la orden de 
María Luisa. 
E n estos días regresarán de Bia-
rritz los marqueses de Casa-Argu-
dín. 
Acompañada de su respetable ma-
dre y de su bella hiia Lola, ha lle-
írado a Madrid la insierne artísta-nin-
tora María Luisa de la Riva de Mu-
ñoz, habiénrlose instalado en un ele-
írante estudio de la calle de Serra-
no.̂  Las actuales circunstancias han 
nbliwado a nuestra ilustre compatrio-
ta a salir de París, en donde residía 
desde hace más de veinte años, y en 
cuva capital logró puesto de honor 
entre los más afamados nintores pa-
risienses y extranjeros. Mientras du-
re el estado actual de p-uerra su re-
sidencia será en esta Corte, y anuí 
nros^cruivá sn notable labor krtísti-
c". Sn hiia Lola, encantadora joven 
de veintidós años, sigue las huellas 
ê su ilustre madi-e, y ya se ha da-
do a conocer comn retratista notable 
«n varias Evoosíciones celebradas en 
la Capital de Francia. 
Con motivo del feliz alumbramien-
to de la reina ha sido concedida la 
banda de la Orden de Damas Nobles 
de María Luisa a la duquesa de Ahu-
mada (Doloritas Armero), que era 
ese día la dama de guardia. 
Por igual motivo, el Grande do E s -
paña duque de San Pedro de Gala-
tino ha sido agraciado con la gran 
cruz do Carlos I I I . 
Al mayordomo de semana señor 
Herrero, se Je concedió la gran cruz 
de Isabel La Católica, según costum-
bre de antiguo establecida. 
En Ronda, en la Casa del Moro, 
propiedad de los duques de Parcent 
(la actual duquesa es Trinidad 
Scholtz viuda de Iturbe), continúan 
algunos huéspedes aristocráticos. 
Recientemente se ha celebrado allí 
una interesante fiesta, con motivo 
del bautizo del hijo de dos antiguos 
servidores de la Casa, que lo fueron 
también de los duques de Montella-
no. Apadrinaron al recién nacido la 
señorita Piedad Iturbe, hija de la du-
quesa de Parcent, y el marqués de 
Pons, hijo de los de Montellano, y 
formaban brillante cortejo la conde-
sa de Velayos y D. Carlos Figueroa, 
la señorita de Cárcer y un hijo de 
los marqueses de Rocamora, la seño-
rita de Aguilar de Inestrillas y al-
gunos más. E n el trayecto de la igle-
sia a la Casa del Moro, una vez ce-
lebrado el bautizo, los padrinos re-
partieron grandes limosnas. 
pelo negro, con su correspondiente 
barboquejo, por supuesto. 
E n breve les serán concedidas la 
grandeza de España a los marqueses 
de Bolarque y de Bolaños y al conde 
de la Cimera. 
Nuestros distinguidos amigos y 
paisanos los señores de Sterling han 
regresado de Biarritz, donde han pa-
sado todo el verano, consagrando, 
tanto ellos como sus hijos, la mayor 
parte de su tiempo a cuidar a los he-
ridos de la guerra. 
Con motivo de las gracias y mer-
cedes regias concedidas recientemen-
te y de las que me he ocupado no 
sólo en ésta, sino en anteriores cró-
nicas, se relataba días pasados en 
una tertulia aristocrática una noticia 
de esta índole y un rasgo de extraor-
dinaria modestia que merece ser co-
nocido. Hace próximamente unos tres 
o cuatro meses, el rey concedió la 
banda de Damas Nobles de María 
Luisa a la esposa del exministro D. 
Juan de L a Cierva, sin que, a pesar 
del tiempo transcurrido, se hubiese 
hecho pública tan señalada distin-
ción, por la modestia de la ilustre 
dama con ella agraciada..Pero en un 
periódico de Murcia han abierto una 
suscripción las señoras de la hermo-
sa región levantina con objeto de re-
galar las insignias de la Orden a la 
señora de L a Cierva, y por esta cir-
cunstancia ha sido conocido el caso en 
Madrid. Doña María Cordoniu de L a 
Cierva es una distinguidísima dama 
que en el Patronato de la Liga con-
tra la tuberculosis, en el Instituto 
Oftálmico y en otros Centros donde 
se practica el bien eficazmente vie-
ne hace años realizando una labor tan 
asidua como meritoria. 
Favorecidas por un tiempo esplén-
dido las can-eras de caballos de la 
temporada de otño han estado bas-
tante concurridas. 
Muchas de las personas que pasa-
ban la tarde en el Hipódromo se tras-
ladaban al anochecer al hotel Ritz, 
donde el "hall" recobró a la hora del 
té su brillantez y su animación de 
las temporadas anteriores; el elemen-
to joven lanzóse a bailard en el gran 
salón, donde en lo sucesivo se reuni-
rá todos los jueves y domingos pol-
la tarde. 
Se ven allí muy bonitas mujeres, 
y muy bonitas "toilettes." Se sabe 
algo de modas, puesto que las ele-
prantonas se esmeran en ir "a la úl-
tima," y, por consiguiente, después 
de ver esos figurines de carne y hue-
so . . . y de distinción suma, puedo 
aseguraros, lectoras queridas, que ya 
va pasando el furor del talle alto, y 
que recobra su buen puesto el talle 
en su sitio; que las faldas traen bas-
tante vuelo y no pocos "godets;" o 
son muy largas, en cuyo caso, resul-
tan levitones amplios; que las blusas, 
aunoue no tan anchas, tampoco van 
ajustadas; y que el sombrero más 
nuevo es el casco prusiano, de tercio-
Los que se casan. 
Se anuncia la boda de una bella 
dama, título de Castilla, grande de 
España y duquesa, viuda, por más 
señas, de un insigne hombre público 
asesinado siendo presidente del Con-
! sejo de Ministros, con un distingui-
do caballero, poseedor de pingües 
I rentas, joven también y de aristocrá-
tica familia. L a duquesa, cuya casa 
alegran cinco hijos, perderá, si se ca-
üa, el título, que pasa a su hijo ma-
yor, y la pensión de treinta mil pc-
1 ¿jetas aneja a él, que disfrutará a su 
vez el que heredó el ducado y sus 
' hermanitos. Ciertamente, no sé si es-
1 te enlace es un hecho; pero por no 
1 juzgarlo imposible (todo lo contra-
IVio), y porque la Prensa se ocupa de 
| él, lo consigno entre estas noticias. 
Dentro de poco se verificará la 
; boda de la señorita Paz Urbina y 
| Melgarejo, hija de los marqueses de 
j Rozalejo, con el hijo menor de los 
! condes de Montefuerte, D. Francisco 
| Javier Allendesalazar y Azpiroz. 
E n este mes la de la señorita Pi-
lar de Andrade y Despujols con D. 
Joaquín de Sarriesa y de Milans, 
conde de Soterra. 
También paf-a muy en breve la de 
j la marquesita de Toldos y de Frómis-
i ta con el marqués del Ncrvión; la 
] de la hija menor de la marquesa viu-
• da del Nervión con el primogénito 
i de los marqueses de Villamarta; la 
[ de la señorita Concepción Armero y 
Castrillo, hija también de la marque-
I sa viuda del Nervión, con el conde 
| del Fresno de la Fuente, hijo de la 
! marquesa viuda de Benamejí; y la 
| de Mlle. Pigcard con el hijo primo-
génito de los marqueses de Prat de 
Nantouillet; boda que se celcbrai'á 
en Biarritz. 
Aquí se ha verificado la de la se-
i ñorita Gloria Ró^enas, hija del di-
rector general del Tesoro, con el Ca-
pitán de ingenieros D. Emilio Sici-
lia; la de la señorita Concepción Be-
nítez y Vélez con el joven ingenie-
ro industrial D. Pedro Hacar y So-
laún y las de las señoritas María 
j Cristina y María de la Concepción 
j Maclas, hijas del teniente general de 
i este apellido, con D. José Maycas y 
de Meer y don José Nicolás de Mel-
gar. 
^ ^ ^ ^ 
E l pensamiento, estará 3 
otro para Espinosa ^ espinosa, -nni ^ . ^ro AB 
ma sin medios paia ^ e ! 
Bourget, se convierte ? ^ ^ i 
do-corrosivo y en furnt. \Ces en L - ' 
desdichas s i n y c u e n t o X a t ^ £ 
Uos que le cultivan ion aí^08 ^ 
^ Per. severancia. 
L a "sombra luminosa" HQI 
afecta a la vida intelectul1 
^ ^ que ésía S 
el dolor ( r ^ ' i 
to en algunos criminales s e L 1 ? ^ -
broso, "analgesia") en l O T " W 
y en los idiotas, es tanto 
cuanto más inteligente es P1 ^ 
.Nos inclinamos a considera^1-
cierto escepticismo "los dnl ^ 
pensamiento," Cuando loS p del 
mos con los sufrimientos f í ^ , 1 ^ 
nospreciamos los riesgos de \ZM[t' 
turas intelectuales, puestos 
rangón con los peligros de ^ pa" 
real. Navegar a veces sin K -da 
por el inmenso océano del 3Ula 
miento o embarcarse en el m a" 
sondable de la vida, parece a h ln' 
tes superficiales ocupación f g/n' 
ocupados. ue Qes. 
Y sin embargo existen natura 
excepcionales sin duda con S 
tic anormal (los místicos, C i 0 
eau, Senancour, Obermame jUn 
Nietzsche, Haysman y otros'0^' 
diera citar aún .entre nuestros ro!' 
temporáneos) para los cuales esh" 
luchas solitarias del pensamiento en! 
sus sufrimientos ocultos y sus DPT 
gros. invisibles, constituyen una rea' 
lidad tan dolorosa como las batallé 
de la vida. 35 
L a huella que deja del dolor (y ei 
interés que inspira) no depende de 
su intensidad (los dolores llamados 
| de rabia—el de muelas entre otros-
! semejan cruz en el agua al desapa-
jrecer), sino del pensamiento, donde 
1 tiene su origen. Tempestad dentro 
de un vaso parecen las torturas des-
! critas en el infierno dantesco com-
I paradas con las que sufren los mar-
i tires del pensamiento con sû psico-
! logia mórbida y con su perplejidad 
I moral, rayana en lo patéico. 
Sobrellevando una existencia sin 
i objetivo concreto, rodeada de un has-
| tío inmotivado y de un desaliento sin 
l reacción posible los que padecen la 
1 nostalgia del ideal buscan un punto 
de apoyo en el vacío. Atraídos por 
el abismo, seducidos por el misterio 
sueñan despierto (sonámbulos). Do-
tados de una completa objetividad 
en el pensamiento y de un acentua-
do subjetivismo en sus emociones, 
ocupan los límites extremos del ho-
rizonte mental alejados indefinida-
mente del centro, el de la vida real, 
que conquista la voluntad. 
L a tiranía del ideal engendra una 
timidez enfermiza. No se hace lo que 
se desea, no se quiere lo que se quie-
re (Rousseau en sus más vivos y 
pasionales amores confiesa que al lle-
gar huía el momento de ser dicho-
so), porque el ideal realizado no es 
ya el ideal; supeditado a las condi-
ciones de lo infinito y de lo imper-
fecto queda profanado (pues la pa-
sión de lo completo y de lo perfecto 
es una ríe las formas de la preocu-
pación de la absoluto). 
¡Av de aquel que levante el velo 
de Isis! E n el sacrilegio lleva sn 
propio castigo. Se hastía de lo real 
y no concreta lo . ideal, concibe la ac-. 
ción como realización de sus ensue-
ños y la odia como pesada cruz f 
por sentirse con ambiciones desma-, 
didas carece de toda ambición. 
Los enfermos del ideal, ascetas dd 
alma, sin vigor en la voluntad, iw-
gan a la contradicción mas comple-
ta en todo. Sienten surgir al lado « 
dolo? 
mismo grado, en e é s u T i en 
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en su primera comunión en la iglesi a de los PP. Parronistas de la Víbo 
Son sus padres la señora An a María Fernández y el señor Lluis 
Los que mueren. 
E l ilustre periodista don Damián 
Iseru; el distinguido don Ramón So-
riano, director administrativo del tea-
tro de la Princesa, hermano político 
de María Guerrei-o y de Fernando 
Díaz de Mendoza; el joven don Car-
los Luis de Bobadilla y Jiménez, 
nieto del difunto marqués de Casa 
Jiménez; el competente funcionario 
D. Jorge Ortuño; el prestigioso al-
mirante de la Armada D. Joaquín Ma-
ría de Cincúnegui; la virtuosa seño-
ra doña Casilda Martel y Arteaara de 
Albornoz, hija del conde de Torres 
Cabrera y hermana de los mai-queses 
del Mérito; y el respetable D. José 
González del Valle, consejero del 
Banco de España. 
¡Gratos recuerdos dejan todas es-
tas excelentes personas! Dios las ha-
ya acogido con miseroerdia. 
Ruiz Ferry afirma que París re-
cobra muchos de sus aspectos norma-
fies. Se han abierto tiendas, circulan 
coches de punto y automóviles, rea-
nudan sus ventas los grandes alma-
cenes y hasta vuelven a editarse al-
gunos periódicos de modas, que me 
figuro no serán los que traigan la 
del casco prusiano a que me he re-
ferido antes. . . 
Un telegrama de Londres comuni-
ca que Adelina Patti se ha ofrecido 
a cantar una vez más en un gran 
conciei-to organizado por la madre 
de Mr. W. Churchil en favor de la 
Asociación de la ambulancia de Saint-
John. Este concierto se verificará en 
Albert Hall, cuyo salón puede conte-
ner unas diez mil personas. 
Dicen de Biarritz que ha llegado 
un centenar de niños belgas de seis 
a doce años, cuyos padres han muer-
to en la guerra. Los huerfanitos son 
recogidos por familias de Biarritz, 
Anglet y Bayona, bajo la protección 
de la Federación de instructores y 
Grupo feminista de los Bajos Piri-
neos. 
¡Pero, Dios mío, aquella Conferen-
cia y ese Palacio de la P a z . . . ! 
Salomé NUÑEZ Y T O P E T E 
Este amoroso tormento 
que en mi corazón se vé 
sé que lo siento y no sé 
la causa porque lo siento. 
Siento una grave agonía 
por lograr un devaneo 
que empieza por un deseo 
y para en melancolía. 
Y cuando con más terneza 
mi infeliz estado lloro, 
sé que estoy triste e ignoro 
la causa de mi tristeza. 
Siento un anhelo tirano 
por la ocasión a que aspiro 
y cuando cerca la miro 
yo misma aparto la mano. 
Siento mal del mismo bien 
con receloso temor 
y me obliga el mismo amor 
tal vez a mostrar desdén. 
Con poca causa ofendida 
suelo en mitad de mi amor 
negar un leve•favor 
a quien le diera la vida. 
Y a sufrida, ya irritada, 
con contraria pena lucho 
que por él sufrii-é mucho 
y con él sufriré nada. 
No sé en qué lógica cabe 
ra. 
Arissó. 
el que tal cuestión se pruebe 
que por él lo grave es leve 
y sin él lo leve es grave. 
Y aunque el desengaño toco 
con la misma pena lucho 
de ver que padezco mucho . 
padeciendo por tan poco. 
E n mi ciego devaneo 
bien hallada con mi engaño 
solicito el desengaño 
y no encontrarlo deseo. 
Si alguno mis quejas oye 
más a decirlo me obliga, 
porque me las contradiga 
que no porque las apoye. 
Porque si con la pasión 
algo contra mi amor digo, 
es mi mayor enemigo 
quién me concede razón. 
Si acaso me contradigo 
en este confuso error, 
aquel que tuviere amor 
entenderá lo que diero. 
























































Del libro 1 JÍS Mejores Poesías de 
Amor, oue sr' '/onde en las "Modas 
de París". librerfá del señor José 
Albela, Bclascoaín, 32-D. 
i as 
_ 
anhelo religioso las audacias intelec-
tuales, su misticismo va acompañado 
de una curiosidad insaciable, amal-
gaman el valor y la d^11.1^',1^ or-
bición v la apatía, la ümidez y el _ 
güilo, el candor y Ja T^onia, la oe 
Operación y la ^ o I l d a f ' Í S ! 
de las grandes cosas y el míantuis 
U . González SEERANO 
F O L L E T I N 2 6 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
nJlSUlECCTON 
DE UN ANGEL 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DE JESUS P. NAVARRO 
(De venta, á veinte centavos, en 
"l.as Modas de París", librería del 
señor José Albela, Bclascoaín, 32-B. 
cer a Rosa, que le miró por vez pri-
mera sin desdén. 
—Si yo hubiese querido perderle, 
¿habría venido a verle antes de ha-
blar a la condesa? Usted sabe muy 
bien que la muchacha que yo he cria-
do es la niña que su cuñada llora 
como perdida para siempre. Y mi her-
mano no habría tenido ningún interés 
en robarla si no hubiese sido obliga-
da o inducida por usted. 
—¡No, se lo juro!— interrumpió 
con energía el conde.— Son inútiles 
las mentiras ahora; le diré la ver-
dad. 
Lanzó un profundo suspiro, que pa-
recía el gemido de una persona he-
rida de muerte, y prosiguió: 
—Usted sabe que mi cuñada es ri-
quísima, mientras que yo tuve un pa-
trimonio muy reducido que fué ab-
sorbido en seguida por las necesida-
des de la familia. Por mí únicamente 
habría aceptado también la miseria; 
pero yo adoraba y adoro a mi hija, la 
quería rica a toda costa, me parecía 
injusto que ella, cuando fuese mayor, 
se viese privada de medios económi-
cos que a la otra le sobraban. Sin em-
bargo, nunca pasó por mí mente ln 
idea de suprimir a aquella inocente 
niña. Me quejaba con frecuencia de-
lante de Pietro, único que podía com-
prenderme y compadecer a mi pobre 
Nora. ¿Qué idea arraigó en la men-
te de su hermano, al que yo había 
salvado el honor ? No puedo preci-
sarlo, porque Pietro no se me confió; 
pero el día en que la pequeñuela fué 
robada y yo pensaba aterrado quién 
habría podido cometer tal delito. Pie-
tro me confesó que había sido él 
el autor. Quedé aturdido, asu^t\do, 
le amenacé con denunciarle, le dije 
que devolviera la niña, pero él se 
arrojó a mis pies, rogándome que le 
perdonara. Me dijo que su culpa te-
nía por causa el cariño, la devoción 
que tenía por mí, para mi hija; me ju-
ró que si se descubría el hecho él solo 
aceptaría la responsabilidad; me con-
venció de que no debía desesperarme, 
puesto que había entregado la niña a 
usted, dándola un padre bueno, digno 
de ella; en fin, tanto me dijo y tanto 
me suplicó, que acabé por tranquili-
zarme y guardar el secreto. 
—Pero Pietro—interrumpió Rosa— 
se arrepintió después de su crimen y 
escribió una confesión que se me ha-
bía de entregar a mí después de su 
muerte; pero aquel escrito desapa-
r e c i ó . . . Dios, sin embargo, velaba y 
no podía permitir que el engaño lle-
gase hasta el fin. Un escrito enconti-a-
do en el chaleco de mi hermano, la 
vista del retrato de la niña robada, 
que me pareció tal y como cuando Pie-
tro me la entregó, con aquella misma [ día ahora el nombre, la posición de 
medalla al cuello, medalla que yo 
guardo celosamente y que está unida 
a una cadenita de plata, todo fué pa-
ra mí como un rayo de luz, una reve-
lación. Sin embargo, antes de decli-
nada a nadie, quise ver a usted para 
avisarle de que yo, aunque tarde, tra-
taba de remediar el daño hecho por 
mi hermano devolviendo a la condesa 
María la niña tanto tiempo buscada 
y tan desesperadametne llorada. 
E l rostro del conde Luca estaba ho-
rriblemente contraído, demostrando 
qué pensamientos horribles se atro-
pellaban en aquel instante en su ce-
rebro. 
—¡No, no, usted no hará eso!— di-
jo con voz sombría.—Porque la con-
desa María no podrá creer jamás que 
e] culpable haya sido únicamente 
Pietro; yo también sería herido, me 
vería deshonrado y conmigo mi ino-
cente hija. 
•—La condesa María es demasiado 
generosa, ama mucho a Nora para 
hacer pesar sobre ella la culpa de los 
demás, para no perdonar a su padre. 
—¡Usted callará, lo digo, es necesa-
rio!— rebatió el conde con aspereza. 
—Su hermano ha muerto rodeado de 
la estima de todos. ¿Querrá usted 
ahora infamar su memoria pregonan-
do que era un ladrón, un hombre fal-
so y vicioso? Además, ¿para qué tur-
bar la tranquilidad de mi cuñada, que 
ha dado al olvido sus dolores, ama a 
mi hija y ha tomado bajo su protec-
ción a Nella, que nada tiene que envi-
diar a Nora? 
—Se engaña—dijo con voz grave 
la hermana de Pietro.— Nella envi-
Nora, que permiten a ésta casarse con 
el marqués Silvestri, el joven a quien 
mi pobre niña ama con todo el trans-
porte de su alma sencilla y apasiona-
da y al cual tiene que renunciar. 
—Si no es más que esto— inte-
rrumpió el conde Luca halagado por 
un repentina esperanza— yo le juro, 
Rosa, que obraré de modo míe el mar-
qués Silvestri se case con Nella y la 
haga feliz. Pero es preciso que usted 
renuncie a decir quién es esa joven. 
Rosa movió la cabeza. 
—No es posible, conde, porque cual-
quiera que fuese el hombre que pidie-
ra por esposa a Nella, el señor Serra 
es demasiado honrado para callarle 
el secreto de su nacimiento. 
—¿Cómo? ¿El s a b e ? . . . ¿Se lo ha 
dicho usted? 
—No sabe nada— dijo Rosa soste-
niendo la irritada mirada del conde.—• 
E l conde Serra no conoce ahora máa 
que la novela inventada por Pietro 
y que usted conñrmaba en las cartas. 
—Entonces no hay nada perdido— 
interrumpió el conde con voz tierna, 
angustiada;—que el señor Serra cuen-
te esta historia.. . Usted calla la ver. 
dad. Le daré todo el oro que quiera. 
Rosa se puso lívida. 
—Señor conde—dijo con voz grave, 
severa,—usted no me conoce aún si 
cree que puede comprar mi concien-
cia. Todo lo que puedo hacer por 
usted es no acusarle; pero mi pobre 
hermano me grita desde su tumba que 
devuelva esa niña a su madre, que le 
haga feliz, y lo haré. 
—Usted no hará eso—respondió el 
conde ásperamente, con mirada sinies. 
tra—si quiere salir viva de aquí. 
—Rosa saldrá sana y salva y se. 
ré yo la que hablaré—dijo Nora, blan-
ca como un fantasma, levantando el 
portier y compareciendo en la estan-
cia. 
Rosa lanzó un grito que más era de 
angustia que de espanto; el conde, 
trémulo, sofocado, incapaz de pronun. 
ciar palabra, miraba a su hija con 
ojos extraviados, como si hubiese vis-
to una muerta salir de su tumba. 
Nora prosiguió con una firmeza 
que hacía temblar. 
—Ha sido la Providencia la que me 
ha guiado a esta estancia y me ha 
hecho esconder ahí, cuando oí los pa-
sos de ustedes y sus voces. No, nun-
ca habría pensado que me aguardase 
tan terrible castigo. Padre mío, ¿có-
mo has podido resistir las lágrimas, 
la desesperación de la tía, fingir do-
lor, amontonar embuste sobre embus-
te y asistir impávido a la agoma de 
tu pobre hermano, que moría llamando 
con voz desgarradora a su hija 7 ¿ Qué. 
demonio te ha inducido a arancar do 
los brazos de una madre buena y ge-
nerosa a una inocente criaturita y pri-
varle del nombre y de las riquezas a 
que tiene derecho? Has dicho que 
tú y Pietro lo hicisteis por rariño 
a raí. ¡Qué horror! También yo fui 
cómplice inconsciente del delito: pero 
¿tú crees que yo puedo callar sabien-
do la verdad ? 
Un gemido escapó de los labios del 
conde, que balbuceó: 
—Perderás a tu padre y a tu ma-
dre y arrastrarás por el fango el ho-
nor de la casa Rienzi. 
Nora levantó el bello rostro, cu-
bierto de una palidez mortal, y su voz 
vibrante sacudió todas las fibras del 
corazón del conde; de sus ojot-. esca-
paban relámpagos desdeñosos. 
—Yo no te acusaré nunca, ni Rosa 
tampoco—dijo frenética.—El honor de 
la casa Rienzi no se empañará, y co-
mo el delito ha sido cometido por mi 
causa, a mí únicamente me toca ex. 
piarlo. 
E l conde la escuchaba con un te-
rror creciente. 
—¿Qué intentas hacer?—La pre. 
guntó. 
—Lo sabrás más tarde—respondió 
fríamente Nora, sin dignarse mirarle. 
Rosa estaba vivamente conmovi-
da; tenía lágrimas en los ojos. 
— E s mi hermano el culpable—^bal-
buceó—y soy yo la que debo sacrifi. 
carm.e 
—Partiremos el sacrificio—agregó 
Nora con dulzura,—entra a mi habi-
tación y combinaremos el medio de 
hacer felices a mi tía y a Nella, sin 
turbar la paz de la familia. 
—Yo no quiero—dijo el conde. 
—¿Qué usted no quiere?—exclamó 
la muchacha altivamente y conminán-
dole con sus severas miradas.—¿Pre-
fieres que me abandone a cualquier 
acto de desesperación, de locura y que 
nuestro apellido sirva de pasto a la 
curiosidad pública? Procura más 
pronto consolar a mi madre y perma-
necer tú tranquilo. Si lloráis las ri-
quezas perdidas, tendréis, al menos 
el consuelo de ver en salvo el honor 
por obra de vuestra hija y de no per. 
der el cariño de la pobre tía y ia es-
tania timación del mundo, al cual en 
tenéis. Vamos. Rosa. 
—¡Nora!—llamó con voz su 
te el conde. . ^ rea-
Pero la joven, sm volverse m 
pender, salió con la tennana 
tro de las habitaciones de ett 
Entonces se dejó caer, abatía , ^ 
voz apag una poltrona, y con 
murmuró: . 
—¿Ha llegado, pues, ^ ? 
castigo ? ¡ Y yo que ^ f ^ ^ 
para siempre! ¿Que dará ÍU 
¿Qué irá a hacer nu bija-
IV ^ l a * * ' 
Eran cerca de nueve 
ñaña. Mario Silvestre se - ^ ta]ler, 
en sú elegantísimo f ^ V b ^ 0 ' 
que formaba parte üe sus 
NES- , A ^früdio ba^ 
E n las paredes ^ j f ^ W ^ 
varios cuadros de santos y 
gistralmente pintados. est0. rao-
Mario se encontraba en ^ éstasij 
montos contemplando como ^ 
un lienzo con una cabexita y e 
colocado en un caballete. te las 
lia cabeza reproducía ^ 
facciones de Nella. aaríJr« 
Mario no se cansaba o p* 
aquella obra suya ^ 9 ™ ° * ™ ^ 
ra él la poesía, la ^ % s g r ^ ' 
Pero se sentía " 
carácter r e c t ^ ^ i ' a b ; 




leal, comprendía que 
ma su 
madre, engañando a 
María y a Nora. F<*°£¿tos d ¿ 
revelaba contra sus ^ 
sechar la imagen oe a-i 
S I D R A C I M A r S | U P E R I O R A r r l O D A S 
^ ^ " ^ « f c A V A A A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
s a i — > a « 3 n < » g < « a ^ 1 1 ™ ^ • " ^ ^ 
I r t r e s : 
M H t J g < 
S B I S Q U E S A D A 
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N T A S D E S P O R T S 
ON DE LOS ZEPPE- C A M P E O N A T O I N T E R C O L E G I A L 
L! 
n Haya telegraf ían a Berl ín: 
pe ^ !,bla aviador belira ha re-
Un n0rri iniormo desdo Ambcres 
fe^9 strucción de las- autoridadefi 
ft* ¿e Londres: en 
toilP „3 probabilidades 
P ^ bombardeo do la capital por 
evítf" clines. Kl ir.forme es ante-
los "y Leáío y toma de Amberes. 
« W a/» nrr>sentó ur.a no-
el inaica 
de poder 
rioí -*1 . ciudad se presento ur.a 
f ^enoelin y arrojó 7 bom 
k che UI 
^ Z pp m ^ . 
kíríero» explosión con imemal 
que ^ ,0* El examen de los f r*g-
estrue ^ bombas demostró su 
linaria fuerza de penetración. 
exfa0 secación del dirigible, en opi-
de esta persona competente, fué 
"yircp'osible, pues cuando lo 
•K .L-es lo descubrieron, 
K ^ a t m n e n t e a 1,5C 
Jó JU'. ge perdió de vigta. Atíemas, 
se remon-
, 00 metros, f̂lecto 
^h^auo^renuncira- al bombardeo del 
^ «u-n oorque los proyectiles lan-
Ze!Pc en vano contm el, v i v í a n a 
• sobre la ciudad, causando m á s 
' ' "ue el mismo d i r ig ib l 
varias personas. E l dis-
^ e . l i  irigible y 
^ rin n. n
?¿¿a un Zeppelin resul t^ por i e á 
LOS CHAMPIONS CONTINUAN 
FABRICANDO U N RECORD DE 
VICTORIAS CONSECUTIVAS. — 
E L A N T I L L A SALIO D E L SOTA-
NO 
Ya es tán en la marcha los interco-
cig-iales. Ayer celebraron sus dos jue-
gos y aunque no los pudieron termi-
nar por el ti-emendo batting de que 
hicieron gala, demostrando de esa 
manera que el doctor Moisés Pérez 
sabe encarrilar un campeonato, como 
hay pocos. 
Así como hay quien ha nacido para 
pintor, poeta, ingeniero, etc., no me 
cabe la menor duda que el doctor Pé-
rez ha nacido para Presidente de L i -
ga, y creo, y afirmo, que si nuestra 
Liga Nacional de profesionales lo tu-
viera en el alto sitial que él ocupa 
en los Campeonatos de Ainateurs e 
Intercolegial, nuestro base-ball gran^ 
de lo sería de veras, y no como es. 
En el primer encuentro, los jóve-
nes del_ "St. Agustino" tuvieron la 
desgracia de chocar con esa aplana-
dora que se llama el Instituto y las 
consecuencias fueron terribles, pero 
Irn contri 
f ^ «'-n fiel todo inútil , a pesar de i , . , „, 
' «^nvec ores y de lo3 cañones es- Tref P^chers agustinos desfilaron 
los proyeciui" y por el boXj no pudleiKlo nmguno de 
^ t í T e ^ también la pretensión de ^1,«s>i^on^ner * .\™ Champions que 
.^uirie por medio de aeroplanos. | e s t ^ 1 alS0 malhumorados con los 
f w v más qn« tener en cuenta el ^ t 1 " 0 5 / Por no haber querido ad-
& ^ " " e q ' u i e r e un aeroplano pa- i ™ ^ ¿ 7 ^ » I J ™ ™ * ' 
^ más 
. u-nAn ademas que clerenaerse de , , ,r r ,, 1 .. 
1 dRpaíosTy «o hay que olvida!"! ch« ,de ^ "perforances'; porque tie 
faUsS dificultades para un aeroplano 
n vuelo nocturno en circunstancias 
tai peligrosas, ni las dificultades tam-
Ivén para el aviador de descubrir al 
' mjgo. deslumbrado por las luces 
¿e la ciudad y de los proyectores, con 
el peligro además, como en Amberes, 
i ser víctima de los proyectiles que 
se disparaban contra la nave aérea. 
Si piensas comer lechón 
siendo a la costumbre fiel , 
para hacer la digestión. 
El Agua de San Miguel. 
Visite L a E s f e r a 
Bazar de juguetes, dibrería. Efoc-
ios de escritorio y religiosos. Gramó-
fonos y discos de todas clases y pre-
cios. Reparaciones grá t i s . Galiano 
106, teléfono A-8894. Emilio García 
y Compañ'u. 
c. 4917 8-17 
C A M P E O N A T O 0 E E S C U E L A S 
P U B L I C A 
• I S A Anuncios en perió-dicos y revistas. Di-bujos y grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
Jíodernos. ECONOMIA positiva a 
lelefono A-4937. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
^e ¡ nen la divisa de correr y batear. En su 
score no se ve nunca los sacrifice-
hits, pero si muchos hits y casi mayor 
número de bases robadas. Y si no 
que lo diga Oscar Figarola, héroe de 
la tarde, que bateó mi l y se robó tres 
bases. 
Los Agustinos distinguidos fueron 
San Pelayo y Cervantes que batearon 
Añádase a esto , que un z ^ t o I desafor^amente' P^0 ^ hech° ?e te-
J o tener 30 hombres de tripulación , manager que no va al torre-
sueit icu^ , ..^Ho^-,.oc. i uo, hizo que sus batazos no sirvieran v matro nótenles í impirallanoras en ' , 1 . . , y cuduui^ para nada. Si quieren hacer un buen las dos barquillas de proa y de po- i ^ . -t r * *. i ^ 
a asTcomo en el globo mismo. Con I PaPel, .en el Campeonato, no deben 
K e g o cruzado de estas ametralla-I Pel™ltir semejante cosa, y si no pue-
íoras no hay posibilidad para un i nombrar otro manager, 
dorab "L^-í^O,^, oí í i ; , .^ i , i0 E l segundo juego culmino en una 
av sdor de aproximarse al dirigible. - e'. . . ^ 0 , , , 
aviauui uc v , . & franca victoria para los jóvenes del 
Sería un inútil heioismo. CitMttk Asturiano r>prn una victoria 
La conclusión del especialista es la Astunano, pero una yictona 
^ ^, * que a la verdad no los dejo satisfecho, 
siguiente: 
"En resumen: contra los Zeppeli-
nes no hay arma defensible posible. 
Son navios aéreos terriblemente ar-
mados. Además, su maniobra es muy 
sensilla, pudiendo navegar con la ma-
yor facilidad en una distancia de 700 
a 800 kilómetros. Por lo tanto, el 
ataque de Londres por medio de los 
Zeppelines le parece al aviadpr belga U n público numeroso presencia el 
muy posible. En Amberes se decía desafío de ayer por la mañana , reí 
que con este obj'eto habían llegado nando gran entusiasmo entre los con 
i'a a Bélgica varios de ellos." currentes. 
Las lindas niñas de las directivas 
de honor son un hermoso atractivo, 
para estos juegos. 
El Vedado (azul) al J e sús del Mon-
te, (carmelita;) con el siguiente seo 
re 
"Vedado Escolar": » carreras 
"J. del Monte": 3 carreras. 
Las bellas Directivas del " Jesús 
del Monte," presidida" por la señori ta 
Ana Mar ía Veytia; y del "Vedado," 
presidida por la señori ta Consuelo Do-
mínguez; mantuvieron el ánimo de 
sus jugadores y la atención de las 
glorietas, con sus trajecitos blancos 
y moñas carmelitas y azules, y las 
lindas banderas de sus clubs, ondean-
do al parecer orgullosas de este nue-
vo tr iunfo de la Asociación Nacional 
de Escolares Públicos. 
Se notó con agrado la presencia 
de algunos maestros m á s , pues algu-
nos del público que es tá asistiendo a 
los juegos achacan a indiferencia la 
presencia de tan pocos maestros y 
funcionarios escolares, no obstante 
ser invitados repetidamente en toda 
la prensa, único medio posible. 
Los fondos van aumentando gracias 
a los públicos generosos, en primer 
lugar, que asistieron a los desafíos 
de Championship de los días 26 y 27, 
a los cuales la Asociación de Esco-
lares mucho agradece los $11-70, p r i j 
mero; y $35-84 después; a que llegó 
la recaudación, llevada a cabo por 
una comisión de las Directivas de Ho-
nor, compuesta de las niñas (a quie-
nes también agradece su conducta la 
Asociación) Carmen Sedaño, L i l i a 
y Zeida Andreu, Mar ía Izaura López, 
Josefa Arvezagoita, María Leiva, 
Ana María Peñalver , Flora González, 
Carmen y María Panlagua, Angélica 
Valdés, Consuelo Domínguez, Estre-
lla y Amanda Gorrín, Amelia Valdés, 
Isabel Sánchez, Mar ía Josefa Zaldí-
var, Virg in ia y Amalia Pérez, Felicia 
Trava y Esther Pinilla. 
Se recogieron las tarjetas de D i -
porque el numeroso público congrega-
do en el terreno no se la aplaudió. 
La causa fué única y sencillamente, 
la diferencia de tamaños entre juga-
dores de uno y otro team. E l Ant i l l a 
tiene un jugador, el catcher Vilahú, 
que es muy buena persona aunque 
bastante mal pelotero, pero que pa-
rece una catedral, y no digo esto 
únicamente por la estatura, toda vez 
que el pitcher Granados le iguala, si-
no, porque tiene cara de abuelo. Yo 
creo que él tenga la edad reglamen-
taria, pero debería,—de por sí,—no 
jugar m á s , toda vez que según tengo 
entendido el An t i l l a cuenta con otro 
catcher tan bueno como él. 
Los jugadores de "La Salle" se por-
taron muy bravamente, jugando su 
primer desafío a pesar de faltarles 
tres de sus mejores jugadores, que 
se encuentran de vacaciones, por cu-
ya razón no deben desanimarse por 
esta derrota; sobre todo, cuando han 
resistido hasta ú l t ima hora, jugando 
con grandes bríos. Ellos con su team 
completo, pueden ganarse al Ant i l l a 
y ganar y perder con los demás clubs, 
porque íildean todo lo que hay que 
füdear y "Charles" Alamil la , su pit-
cher estrella, amarra corto a cual-
quier team por fuerte que sea. 
E l héroe en este juego, lo fué in -
dudablemente el pequeño Cabrerita, 
que no amilanándose ante la diferen-
cia de fuerza, le empujó par de hits 
en otros tantos viajes, al ki lométri-
co pitcher antillano, jugando además 
un gran left-field. 
Pedroso, que es uno de los mejores 
pitchers del campeonato, debe dejar 
a un lado tanto humo que tiene en 
la cabeza y jugar m á s para su club 
y con &éñ unión. Si él se hubiera 
llevado m á s con sus compañeros y 
hubiera pitcheado corno tras' veces, tal 
vez la suerte hubiese sido otra. 
E l An t i l l a , parece que aprendió al-
go en el día de inauguración, pues 
bateó y corrió a la campana. Gutié-
rrez y Granados fueron los que m á s 
se lucieron. No digo nada de Vilahú, 
porque a m i modo de ver el que batee 
10 hits de 10 veces al bate no tiene 
méri to entre intercolegiales ¡Si fue 
ra entre amateurs!. . . 
Los scores de estos juegos ya los he-
mos publicado en la colección de es-
ta mañana . 
W I F F . 
EL PAÑUELO EXQUISITA PABA EL BáRO 
Johnson, Obispo. 30, esq.aAfiruiar e venta; Droguería 
El sábado último celebró junta la 
Liga Nacional Infant i l , eligiendo a 
los Miembros que la i n t e g r a r á n en 
1915. 
Resultaron electos los señores si-
guientes: Presidente: D . Alfredo Llo-
vet. Secretario: D. Carlos M . Peláez. 
Tesorero: D. Fernando Gardyn. 
Mañana martes 29 y en el local de 
San Nicolás número 15, altos, toma-
rán posesión de sus cargos los seño-
res elegidos. 
Los Delegados de los Clubs que han 
solicitado optar por el Champion, son 
los señores siguientes: Perfecto Gon-
zález, por el "24 de Febrero," Ignacio 
Domínguez, por el "San Lázaro , " 
Francisco Herrera, por el "10 de Oc-
tubre," Aquilino Zequeira por el "Re-
dención Federal," Antonio Quintero, 
por el "Quemados' 'y Antonio Zar-
dón, por el "Lawton." 
Para la Junta del martes, se ruega 
la asistencia de todos los señores De-
legados. 
l T c i i i í l í S 
Oleos y cosméticos usaban las mu-
jeres de la an t igüedad en su tocador, 
cubriéndose de grasas perfumadas in-
tensamente todos los planos de sus 
cuerpos, después de refrescar sui piel 
en el fresco baño tomado en grandes 
piscinas, mas la mujer moderna ha 
cambiado completamente la natura-
leza de sus afeites. 
Los óleos del rostro han sido susti-
tuidos por los encantadores polvos, 
que ponen en su tez un tinte mate, 
que da atractivos sin igual, bellezas 
infinitas y son el sumun de la perfec-
ción, de la elegancia y del buen gusto 
si son del doctor Fru ján , perfumados 
con fragancia de rosas frascas. 
ciembre, que no sirven ya; y se dis-
tribuyeron las de Enero. En los pró-
ximos desafíos, no pasa rán a Glorie-
tas niños que no vayan con sus maes-
tros, padres o tutores. 
La generosa conducta del señor Ju-
lio López, digno Encargado de " A l -
mendares Paidc," y de sus familiares, 
aumenta las deudas de grat i tud del 
Director de este Campeonato, que des-
de el distinguido señor Eugenio, J i -
ménez abajo, no ha hecho m á s que 
recibir atenciones. 
Pronto r e p a r t i r á nuestro compañe-
ro señor Oscar Ugarte las entradas 
libes para el Championship, con que 
el señor J iménez obsequia generosa-
mente a los Delegados de la Asocia-
ción y demás escolares de buena con-
ducta exclusivamente; oferta que me-
rece, como las otras, un caluroso 
aplauso. 
a p i t o C a g i g H n o s . 
e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
T e l . A - 3 6 5 5 
R E M l f l d e N f t V I B A l l 
PRECIOSO ALMANAQUE que REGALA 
L A D I A M E L A 
E l j a r d í n , q u e s i t u a d o e n 2 3 , e s q u i n a a 
J , s e o f r e c e a s u s c l i e n t e s y a m i g o s . 
ES U N OBSEQUIO al par que artístico, útil, para 
delante de los teléfonos, obteniéndose con ellos la 
facilidad de teñera la vista los números más usuales. 
| P a s e p o r e l J A R D I N % 
L A D I A M E L A 
D E P E D R O L L O V E R A 
que está a la entrada del Vedado, y obtendrá, ade-
más del almanaque, el precioso catálogo ilustrado 
e i o n o 
% • - - — 9 / 1 
2 & $ 
Bouquet de No^ia,| 
Cestos, Ramos, Co-( 
roñas, Cruces, etc.' 
El "Viajera" triunfante 
He aquí el score del juego celebra-
do ú l t imamente entre los clubsUuión 
Racing y Viajera, de Guanabacoa: 
V I A J E R A 
V. C. H . O. A . E. 
Rosales. Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra,! 
etc. etc. = z 
Semillas de Hortalizas y 
Morales, ss . 
Cardelle Ib . 
Rubio, 3b . 
Ramírez, cf . 
Fernández , c 
Manzano, 2b-
, . 2 1 0 4 
. 2 1 0 7 
. 3 1 0 1 
. 2 0 0 0 
. 3 0 1 10 
. 3 0 1 1 
Arúz, I f 4 0 0 2 0 0 
Alemán, r f . . . ' 2 0 1 0 1 1 
Gozar, r f cf . . . 1 1 0 1 0 0 
Rodríguez, p . . . 2 0 0 0 2 0 
Guerrero, r f . . . 1 1 0 0 0 0 
Totales 25 5 3 26 15 6 
U N I O N RACING 
V. C. H . O. A . E . 
Hda catálogo gratis 1914-19151 
A r m a n d y U n o . 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEE 
Y SAN JULIO. 
m m b-bí y ífl29-i«íiRimflj 
Tapia, 3b , . . 
Hernández, ss . 
Mas, 2b y ss . . 
Brito, cf . . . . 
Ramos, I b , . . 
Bombalier, c . . 
Riera, I f . . . . 
Urquiza, df . . . 
Campos, p . 
1 1 0 
0 0 4 
1 1 2 
1 1 4 
0 0 9 
0 0 4 









0 0 0 
0 0 0 0 2 
4 5 24 16 
A r t í c u l o s :: Sanitarios 
Totales 36 
Anotación por entradas 
U . Racing . . . . . 210 000 001—4 
Viajera 200 00 21x—5 
SUMARIO 
Stolen bases: Morales, Alemán, Car-
delle, Manzano. 
Bases por bolas: por Campos, 8; 
por Rodríguez, 3. 
Struck outs: por Campos, 2; por 
Rodríguez, 6 
Dead ball : por Rodríguez 1, 
Sacrifice f l y : Fersández . 
Pass balls: Bombalier 1. 
Quedados en bases: del Racing 4; 
del Viajera, 6. 
Umpire: Cardelle. 
Nota .—Hernández out por bola ba-
teada. • •«« H-M,\ 
Se ba creído siempre que el reuma, 
era una de las pocas afecciones gra-
ves siempre, que no ten ía cura, que 
no se aliviaba por razón de ninguna 
especie, y por la afección única que 
babía hecho fracasar todos los es-
fuerzos que por vencerla se han he-
cho hasta la fecha. 
\ Todo eso se ha demostrado, es in -
cierto, eg inúti l , porque el Doctor 
Russell Hurst, de Filadelfia, ha lo-
grado la preparación de "an t i r r eumá-
tico" que es una medicación heroica, 
eficaz, excelente y única contra el 
reuma, el cual alivia a poco de co-
menzarse a tomar y lo cura en muy 
breve tiempo si se toma con constan-
cia. 
Se cuentan por millares los indi-
viduos que han sanado con el "anti-
r r eumát ico" a pesar de ser una medi-
cación de poco tiempo de descubierta 
y de menos tiempo de estar en uso en 
Cuba, porque la producción del labo-
ratorio del Dr. Russell Hurst, no da-
ba abasto al consumo en los Estados 
Unidos, una vez que de Filadelfia sa-
lió la noticia del descubrimiento de 
algo capaz de combatir triunfalmente 
el reuma. • ( «j 
El " an t i r r eumát i co" del Rr. Rus-
sell Hurst, alivia el reuma apenas i n i -
ciado su uso, sea cual fuere la inten-
sidad del ataque, la edad de la enfer-
medad y el tiempo en que se empiece 
a tratar. 
l i P É s t r é í i O S Ñ " 
canas 
Todo el que los tiene en 
su baño, experimenta gran 
satisfacción por su elegan-
cia e higiene. 
Véalos o pídanos catálogo 
P O N S y C a . , S. e n C . 
E G I D O , 4 y 6 .—HABANA. 
T e l é f . A - 4 2 9 6 . A p t d o . 1 6 9 . 
I C 4774 a l t 9-8 
A recoger el guante 
Señor Cronista de Sports del D I A -
RIO DE L A M A R I N A 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de manifestarle 
que, habiéndose terminado el Premio 
Barcario, se ha formado una novena 
compuesta por los mejores jugadores 
de cada uno de los tres clubs que to-
maron parte en dicho Premio. 
Esta novena j u g a r á bajo el nombre 
de "Estrellas Bancarias" y le agra-
deceré se sirva lanzar nuestro reto 
a todas las novenas de amateurs de 
la Habana. 
Muy pi-onto le daré el line-up de las 
"Estrelas Bancarias." 
Agradeciéndole se sirva dar publi-
cidad a estas líneas en su muy leída 
p'ana, quedo de usted muy atenta-
mente, 
F . de Castro, 
. Managed provisional 
C 5020 3-26 i 
OS Dr. Poquet 
JUGO D E U V A S S I N A L C O H O L 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
Unico para cuantos necesiten fortalecerse. 
Especialísimo para convalecientes de apendicitis. 
E l remedio eficaz para tuberculosos y raquíticos. 
E s un producto completamente natural, sin adición de nínguna-
especie. Una copita como postre lo pone a usted fuerte y sano. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Botica Americana y en to-
das las buenas farmacias. 
C 5280 al t 15-14 
C í r c u l o S á l e n s e 
Nueva directiva. 
E l distinguido señor Leandro Blan-
co, ha tenido ia amabilidad de hacer-
nos saber que en las elecciones cele, 
bradas ayer tarde en el "Círculo Sa. 
lense," para elegir la Directiva del 
próximo año, fueron electos por una-
nimidad los señores siguientes: 
Presidente: Celestino Fernández 
Valdés. 
Vicepresidente: José Grana Blanco. 
Tesorero: Luis Fe rnández Rublo. 
Vicetesorero: José García. 
Secretario: Rafael López Vallina. 
Vicesecretario: Manuel Rodríguez 
Díaz. 
Vocales: Manuel Rubio Fernández , 
Manuel Fuentes, Servando Menéndez, 
Joaquín Vi l la r , Manuel del Río, Basi-
lio González Bermúdez, Alfredo Gar_ 
cía, Antonio Rodríguez, Manuel Garri-
do, Faustino Fe rnández Sánchez, A r -
mando González, Manuel García Gar-
cía, Joaquín Fernández , Manuel Gar. 
cía Rosales,' Ceferino Fe rnández Fer_ 
nández, José Pertierra, Serafín Balse-
ra Fuentes, Fernando Rodríguez, Ma-
nuel Menéndez, José Menéndez y Jo. 
sé Suárez . 
Suplentes: José González, Francis-
co Merás , Luciano Fernández , Brau-
lio Vi l l a r , Francisco del Oso, Bi'aulio 
Rodríguez, Faustino González, Arte-
mío Grana, Maximino Mart ínez y Ro. 
bustiano García García. 
Prosperidades, 
RECULANDO LA CIENCIA 
L a Monument Chemical Co., de Lon-
dres, ha remitido a Cuba, una gran 
cantidad de un folleto muy interesan-
te y muy ameno, a f i n de distr ibuir-
los entre las personas que por cuaí* 
quier razón, estén interesados en 
saber qué es la blenorragia o gono-
rrea, cómo se adquiere, cómo se t r a -
ta, cómo se pura y cómo se evita. Los 
peligros que en t raña el padecerla, las 
complicaciones a que se presta y l a 
serie de trastornos que puede llegar a 
producir. 
E l folleto de la Monument Chemi-
cal Co., de Londres, se envía en sobro 
cerrado, sin t imbre alguno que indi -
que su contenido, a quien mande su 
dirección y este anuncio, a Syrgo-
sol, apartado 1183, Habana, y lo re-
cibirá a vuelta de correo. 
E l folleto de la Monument Chemi-
cal Co., de Londres, es una verdade-
ra monograf ía de la afección enemiga 
de los hombres, grave, perjudicial, 
mortificante, dolorosa y peligrosa-
Hace saber el peligro de adquirirla, 
como se manifiesta después de inocu-
lada, las transformaciones del curso 
de la enfermedad, cómo se cura radi-
calmente para siempre, y cómo se 
evita el contagio, consejo este úl t imo 
de un valor tan extraordinario, quo 
sólo por conocerlo, justifica el?inte-
r é s por el folleto. 
- I M A G E N m. 
Talladas y vestidas, con ricos vestidos de raso bordados, se acaba de 
recibir un gran surtido, ramos de metal, rosarios plata y nácar, li-
bros de misa, candeleros metal dorados y plateados, objetos de pro-
mesa, urnas de todas clases. ^ 
S1NESI0 8ULER Y Ca. O'REILLY, 9 
Agentes exclusivos de los talleres de escultura religioso el Sa-
grado Corazón, Olot, España. 
C 5264 s l t 12-12 
Cura NEURALGIAS^ 
Dolores de í CABEZA, 
de Oidos, de Muelas, ' 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
T I N I I M F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR i m SENCILLA DF APLICAR 
De venta en las principales Farmaicias y Droguerías 
Depósito: Peluquería LA C E N T R A L , Adujar y Obrapía. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O , l o a . 
Y COMO ROTEL, ES ELP8EFE8ÍD9 POS LAS EA«!LIAS DEL CAMPO 
D b r e . 2 6 , 1 9 1 4 
" S a l o m é " I 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D e charol, $ 7.00. 
D e m o a r é negro, $ 7.50 
F L 
SAN RAFAEL, 25 
T 
NOTA.—Llamamos la atención sobre el corte "Salomé" (exclusivo 
de esta casa). Para ser legítimo debe de tener tacón de nogal y hebi-
llas de canutillo, hechas exprofeso para evitar el enganche y rotura de 
su vestido. 
C 5419 26-D 
e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
E n Jos Cárpatos de la Galitzia los 
austríacos se han visto obligados a 
ceder terreno, según declaración ofi-
cial publicada en V:ena. 
Retrogrado declara también oficial-
Los comienzos de las literaturas, 
estudiados sin atención, mirados a la 
ligera sin que haga falta profundizar, 
nos dan a entender el carácter anóni-
mo con que los escritores procuraban 
presentar sus producciones, sabe Dios 
si por modestia o por miedo o una 
mala acogida, a dar un paso en falso 
o a que se les tildara de trovadores, 
que casi no tenían derecho más que 
"al vaso de bon vino" a que siempre 
se cree acreedor el gran trovador de 
gesto español. 
También se nota, al querer indagar 
el nombre de esos modestos, timoratos 
y siempre misteriosos personajes, que 
algún amigo les ensalza, que otros le 
critican, pero que él no hace nunca 
alusión a sí mismo, puede ser que 
por despistar a murmuradores caba-
lleros y a parleras damas, de los 
nombres propios de sus composicio-
nes novelescas. 
Hoy es ya diferente. Nadie, por 
nada, renuncia a la paternidad de un 
escrito; nadie quiere echar su hijo a 
la beneficencia del anónimo. Y así co-
mo cuando un escritor trata un asun-
to local es mirado y leído con más 
interés, él, confundiendo el ambien-
te de localidad con el puramente per-
sonal, cree que más interesante ha de 
resultar a cualquiera un episodio de 
los de su vida que los de Don Quijote, 
y si ese tema se agota no pasa hasta 
referirnos los dichos "de sus papás y 
hasta los chocheces de su abuela. 
Esto es ya de buen tono y más lo 
es todavía decir que el artículo, el li-
bro propios, modestias aparte, es de 
lo mejorcito que puede saborear el 
siempre respetabilísimo lector. Y con 
la misma frescura encómiase por el 
articulista las fiestas de su pueblo, 
que la elegancia de sn traje o la dis-
tinción de sus maneras. 
Esta inmodestia, esta egolatría, es-
te ¡viva yo! era al principio un "bello 
gesto" de audacia; hoy resulta el 
gesto del payaso que anuncia a voces 
descompuestas en la puerta de la ba-
rraca el mérito de sus trabajos, la 
gracia de sus niejores chistes. 
Pero quizá esta corriente del auto-
bombo sea una demostración de lo 
falsos que le resultaron al autor el 
elogiar y los encomios de los otros. 
Y si, esto indudablemente, pone la 
nota verdadera de sinceridad, aunque 
ególatra, cuando le dice al público: 
"Este libro que yo tengo el honor de 
que leas y tú el gusto de hojear, es 
de lo mejorcito en su clase." 
F . B . 
mente que los rusos están persiguien-
do a los austríacos, que se refugian 
en los montes Cárpatos, y que han 
hecho muchos miles de prisioneros. 
Ecos de la V í b o r a 
L o s progresos de un aJPrquo 
Cuando hace ocho meses se cons-
t i tuyó en J e s ú s del Monte la sociedad 
"Fomento Mutuo del Reparto L a w -
ton," su primer acto f u é celebrar un 
día de labor p a r a inaugurar los t r a -
bajos de lo que andando el tiempo 
ser ía un hermoso parque. 
L o s que vieron el lugar, un verda-
dero barranco con unas depresiones 
que en algunos lugares alcanzaba a 
seis metros de profundidad, pudieron 
pensar con bastante fundamento que 
esta g e n e r a c i ó n no v e r í a terminada l a 
obra. 
Pero la e n e r g í a , el t e s ó n , la cons-
tancia de los Directores de la Aso-
c iac ión fu é t a n grande que ya la obra 
del relleno e s t á casi concluida y en 
algunos lugares completamente ter-
minada. 
Aprovechando esa circunstancia, la 
Direct iva con un gran esp ír i tu p r á c -
tico a c o r d ó habil itar por lo menos la 
tercera parte del terreno fijando las 
rasantes definitivas y haciendo el t r a -
zado de las calles y canteras, para 
sembrar el arbolado destinado al mis-
mo en los lugares que definitivamen-
te les c o r r e s p o n d e r á n . 
P a r a ese acto, se ha s e ñ a l a d o el 
día de a ñ o nuevo a las ocho de la ma-
ñ a n a , y al mismo tiempo teniendo en 
cuenta la festividad del a ñ o se repar-
t i rán zapatos y frazadas entre los n i -
ñ o s pobres del barrio. 
L a A s o c i a c i ó n por este medio rue-
ga a todos los Directores y asocia-
dos que han ofrecido árbo le s , los re-
mitan cuanto antes a l Campo de Jue-
go, con el objeto de conocer de a n -
temano el n ú m e r o de á r b o l e s que van 
a sembrarse p a r a prepararles conve-
nientemente el terreno. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
¡Revistas! 
Muchas Revistas! 
Todas tienen noticias de la guerra 
Europea. 
Una visita a "Roma," Obispo 63, 
al lado de Europa, es conveniente ha-
cerla, para estar al corriente de lo 
que sucede en el mundo entero. 
C 4939 alt. 23 n. 
A M E R I C A 
Una publicación barata, que cuesta 
solamente cinco centavos, que viene 
lujosamente editada, con muchos y 
buenos grabados y bien escrita, cau-
sa siempre placer. Esta impresión 
sentimos ante el último número de 
"América," la revista de nuestros 
amigos señores Antonio Peraza y 
Amado Díaz Silvera. E n la portada 
de este número, correspondiente a la 
semana que acaba de terminar, apa-
rece el retrato de don Nicolás Rive-
ro y la pluma castiza y elegante de 
Eduardo Várela Zequeira, borda en 
derredor de dicha personalidad y de 
su Diario una expresiva silueta, en 
un trabajo titulado "Periódicos y Pe-
riodistas." Además, aparecen cerca 
de cincuenta retratos de todos los ar-
tistas que actúan en nuestros teatros, 
enre los cuales ha abierto "América" 
un certamen de simpatía con una ex-
tensa lista de los regalos con que se-
rán obsequiados los triunfadores. Sán-
chez Araujo, el joven pintor cubano 
exhibe copias de varios cuadros su-
yos y la revista le saluda como uno 
de sus nuevos redactores. J . M. Mo-
rales, firma una sátira inocente, titu-
lada "Oh, los consagrados." Viene 
también la leída crónica social de Ju-
lio César Rodríguez y vaiños trabajos 
literarios de buen gusto. 
P I D A N 
E T R O N I O " 
m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
miBHiHipiiiiswgM 
O N I R B O S 
¿ ? 
A M I S T A D , 1 2 0 . 
C 6413 5t-26 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
(Viene de la primera plana) 
E L "GOVERNOR COBB" 
Este vapor americano salió hoy pa-
ra Cayo Hueso, con 9 pasajeros. 
E n primera embarcaron el comer-
ciante señor J . Amil, Mr. E . J . Pear-
son v familia y los demás turistas. 
V I S I T A S D E DIPLOMATICOS 
E l Ministro de Francia y el E n -
cargado de Negocios do Bélgica, vi-
sitaron esta mañana, separadamente, 
al Secretario de Estado. 
E l Consejero de la Legación d© 
China, señor Cay, se entrevistó con 
el subsecretario señor Pattcrson. 
L I C E N C I A S 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
Un mes al señor Arjlmiro Díaz, vi-
gilante do la Aduana de Puerto Pa-
dre. 
Un mes al señor Enrique Chaple, 
Vista do la Aduana de la Habana. 
Un mes al señor Guillermo Ros, 
Inspector de loa Impuestos del E m -
préstito. 
30 días al señor Luis García, Ins-
pector de los Impuestos del Emprés-
tito. 
15 días al señor Mario Bombalíer, 
Inspector do los Impuestos del E m -
préstito. 
Un mes al señor Julián Armente-
ros, Mozo de Limpieza de la Secreta-
ría de Hacienda. 
15 días al señor Gabriel Pujol Pu-
jol, Marinero de la Aduana de Cár-
denas. 
M A N I F I E S T O S 
Número 877.—Vapor holandés "Zui-
derdijk," con carga general. 
Número 878.—Vapor noru. "Fred-
nes," con carga general. 
C O M P R E E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Reg i s t ro P e c u a r i o 
R E S U M E N G E N E R A L D E L A S I - g 
Se han negado a los señores Se-
bastián Casa, Salomé Quesada, Enr i -
que Sotolongo, Martín Martinto, Fran 
cisco Sai-diñas, Miguel A. Sánchez, 
señora Cristina Caridad Sánchez, 
Manuel González,. Ensebio Suárez, E n -
rique Pérez, Prefencio Reus, José M. 
Fernández, Pilar Machado, Martín 
Ramírez, E . E . Wesler, Emiliano Fo-
ranzo, Emigdio Hamnis González, las 
marcas que para señalar su ganado 
solicitaron registrar. 
Se han concedido a los señores Ma-
nuel A. Alonso, J . C. Fredenksen, Al-
varez y González, Julio Fernández, 
Concepción Vidreira, Juan Curbin, 
Francisco Cruz, Francisco Acosta, 
Sebastiana Rodi'íguez, Agustín Mo-
rejón, Andrés González, Miguel Váz-
quez, Estanislao Simón, Antonio Mar-
tínez, las marcas que para señalar su 
ganado solicitaron. 
r ó S C É N t A Y Ó s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E CUBA abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N C A D A DOS M E S E S , 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
S U D I N E R O 
Unión deYillavíciosa 
Colunga y Caravia 
Al dar cuenta esta mañana de la 
nueva Junta Directiva que ha de ac-
tuar el próximo año al frente de esta 
entusiasta y popular sociedad astu-
riana, por un error del linotipista se 
dejó de poner que el vicesecretario 
electo lo fué nuestro buen amigo el 
entusiasta socio de la "Unión," señor 
Julián Buznedo. 
Felicitamos al amigo por su elección 
para el cargo y a la "Unión" por el 
acuerdo que tuvo al elegir al señor 
Buznedo. 
N e c r o l o g í a 
Nicanor Méndez Capote 
Hemos sabido con sincera pena qus 
en Cárdenas, su ciudad natal, ha fa-
llecido el señor Nicanor Méndez Ca-
pote, empleado de los Ferrocarriles 
Unidos y hermano de los ilustres doc-
tores Fernando y Domingo, que tan 
alto y merecido concepto profesional 
y pi-ivado disfrutan en Cuba. 
E l señor Méndez Capote, lo mismo 
que sus hermanos, era muy querido 
en Cárdenas, y persona de carácter 
afable y servicial. Sus compañeros y 
sus subordinados le profesaban sin-
gular estimación. 
Según leemos en el colega que pu-
blica la noticia, al entierro del señor 
Méndez Capote asistieron sus compa-
ñeros en la empresa de los Ferrocarri-
les Unidos, numerosos obreros de di-
cha empresa, y cuanto vale y signifi-
ca en la ciudad de Cárdenas. 
Descanse en la paz del Señor, y re-
ciban sus deudos todos, la expresión 
de nuestro pésame. 
L a v i d a e n l a 
2 j C e n t a v o s 
D e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
Diciembre 2 6. 
E . P . D . 
E l s e ñ o r J o s é M e n é n d e z , comer-
ciante do este pueblo, muy querido 
por todos, especialmente por el ele-
mento pobre. 
E l que fué bueno para todos, ami-
to nuestro y consecuente suscriptor 
del DIARIO D E LA M A R I N A , tuvo 
que embarcarse precipitadamente pa-
ra la Habana hace pocos dais, ata-
cado de un fuerte dolor auendicular. 
I n g r e s ó en la casa de salud la "Co-
vadong-a," de donde e r a asociado, y 
su enfermedad se ftompllcó. a l extre-
mo de llegar al desgraciado desen-
lace que hoy anunciamos a l D I A R I O 
por t e l é g r a f o . 
A u n esta m a ñ a n a a las nueve, se 
rec ib ió en este pueblo un telegrama 
de su hermano Faust ino que ni un 
momento se a p a r t ó de la cabecera 
donde por espacio de tantos d ía s lu-
c h ó entre la vida y la muerte su buen 
hermano José , donde manifestaba ha-
berse uresentado aleruna mejor ía , pe-
ro m á s tarde Uesró otro dando cuenta 
del triste desenlace-
E l c a d á v e r del extinto, s e r á tras-
ladado a esto uueblo m a ñ a n a domin-
go .para darlo sepultura en la b ó v e -
da que sus familiares poseen en el 
Cementerio del mismo. P r e p á r a s e 
una m a n i f e s t a c i ó n de duelo para 
a c o m p a ñ a r l o desde el aPradero del 
F e r r o c a r r i l hasta la ú l t i m a morada. 
Reciban nuestro m á s sentido p é s a -
me su joven y desconsolada viuda se-
ñora Antonia Mart ínez , su buen her-
mano aFust lno M e n é n d e z , del comer-
cio de esta localidad y d e m á s fami-
liares que hoy l loran la d e s a p a r i c i ó n 
de ser tan querido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e C o n s o l a c i ó n 
del Sur 
Diciembre 23. 
Hoy es un día que no puede pasar 
desapercibido sin recordar el movi-
miento comercial de otros a ñ o s que 
todos a c u d í a m o s a los estagleclmlen-
tos para surtirnos con arreglo a nues-
tros recursos d© todo lo necesario pa-
ra el d ía de Nochebuena celebrar es-
ta gran ceremonia que creo se cele-
bre en todo el Universo; pues hasta 
los m á s pobres procuraban sino a l -
canzaban para un pollo con arroz, 
l levaban su latlca de sardinas, pan y 
media botella de vino para comerlo 
en santa paz con su famil ia. ¿ Q u é di-
ferencia se nota este a ñ o , a a ñ o s a n -
teriores? No parece m á s que un e jér -
cito invasor acaba de recorrer esta 
provincia y que a c a b ó con cuantos re-
cursos t e n í a m o s , a d e m á s de las p é r -
didas de vida. No so ve m á s que tris-
teza y miseria por todas partes. 
E l comercio en bancarrota. No hay 
establecimiento que cubra sus gastos 
con las utilidades de la venta diaria; 
y a todos estamos convencidos que ni 
en un lance apurado podemos acudir 
al bodeguero para que nos despache 
tres p cuatro pesos, o nos los diese en | 
efectivo para m é d i c o y botica. Todos 
los negocios se han paralizado, el que 
necesita tiene que Ir d e s p r e n d i é n d o s e 
del huevo, pollo, l e c h ó n , un ternero o 
la vaca que o r d e ñ a b a para alimentar 
a sus hijos. 
Y a no val© ser trabajador, tene-
mos la igualdad; el que algo le que-
da en nada emprende yel que nada 
t e n í a en a ñ o s anteriores con dos se-
manas que pasase en las vegas en las 
faenas del tabaco, regresaba tal día 
como el de hoy o m a ñ a n a con diez 
o doce pesos ganados con el sudor de 
su frente y contento tan pronto como 
lo rec ib ía a c u d í a a la tienda m á s In-
mediata para surtirse de a l g ú n ex-
traordinario que sirviese de honor al 
l e c h ó n que para esta ñ e s t e c l t a tenia 
preparado. 
¿ Q u é pocos casos veremos este a ñ o 
donde todo sobre? No hay quien pue-
da pagar jornales, y el que puede 
marchar para los Ingenios "aunque 
deje su familia hasta que la pueda 
socorrer o mandar la a buscar as í lo 
hace. 
L o s d u e ñ o s de casas de alquiler, 
entro los cuales se nombra el que 
suscribe, cobramos poco m á s de la 
mitad del alquiler convenido; no por-
que el inquilino no desee cumplir, por-
que teniendo trabajo todos pagan. 
Hasta ahora duraron las escogidas de 
tabaco que aunque no abriese m á s 
que una arroba de tabaco,, eran 50 
centavos, y como por lo general la 
pobrea es m á s r i c a en p r o c r e a c i ó n , 
resultaba que hab ía casas que manda-
ban cuatro hijos a las escogidas y so 
ganaban dos o m á s pesos diarlos, con 
lo cual pagaban sus alquileres pun-
tualmente y las m á s descontaban a l -
go de sus atrasos; pero ahora ¿ q u é 
combinaciones haremos para l lenar 
este v a c í o ? E s t e problema es muy 
serio. L o s que se ha l lan empleados 
en el Ayuntamiento, se lamentan de 
que se les adeudaba seis meses. 
E n estos d ías cobraron dos, y el 
comerciante quo les suministraba en 
l a forma quo perciben lo facilitado, 
no e s t á n dispuestos a continuar por 
no exponer la ú l t i m a peseta que Ies 
quede. 
Y o creo que el Ayuntamiento con 
una buena a d m i n i s t r a c i ó n no t e n í a 
motivos para hallarse tan apremiado; 
se susurra que hay al l í mar d© fondo 
o chivo, todos nos creemos aptos pa-
r a gobernar y m á s a ú n para censu-
r a r los actos ajenos, pero a la ver-
dad este problema es muy serlo. L o s 
que tuvieron la suerte de conseguir 
un buen destino, no se preocupan de 
lo i d e m á s , estos clamores de la pren-
sa no los leen-
¿ C u á n t o no se h a trabajado para 
quo el "modus vlvendl" con P^spaña 
se hubiese concertado ? Antes muchos 
achacaban que la causa principal par-
t ía de aSngully, porque odiaba a l Go-
bierno E s p a ñ o l y no se preocupaba 
de esto; pero como la tardanza en 
estrechar m á s las relaciones comer-
ciales m á s perjudica a los cubanos 
y e s p a ñ o l e s que con ellos convivimos, 
que a loa do allende los mares, por-
que gastamos m á s que lo que nos 
compran, debemos proponer franqui-
cias a camblq do otras, que nivelen la 
base legal en que se h a d© funda-
mentar el tratado tanto con E s p a ñ a 
como con las d e m á s Naciones donde 
C u b a tiene su r e p r e s e n t a c i ó n oficial 
por medio d© sus c ó n s u l e s para que 
afluyan a este pa í s tan rico, capita-
les e inteligencias, que todo se con-
sigue con u n a buena a d m i n i s t r a c i ó n 
en nuestro gobierno haciendo menos 
po l í t i ca y cosolldando m á s la Patr ia . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE C I E N F U E G O S 
Diciembre 26. 
He tenido el honor de saludar al se-
ñ o r Franc isco Diego Madrazo, quo se 
encuentra entro nosotros hoy gestio-
nando asuntos propios relacionados 
con los m ú l t i p l e s negocios quo po-
soe. 
""mo a ñ o nuevo significa v ida nue-
va y tengo entendido que por el nue-
vo ayuntamiento se pretende dar pre-
ferencia a los asuntos que respondan 
directamente al progreso de la c iu-
dad, lo cual le '.íleo presente, se mos-
tró muy optimista m a n i f e s t á n d o m e 
quo tan pronto el municipio lo acuer-
de la H i d r o e l é c t r i c a tiene fluido su-
ficiente para a lumbrar agiorno diez 
ciudades de la Importancia de Cien-
fuegos. 
E s de esperar, pues, que pronto ten-
gamos m á s luz y tal vez m á s bara-
ta; y no diremos mejor porque eso 
es y a Imposible, no existen aparatos 
que produzcan mejor corriente que la 
suministrada ahora por la H i d r o e l é c -
trica de Madrazo. 
L a Nochelmrnu-
Bullanguera, ruidosa, borracha do 
vinos y licores ,ahlta de l e c h ó n tosta-
do, pastas y frutas, ha transcurrido 
el veinte y cuatro de diciembre de 
1914. 
Un s l l n ú m e r o do personas de to-
das las castas y sexos se et-hó a la 
cali© antes y d e s p u é s de cenar Inva-
diendo los paseos, calles yteatros a re-
memorar el fausto acontecimiento de 
la venida de J e s ú s al mundo. 
Pero no h a tenido que lamentarse 
ninguna desgracia ni caso de corte o 
atropello policiaco. Todo se hizo a l -
c o h ó l i c a m e n t e satisfecho el ardor es-
tomacal, gritando y trasponiendo lo 
Ingerido, pero sin abusos punibles. 
L o s e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s no sus-
pendieron sus trabajos, pero l a en-
trada fué m á s floja que en pasadas 
nochebuenas. 
L a s familias de "alto copete" pu-
dieron trasnochar ambulando por las 
calles y" cal lejas sin verse molestadas 
por los r e g ü e l d o s que en forma do 
piropos acostumbran los mal educa-
dos cuando se alegran o parace quo 
so alegran. 
E s t a noche celebra la sociedad " L i -
ceo" la "Festa del Arbol ," fiesta que 
promete" quedar l u c i d í s i m a por la ani-
m a c i ó n que existe entre los famil ia-
res de los socios. Se r e p a r t i r á n mag-
níf icos regalos compuestos de jugue-
tes de buena calidad. 
E s t á n de p l á c e m e s los infantiles-
D e P o l í t i c a . 
E s t á n los liberales regocijados por 
el triunfo obtenido en l a prov i s ión 
de la Mesa del Ayuntamiento. Tanto 
como cabizbajos los conservadores, 
victimas de la falta de habilidad, se-
g ú n ellos dicen, de su jefe. 
Se hacen grandes elogios del doc-
tor F lgueroa por el triunfo obtenido 
sobre el doctor F r í a s , a quien se re-
putaba el m á s hábi l de los po l í t i cos 
en materia de asambleas y c o m i t é s . 
U n obseqido. 
L a razón social "Vizoso y Torre, S. 
en C , " del ramo de p e l e t e r í a a l por 
mayor, la cual componen como ge-
rentes los s e ñ o r e s G. Vizoso y R- T o -
rro; como Industrial P . D. Villegas, y 
como comanditarios los s e ñ o r e s A n -
tonio Monasterio, Pedro Monasterio y 
J u a n B u s q u é i s , han tenido la aten-
c ión de desearme unas "felices pas-
cuas y un p r ó s p e r o a ñ o nuevo" de 
una manera delicada. E n una finísi-
ma tarjeta de celuloide, cuadrangu-
lar, bellamente litografiada, me han 
expresado sus deseos los amigos que 
componen una de las m á s formida-
bles casas de comercio de esta P e r -
la, no só lo por su créd i to y solven-
cia, sino t a m b i é n por sus relaciones 
comerciales que abarcan una gran ex-
t e n s i ó n en la R e p ú b l i c a . 
S í r v a n l e d© testimonio de los m í o s 
p a r a ellos, las presentes l íneas . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e C a n a s í 
Diciembre 25. 
Central "Sau J u a n Bautista ." 
S e g ú n carta recibida de mi estima-
do amigo el s e ñ o r o J s é Franc isco No-
darse, mayordomo del mismo, en la 
que me participa en el estado que se 
encuentra el citado central, en uno de 
sus p á r r a f o s me dice lo siguiente: 
" E n este a ñ o só lo se han hecho las 
reparaciones m á s necesarias, un par 
de meses antes de moler; pero si se 
ha atendido con preferencia el cam-
po ,hay y a sembrados y nacidas 22 
caba l l er ía s , lo que p e r m i t i r á n hacer 
para la zafra de 1915 a 16 unos 38 
mil sacos o sea la mayor que se ha 
hecho en este central. 
P a r a este a ñ o se calcula hacer unos 
24 mil sacos, no pudiendo principiar 
las tareas hasta los primeros d ías de 
la segunda quincena de E n e r o por 
no permitirlo antes el estado de los 
caminos a causa de las torrenciales 
l luvias de esto mes." 
Parece mentira, el que haya visto 
a "San J u a n Bautista" hace dos a ñ o s 
y le ve hoy ,no le conoce por las 
grandes reformas que en él han he-
cho los s e ñ o r e s Francisco Fernandez 
Agulrro y don Manuel Banalt iny, due-
ñ o s del mismo. 
Centra l "Puerto" 
Has ta la fecha no he recibido con-
t e s t a c i ó n de la carta que le dirigí al 
s e ñ o r Administrador; supongo que 
aunque sea por delicadeza c o n t e s t a r á , 
as í e s que no s é en q u é condiciones 
so encuentra. 
Centra l " E l e n a " 
H e tenido sumo gusto en saludar 
al s e ñ o r don Ruperto Oteiza, uno de 
los arrendatarios d© este central, par-
t i c i p á n d o m e que se encuentra y a lista 
para moler, no pudiendo efectuarlo a 
causa del ma l estado que se encuen-
tran los caminos; por una parte y 
por otra el haber recibido una carta 
de la. directiva del gremio de colonos 
e x i g i é n d o l e s m á s cantidad de a z ú c a r , 
cosa que les es Imposible poder a c -
ceder, teniendo en el campo unos 3 
millones y medio de arrobas de caña-
E I s e ñ o r A n d r é s González , presi-
dente y d e m á s s e ñ o r e s que oempo* 
nen la Directiva, deben de recordar 
lo que les s u c e d i ó el a ñ o pasado a 
casi todos los colonos do esta jur isdic-
c ión y particularmente a los del cen-
tra l " E l e n a " que motivado a princi -
piar l a molienda el día S de Marzo, 
se les qued ócas l toda la c a ñ a sin 
moler. ¿ Y todo por qué ¡ P o r la des-
dichada huelga! 
Y o lo suplico al s e ñ o r Presidente 
que dejo esto asunto para cuando ter-
mino ia molienda y no esperar en 
estos momentos tan cr í t i cos que de-
ben do aprovecharse antes que llegue 
el tiempo de las aguas y pierda el co-
lono todo s utrabajo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
. - - • • x_» 
y ( S ^ O a s t o r i a ee u n substituto inofensivo del FIÍTÍ X> 
diales y J a r a b e s Ca lmantes . De gutito agradable . No o r J ^ ^ r t c n „ 
í i n a , n i n i n g u n a o tra subs tanc ia n a r c ó t i c a . DestiM.^l i ^eOni^'^ois 
qu i ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventos^ AÍV ^O^1110^ 
de l a Dent i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Re iru lar iza «i i ̂  ¿ í^8 y 
Intestinos, y produce un s u e ñ o n a t u r a l y saludable V¡\fi ^ ^ m a c o l0l,«a 
N i ñ o s y el A m i g o de las Madrea. , * ^ la ^anaoS. ^ ^ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F j 
e t c h 
C A S A S D E C A M B í o 
( i u s i i de u m ñ i M ) ( ¡en tén 
E u c a n l u h i d 
L U Í S . . . . . . . . . . 
E n c a n t i d a d . . . ; ; . . . . . . . . . . . 
Peso americajao 
P l a t a . . . . . >. : . . . . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . 
concurso, varias profesoras y un gru-
po selecto de señor i tas . 
S e g ú n el programa de dicha velada, 
prometo ser magní f ica . 
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D e S a g u a 
Estamos de p l á c e m e s . H a s t a aquí 
ha sido secundado el proyecto de la 
velada para el d ía de A ñ o Nuevo, por 
todas las personas de quienes se h a 
solicitado su concurso. 
E n la ú l t i m a junta celebrada por 
la Direct iva do la D e l e g a c i ó n , de la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa, se designa-
ron las siguientes romlslones: Ador-
no: Lorenzo V e r d e c í a , Armando P e -
ña y Mariano Olivcr. 
P a r a expendio de las localidades: 
J o s é Oliver, C á n d i d o Rabllero y A r -
turo Calzada. 
P a r a las , sillas: Manuel Marmant , 
L u i s C- Piffe y J u a n Márquez . 
Sabemos t a m b i é n que a las comí* 
slonea do Adorno y Expendio d© lo-
calidades 1© p r e s t a r á n su v a l i o s í s i m o 
Diciembre, 22. 
P R O Y E C T O S D E A C U E D U C T O 
E l s e ñ o r don Paulino L ó p e z es due-
ño de una extensa f inca situada a un 
k i l ó m e t r o de esta Ciudad y a unos 
ocho de la de Caibar ién , colindante 
con la carretera que une los dos pue-
blos. E n dicha finca existe un pozo 
desde muy antiguo e inagotablemen-
te ha venido surtiendo de agua de 
por medio de tanques-carretones a 
gran n ú m e r o de habitantes de Caiba-
rién, a causa de que dado la proximi-
dad de la vi l la al puerto, todos los 
pozos que se han intentado hacer 
producen agua salobre, completamen 
te impotable. 
E l s e ñ o r don Paulino L ó p e z h a b í a 
ya instado S-arias veces a l s e ñ o r don 
Evar i s to Verncs para que examinase 
el pozo y diese su o p i n i ó n sobre é l ; 
pero dicho s e ñ o r siempre e lud ió estas 
invitaciones c r e y é n d o s e que se trata-
ba de uno de tantos pozos que no se 
secan durante tedo el a ñ o ; mas al 
fin, por cor tes ía , a c c e d i ó a sus insi-
nuaciones y por complacerle ins ta ló 
un p e q u e ñ o donqui con un tubo de 
tres pulgadas, pudiendo apreciar con 
sorpresa que era impotente para ex-
traer ni a ú n la cuarta parte del agua 
del pozo a cau~a de que de los enormes 
manantiales que quedaban a l descu-
bierto manaba m á s agua quo la que 
aspiraba la s u c c i ó n de la bomba. 
Animados por esta prueba pidie-
ron prestados a l s e ñ o r don J o s é Mar-
t ínez un donqui del ingenio "Refor-
ma" y con esta ayuda pudieron ex-
traer el agua del pozo, aunque no 
completameme, pero si los suficien-
te para dejar ver a muchos manan-
tiales que eyuculaban el agua con 
gran e s trép i to en el fondo del pozo a 
manera de catarata. 
E s t a segunda prueba a n i m ó tanto 
al s e ñ o r don Evar i s to Vernos que se 
dec id ió a cavar en las inmediaciones 
un pozo mayor, de unos cinco metros 
de ancho, el cual cos tó grandes tra-
bajos y fatigas, pues los manantiales 
que iban encontrando no permitieron 
ú l t i m a m e n t e trabajar nada m á s que 
una hora diaria. 
U n a vez que dejaron libres a los 
manantiales y que el pozo fué lleno 
de agua, instalaron los donquis en él 
para vaciarlo de nuevo. P a r a ello fui-
mos atentamonte Invitados el s á b a d o 
19 y con otras dos o tres personas 
entre los que estaban el ingeniero se-
ñor R i v a s a quien le han confiado lo.-, 
estudios, pudimos ver con a d m i r a c i ó n 
que el pozo bajaba de su nivel muy 
poco, y s e g ú n el aforo^ hecho, un 
donqui p e q u e ñ o de tres pulgadas y e? 
mayor de cinco, funcionando durante 
seis horas consecutivas, ha producido 
2.968,000 litros de agua por veinti-
cuatro horas, sin haber logrado des-
cubrir los manantiales y sin que el 
agua haya logrado bajar m á s de un 
pie. 
E n vista de la imposibilidad de po-
der presenciar les manantiales y pa-
r a probarnos la veracidad de lo que 
nos d e c í a n respecto a ellos, fuimos 
invitados para ver vaciar el pozo pe-
q u e ñ o una Vez que hubiesen verif ica-
do el cambio de i n s t a l a c i ó n , s e ñ a l á n -
donos el día de hoy, martes 22. 
Muy temprano llegamos a la finca 
"Vi l la Cuca", o.ue as í se l lama, y v i -
mos que otros muchos s e ñ o r e s h a -
bían sido Invitados para lo mismo 
y entre ellos dos l i n d í s i m a s j ó v e n e s 
que amenizaban la agreste floresta 
de aquellos lugares. E s t a s eran las 
gentiles s e ñ o r i t a Josefina G ó m e z y 
Vln iv i lda V é r g e n e s . 
L o s s e ñ o r e s presentes eran, don 
Cosme del Peso, E m i l i o G ó m e z , E v a -
risto Vernes, Bernardo G. Santama-
rina, Basi l io Gonzá lez , doctor L u i s O. 
Barttiet Genaro Sierra, A. Mart ínez 
T o m á s de Cadi l l i , Seraf ín Aras , Pe-
dro B . Suárez , J u a n Pa lau , Pedro 
M e n é n d e z , Manuel A. Gonzá lez , Ma-
nuel M. Parras , Victoriano Rivera , 
Esteban M a r t í n e z y R a m ó n E g e a . 
D e s p u é s de caminar p l á c i d a m e n t e 
por los alrededores de la casa de 
campo gozando del fresco cé f i ro de la 
m a ñ a n a , c o m e n z ó s e a desecar el po-
zo p r e s e n t á n d o s e el f e n ó m e n o que 
m á s a r r i b a he descrito, y r e c r e á n d o -
nos todos en su belleza a l ver a 
multitud de petentes manantiales 
arrojando con fran fuerza chorros de 
agua numerosos que i n t e r c e d í a n con 
ruido en el fondo del pozo. 
L o s mismos donquis, uno de cinco 
pulgadas y el otro de tres, trabajan-
do el mismo tiempo que en el pozo 
mayor, o sea seis horas, arrojaban 
igual cantidad de agua, esto es, dos 
mll lonej novecientos sesenta yocho 
mil l itros durante veinticuatro horos, 
manteniendo PÍ equilibrio del nivel a 
la m i sma profundidad de seis metros, 
que para Una p o b l a c i ó n de. 10,000 ha-
bitantes puede suministrar a cada 
uno 29 6 litros cada veinticuatro ho-
ras. Es to sucede con el pozo p e q u e ñ o 
solamente pues el m á s grande es de 
mucha mayor abundancia, el cual co-
mo he dicho a ú n no se ha podido va-
ciar. 
E l terreno es tá formado por una 
capa de seis metros de t ierra vego-
metros d< 
tal, superior a otros tr«* 
tierra mineral, faia í 
los manantiaies ? ? fJSn^1 
y le sive por fondo a I Í ? ^ 6 
capa de Uerra arcillosa ? ^ 
Serían próx imamente lao 
la m a ñ a n a cuando nos v X * * * 
dos muy agradecidos ÚQ Sl *1**^ 
nos y deferencias r,,,^ "̂18 Venció. y deferencias que cn« 
han tenido lós señores don r80^ 
L ó v e z y don Evaristo Vernes 
Reciban nuestra enhn J K E.S; orah„T 
vez quo les deseamos los na a ^ 
éx i tos y los menores obstárm^5'0^ 
empresa que proyectan fundar ^ ^ 
Jo^é Madrid. 
Compre el 
^Diario de la 
D e la Esperanza 
L A | S P S S L A N K S 135 ^ C O H 0 ^ 
Ayer a las dos de la tarde se cele-
bró en los salones de esta Sociedad la 
Junta General ordinaria para la elec-
c ión de la Directiva que ha de regir 
los destinos de la citada institución 
durante el próx imo a ñ o 1915, resul-: 
tando electa por aclamación la si-
guiente candidatura: 
Presidente:: don José González; 
l e r Vicepresidente: don Jacinto Que-
sada Garc ía ; 2o. Vicepresidente: José 
Garc ía Suárez; Tesorero: Domingo 
Hiribarne; Secretario: Ricardo Ola-
l la; Vicesecretario: Bonifacio López; 
Vocales: J o s é Ledo; José Muñiz; 
Fructuoso Suárez; Celedonio Gonzá-
lez;; J o s é García Alonso; Ramón Pan-
do; Manuel Alon&o; Juán Hiribarne; 
Bienvenido Bueno; José María Gar» 
cía; J o s é S. Celaya; José Martínez. '. 
Vocales suplentes: Angel Torres; 
D á m a s o Pelaez; Manuel Quesada Ar-
nodo; Carlos Suárez; Diego González-
R a m ó n F e r n á n d e z . 
L a s Secciones con arreglo al Eegla-
monto han quedado constituidas en 'A 
siguiente forma: 
Secc ión de intereses generales e Ins* 
t r a c c i ó n . 
Presidente: José González: Vocales 
J o s é Ledo; José Muñiz; Fructuoso 
Suárez; Celedonio González; Angel 
Torres; D á m a s o Pelaez. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
Presidente: Jacinto Quesadu; VJM 
cales: J o s é García Alonso; RamM 
Pando; Manuel Alonso; Juan Rimar-
ne; Manuel Quesada Arnedo; CariOĴ  
SUáreZ'secclón de Beneficencia 
Presidente: José García Suarez. ur 
cales: Bienvenido Bueno; ¿ ^ J ^ . 
Garc ía ; J o s é Sanz Celaya; José ^ 
t ínez; Diego González; Ramón ier-
nández . , ^ j„ Ta no-
T a m b i é n ayer a las siete de n 
che so celebraron f . ^ ^ f ^ e pu», 
prestigiosa Sociedad ^ f.6 ¿ - ¿ t e ' 
blo. resultando triunfante la sig" |, 
candidatura: Ga'i 
Presidente: doctor Valeir¡ 
l lardo; Vicepresidente: d ^ t c ^ ^ JUlí»; 
t ín R o j a s ; Secretario: Y^Tonio B0 
sorero: R a m ó n Antonio 
dr íguez; Vocales; Serafín^F- A 
jas ; Aurelio T. 
D í a z ; Te  
Cabezas; J o ^ A £ d o 
dr íguez; E l l a s Rodríguez, ^ 
R í o s . 
Mi f e l i c i tac ión a t ™ 0 ^ » N o 
E X A M E N E S D E P l A f ^ 
E n la pasada semana tuv ^ ^ 
de estrechar la mano del c o ^ 
ballero s e ñ o r Huoert de d 
vino a esta localidad ^ n iano de f 
celebrar los e x á m e n e s de Pia ieC1.da 
alumnas de la Academia ^ 
aquí , que es tá incorporad^ ^ # 
servatorio Nacional que e 
la capital de ia R ^ ^ ^ a v i o r o n 1 
E n estos ^ á m e n e s obtuv^ . 
t í tu lo de profesoras ^ J ' t i sünS^f . 
lias, inteligentes y " f ^ , ^ v Sari* 
s eñor i ta s K m m a Rosa s 
a m b a S e S & a s . f a r n S Ledo Rojas , 
conocidas y muy ea^" leS 
de esta localidad, a ^ envío . f 
nue a las nuevas p r o f e ^ ^ fel cl a 
este medio mi ^tus^a j 
c lón. H a y que advertir d bresa 
ñor i tas obtuvieron " " ^ a l i f i c ^ f ¿ , 
lientes con la ™á* f ^ T e por ^ ? 
puntos, como podra v 
s e ñ a al final. A m e n e s «Je P ^ , 
Resultado de ^ s e x & m ^ piano, * 
María Teresa Madras ^ ^ n 
gundo grado Mecanismo 
60. Ritmo 60. piano s^. y 
María L u i s a Madrazo. 60 ^ 
do grado. Mecanismo 1"-
ritmo 60. „ rnedo. -L-yio 
G e r m á n Araco Ber Esu 
cuarto grado. Mecanismo ^ 
70. Ritmo 90. ^ ^ . . ^ r a . IJ^n Rgül» 
Josefa G ó m e z Herrera ^ Esu 
timo grado. Mecanismo 
76 y Ritmo 96. Piano 0 l00. 
E m m a Rosa üía^- / Bstlio 
grado. MecaniHino ^ • ^ Ritmo 100. -piano octav 




Germíin A r a c B e i n e0 9¿-
mer grado. Teoría 10"-
t o n a c l ó n 96. ^OTTSPO^ 
C O R R E ^ ^ , , ^ , 
d 
100 
r * * * ^ * * * * * * * * * * * * r * * * * * r * " r / " I T T H A 
T H E T R U S T C O M P A N Y O j F j ^ ^ 
S e a v i s a a l o s S r e s . A c c i o n i s t a s d e ^ " ¡ Q S de 
p a ñ t a , q u e l o s R e g i s t r o s p a r a t r a n s f e r e n ^ t a e i 
a c c i o n e s , e s t a r á n c e r r a d o s d e s d e e l d í a . ¡ ^ i v ^ ' 
d í a 4 d e E n e r o p r ó x i m o , a m b a s f e c h a s t n c 
E l Secretario, T A J . 
R O G E L I O C A R B A J ^ j ^ , 
C 5427 
